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Abstract 
This master’s thesis examines the coverage of labour disputes in the public sector, by the five 
largest national newspapers in Denmark. The thesis seeks to investigate whether the newspapers 
coverage have changed after the economic crisis of 2008, by comparing the coverage of the 
nurses strike in 2008 with the lockout of the teachers by their employers in 2013.  
This is done by a two staged analysis. The first stage involves a qualitative analysis of a selection 
of the newspaper articles written about the disputes, with the purpose of identifying news frames 
present in the coverage, based on Robert Entmans framing definition. The second stage involves 
a qualitative content analysis of all the newspaper articles written about the disputes, using the 
identified frames as variables along with the sources present in the articles.  
The qualitative analysis identified 18 frames about the nurse’s dispute and 13 frames about the 
teacher’s dispute. Eleven of these frames where identified in both disputes. These frames could 
be grouped into three clusters; one about the disputes’ content, one about the disputes’ process 
and one about the disputes’ derived consequences. 
The quantitative content analysis showed that around 40 percent of the articles about both 
disputes were concerned with the disputes’ process. The remaining coverage of the nurses’ 
dispute was largely concerned with the disputes content, especially the nurses’ demands for 
higher wages. The Teachers dispute differed from that of the nurses, in that the remaining 
coverage focused largely on the disputes derived consequences, especially the children who 
could not go to school during the dispute.  
The analysis also showed that representatives from the various trade unions where the 
newspapers preferred sources during the disputes. The newspapers also relied extensively on 
experts as their sources, among which a large majority where labour market researchers. In 
coverage of the teachers’ dispute differed, a large part of the sources where made up of teachers, 
children and their parents, who were the perceived victims of the dispute. 
The final conclusion is that the coverage of the teachers’ dispute was characterized by a degree 
of victimization, both of the children who could not go to school and their parents, and of the 
teachers themselves, who felt that the lockout was orchestrated by the government.  
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Problemfelt 
Foråret 2013 bød på en omfattende medieomtale af Kommunernes Landsforenings lockout af 
folkeskolelærerne. Som denne konflikt viste er overenskomstforhandlinger og konflikter i den 
offentlige sektor præget af nogle ulige magtforhold i det offentliges favør. Konflikter i 
forbindelse med overenskomstforhandlinger følger en række regler der hører industrisamfundet 
til, hvor de stridende parter var fabriksarbejdere og fabriksejere. Ved en konflikt kunne 
arbejdstagerne strejke eller arbejdsgiveren lockoute arbejdstagerne, hvilket førte til en 
økonomisk udmattelseskamp, hvor arbejderne ikke fik løn og fabrikken ikke kunne producere 
noget og dermed ikke sælge noget, hvorved begge parter mistede deres indkomst. Vinderen var 
den der kunne holde ud længst.  
Forholdene i den offentlige sektor er anderledes, hvilket især blev illustreret i lærerkonflikten. 
Her producerer arbejderne ikke en vare, som arbejdsgiveren tjener penge på at sælge, men en 
offentlig service, som er finansieret af skatteyderne.  
Under en overenskomstkonflikt i den offentlige sektor vil arbejdsgiverne spare penge på 
lønninger, mens arbejdstagerne tømmer deres strejkekasser. Regeringen står som tredje part, der 
kan afslutte konflikten med et indgreb, men samtidig er regeringen også den øverste offentlige 
arbejdsgiver. Da de økonomiske magtforhold er så ulige, vil arbejdstagerne aldrig kunne vinde 
den økonomiske kamp, men er tvunget til at kæmpe om den offentlige opinion og sympati. (Due 
og Madsen 2013: 13-15) Den samme offentlighed, der ikke får den service de har betalt for via 
skatten. Kamppladsen er således flyttet fra økonomien til den offentlige opinion og medierne, 
hvorfor en fair mediedækning er vital for at sikre en mere lige magtfordeling i 
overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor. 
Den 10. april 2013 udtalte chefforhandleren for Kommunernes Landsforening, Michael Ziegler: 
»Siden 1993 har kommunerne ønsket at gøre op med lærernes arbejdstidsregler, men vi er aldrig 
kommet igennem med det, og vi har ikke været klar til at tage slagsmålet. Men den økonomiske 
krise betyder, at folk nu har en forståelse for, at problemer i samfundet ikke bare skal løses med 
flere penge, men i stedet skal løses ved, at de samme penge bliver brugt klogere. Det er 
baggrunden for, at vi tog konflikten denne gang« (Politiken.dk 10/4 – 2013) 
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Michael Ziegler udtaler, at Kommunernes Landsforening først har turdet tage opgøret med 
lærerne nu, hvor den økonomiske krise har betydet at folk har en større forståelse for besparelser 
i den offentlige sektor.  
Medierne har en vigtig rolle i at forme den offentlige mening. Igennem det Stig Hjarvard kalder 
det dobbelte kommunikationskredsløb, medvirker medierne til at skabe samtykke i befolkningen 
omkring politiske beslutninger. Medierne har en redigerende magt til at påvirke hvordan den 
politiske virkelighed præsenteres for befolkningen, gennem vinkling og udvælgelse. (Hjarvard 
2008:73-74) 
Hvis befolkningen har fået en større forståelse for besparelser i den offentlige sektor efter den 
økonomiske krise, som Michael Ziegler udtaler, og medierne er med til at skabe samtykke i 
befolkningen om politiske beslutninger, betyder det så at medierne har ændret deres vinkling af 
lønmodtagerkrav efter den økonomiske krise?  
For at undersøge dette er det nødvendigt at sammenligne de landsdækkende dagblades dækning 
af Lærerkonflikten i 2013 med en lignende overenskomstkonflikt fra tiden før den økonomiske 
krise satte ind. Her er sygeplejerskernes strejke i foråret 2008 oplagt, da sygeplejersker som 
faggruppe på visse punkter er sammenlignelige med lærerne, mht. til uddannelsesniveau, 
lønniveau, størrelse på faggruppen og de udfører desuden en forholdsvis vital og borgernær 
velfærdsydelse.  
For at undersøge dagbladenes dækning af de to konflikter tages der udgangspunkt i teori om 
nyhedsframing, hvilket leder til følgende problemformulering: 
Hvordan har de landsdækkende dagblade framet Sygeplejerskekonflikten i 2008 og 
Lærerkonflikten i 2013 og hvordan adskiller framingen sig? 
 
Baggrunden for problemformuleringen er hypotesen om at: 
De landsdækkende dagblades dækning af overenskomstkonflikter i den offentlige sektor er blevet 
mere kritisk overfor lønmodtagerkrav efter den økonomiske krise. 
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For yderligere at konkretisere min problemformulering har jeg opstillet følgende 
arbejdsspørgsmål: 
Hvordan framede de landsdækkende dagblade sygeplejerskekonflikten i 2008 og hvilke kilder 
blev brugt? 
Hvordan framede de landsdækkende dagblade lærerkonflikten i 2013 og hvilke kilder blev 
brugt? 
Hvordan adskilte mediernes framing af de to konflikter sig fra hinanden? 
 
Fokus og afgrænsning 
Hovedfokus for dette speciale er de landsdækkende dagblades dækning af 
overenskomstkonflikter i den offentlige sektor og hvorvidt denne dækning har ændret sig efter 
den økonomiske krise. Kampagner fra de forskellige aktører, eksempelvis Danmarks 
Lærerforeningen, vil derfor ikke blive analyseret, ligesom der heller ikke vil blive lagt vægt på 
hvordan mediedækningen har påvirket den folkelige opinion. Jeg anerkender, at kampagner er en 
vigtig del af det politiske spil omkring overenskomstkonflikter, at disse kan have indflydelse på 
mediedækningen og at mediedækningen kan påvirke den folkelige opinion, men det er udenfor 
dette speciales formål at undersøge disse aspekter. Det er dog vigtigt at understrege, at mediernes 
dækning ikke kan isoleres fra de øvrige aspekter, da de indgår i en sammenhæng, men i dette 
speciale vil fokus være på de landsdækkende dagblade.    
 
Specialets analysedesign 
Specialet består af et todelt analysegrundlag. På baggrund af teori om nyhedsframing er der 
foretaget en kvalitativ analyse af et udvalg af artikler, med det formal at identificere de frames, 
der var til stede i de landsdækkende dagblades dækning af henholdsvis Sygeplejerskekonflikten i 
2008 og Lærerkonflikten i 2013. Disse frames er efterfølgende benyttet som variabler i en 
kvantitativ indholdsanalyse af dagbladenes dækning af de to konflikter.  
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Metodiske overvejelser 
Empiri 
Specialets empiri består af to analyser af de landsdækkende dagblades dækning af 
sygeplejerskernes strejke i 2008 og lockouten af lærerne i 2013. Det drejer sig om artikler fra 
Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken, BT. og Ekstra Bladet, som er indsamlet igennem 
Infomedia. Kun artikler der handlede specifik om konflikterne og som er udgivet i perioderne 
hvor konflikterne stod på er medtaget. 
 
Videnskabsteoretisk baggrund 
Empiriindsamlingen bygger på en hermeneutisk baggrund. For at identificere frames i 
dagbladenes dækning er det nødvendigt at foretage en række kvalitative analyser af de enkelte 
nyhedstekster, og til denne del af specialet trækkes der på den hermeneutiske tilgang, der 
beskæftiger sig med fortolkning. Centralt i hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel, der 
”betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del og helhed. Delene kan kun forstås hvis 
helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene ”(Højbjerg i Fuglsang 
og Bitsch Olsen(Red) 2005: 312). Denne del-helhedsrelation er ikke fast defineret, men kan 
variere(Ibid.: 312). I dette speciale udgøres del-helhedsrelationen af de enkelte artikler der 
analyseres og det samlede billede i den kvantitative analyse af disse artikler.  
Max Weber beskriver hvordan forskerens værdimæssige antagelser ligger til grund for den 
videnskabelige analyse, der betyder at forskeren ikke har en objektiv tilgang til virkeligheden. 
Disse værdier er en del af den historiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst forskeren 
befinder sig i. Udfordringen for forskeren er at fastholde objektiviteten, og hertil foreslog Dilthey 
at en mere objektiv fortolkning kunne opnås ved at fokusere på metoden.(Ibid. 318-319)  
Ifølge Hans-Georg Gadamer er forståelse udgjort af forforståelse og fordomme, og forskeren kan 
aldrig gøre sig fri af sin disse(Ibid. 323). Jeg har mine fordomme og forforståelser og dem kan 
jeg ikke slippe helt af med. Dette må så også betyde at min analyse aldrig vil kunne gentages 
100% nøjagtigt, hverken af mig selv eller af andre. Dels vil andre have andre fordomme og 
forforståelser, men jeg vil også selv have tilegnet mig nye forforståelser og fordomme, både med 
tiden og med mit arbejde med specialet.  
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Gadamer påpeger også, at historiske tekster læses i den situation og kontekst vi befinder os i, 
ikke på tekstens oprindelige præmisser(Ibid. 329). Sygeplejerskekonflikten må anses som 
historiske tekster, i og med at jeg anerkender at de stammer fra en anden tid, nemlig før den 
økonomiske krise. 
Hermeneutisk analyse beskæftiger sig ikke med kausalforklaringer, men er kendetegnet ved 
forståelse og meningsindsigt i den sociale virkelighed. Ligeledes er der uenighed om hvorvidt 
den hypotetisk-deduktive metode kan anvendes indenfor hermeneutikken og den kvalitative 
metode da afprøvningen af hypoteser implicerer at de enten er sande eller falske, men indenfor 
hermeneutikken eksister sandhed ikke.(Ibid.: 340-341) Jeg vil dog stadig benytte den hypotetisk-
deduktive metode, i dette speciale, da den hermeneutiske tilgang til kvalitativ analyse blot er en 
del af specialets empiriindsamling og hypotesen primært forholder sig til den kvantitative del af 
specialets empiri.  
 
Kausalitet og validitet 
Det er næsten umuligt at finde direkte kausale sammenhænge mellem ændringer i mediedækning 
og den økonomiske krise. Den økonomiske krise en del af en række samfundsændringer, 
herunder valget af en ny regering, imellem 2008 og 2013, der kan have indflydelse på den måde 
medierne dækker overenskomstkonflikter i den offentlige sektor. Den økonomiske krise har uden 
tvivl haft stor indflydelse på den måde vi tænker på samfundet, men at sætte lighedstegn mellem 
krisen og ændringer i mediernes dækning vil være næsten umuligt, da en lang række andre 
faktorer kan spille ind.  Formålet med dette speciale er derfor ikke at undersøge om den 
økonomiske krise har ført til ændringer i mediernes dækning, men blot at undersøge om der er 
forskel på mediernes dækning før og efter krisen. Det er dog stadig min hypotese, at medierne er 
mere kritiske overfor lønmodtagerkrav efter den økonomiske krise end de var før, men krisen er 
blot en af flere samfundsændringer der kan have ført til dette.  
 
Kvantitativ metode 
For at undersøge de landsdækkende dagblades dækning af overenskomstkonflikter i den 
offentlige sektor, er det nødvendigt at lave en kvantitativ indholdsanalyse af dækningen. Denne 
metodiske tilgang kan defineres som: ”… a method of studiyng and analysing communication in 
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a systematic, objective and quantifiable manner for the purpose of measuring 
variables.”(Kerlinger i Gunter(Jensen Red) 2002: 220)  
For at sikre at undersøgelsens resultater kan gentages af andre, er det nødvendigt at udarbejde 
nogle analyseenheder, der skal kodes efter og en ramme kodningen kan foregå under. Først er det 
nødvendigt at definere hvad der skal måles og hvilke parametre det skal måles efter. Derudover 
kan der inkluderes andre data, såsom kilder og citater. Dernæst skal der findes et udsnit af 
mediedækningen der kan måles på. (Gunter 2002: 220-222)  
Kvantitative indholdsanalyser kan være begrænset af, at de har tendens til udelukkende at være 
deskriptive. Derfor er det nødvendigt at forankre analysen i et teoretisk grundlag, der kan støtte 
analysens konklusioner. For at sikre det bedste resultat, skal de valgte kategorier helst referere til 
et specifikt teoretisk framework. (Ibid.: 222)  
 
Valg af teori 
I dette speciale benyttes der teori om nyhedsframing til at belyse om de landsdækkende dagblade 
har ændret deres dækning af de førnævnte konflikter. Framing fokuserer på hvordan 
problemstillinger bliver omtalt, hvilke aspekter der bliver udeladt og hvilke løsninger der dermed 
lægges op til (Entman 1993: 52). Dette valg bunder i et ønske om at undgå subjektive 
vurderinger af hvorvidt en nyhedsartikel er kritisk eller ej overfor en bestemt aktør eller emne og 
erstatte det af et teoribegreb, hvor der kan måles på nogle objektive faktorer i nyhedsteksterne. 
Frames vil fungere som analyseenheder i den kvantitative indholdsanalyse, som er beskrevet 
ovenfor. Det er dog nødvendigt først at identificere disse frames, før de kan indgå i en kvantitativ 
analyse. Derfor vil specialets analyse blive delt op i to dele. En kvalitativ analyse der har til 
formål at identificere frames i dagbladenes dækning af de to konflikter, samt en kvantitativ 
indholdsanalyse hvor de observerede frames indgår som variabler. 
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Præsentation af de to konflikters forløb og det danske mediebillede 
Det følgende afsnit indeholder en kort præsentation af de to konflikter, samt en præsentation af 
dansk medieforskning og det danske mediebillede. Formålet med afsnittet er at præsentere den 
ramme hvori mediedebatten om konflikter i den offentlige sektor foregår og dermed 
genstandsfeltet for dette speciale. 
 
Sygeplejerskekonflikten 2008 
Sygeplejerskernes konflikt i 2008 var en del af en større konflikt, hvor sygeplejerskerne som en 
del af Sundhedskartellet strejkede i fællesskab med FOA og BUPL. Konflikten foregik da 
højkonjunkturen var på toppen, hvilke medførte krav om markante lønstigninger på 15 pct. og 
lønløft til traditionelle kvindefag.(Due og Madsen 2012: 4)  
Den 16. april 2008 indledte Sundhedskartellet og FOA strejken, efter længere tids forhandlinger. 
Strejken gik ud over sundhedsvæsen, ældrepleje og børnepasning i kommuner og regioner. Den 
5. maj indgik FOA og KL et forlig, hvormed FOAs kommunalt ansatte medlemmer stoppede 
strejken i kommunerne, mens FOAs medlemmer i Regionerne fortsatte deres strejke indtil d. 23. 
maj, hvor de også indgik et forlig. Den 18. maj. påbegyndte BUPLs medlemmer en strejke, efter 
at de havde afvist en overenskomst med KL. Både Sundhedskartellet og BUPL indgik forlig med 
henholdsvis Danske Regioner og KL den 13. juni. (DR Penge 15. jan. 2008) 
I modsætning til tidligere konflikter undlod regeringen at gribe ind i konflikten, som fik lov at 
fortsætte indtil Sundhedskartellet og BUPL var økonomisk møre og dermed måtte slække på 
deres krav.(Due og Madsen 2012: 4) Sundhedskartellet endte med at acceptere en lønstigning på 
13.3 pct. over tre år, mens BUPL fik forhandlet lønstigninger på 13.2 pct. hjem, men der 
kommer dog til at gå over ti år før strejkens omkostninger er betalt hjem for de to forbund. 
(Politiken 4. feb. 2010)  
 
Lærerkonflikten 2013 
Op til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2013 fremlagde KL en række 
markante krav, som især gik ud på at afskaffe en række regler og reguleringer omkring retten til 
at bestemme lærernes arbejdstid og forberedelsestid (Mailand 2013: 4-5). KL ønskede et opgør 
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med lærernes arbejdstidsregler, der giver lærerne ret til en vis mængde forberedelsestid per 
undervisningstime, for at få lærerne til at bruge mere tid på undervisning (Politiken.dk 10/4 – 
2013). 
Akademikernes Centralorganisation og Gymnasieskolernes Lærerforening indgik et forlig med 
Finansministeriet omkring afskaffelsens af deres arbejdstidsregler mod økonomisk kompensation 
i form af lønstigninger, men det var ikke muligt at indgå et forlig på folkeskoleområdet. Herefter 
blev der udsendt et lockoutvarsel og konflikten overgik til Forligsinstitutionen, der opgav at 
finde frem til et forlig efter to uger, hvormed lockouten trådte i kraft. Ingen af parterne havde 
været villige til at imødekomme modpartens krav, men især KL blev beskyldt for at stå stejlt på 
deres krav. Efter 3 ½ uges konflikt, hvor det ikke lykkedes at få parterne tilbage til 
forhandlingsbordet, greb Folketinget ind med et lovindgreb, der i store træk fulgte KLs oplæg. 
Konflikten var præget af demonstrationer fra lærernes side og beskyldninger om tilsidesættelse 
af den danske model og en splittelse af fagbevægelsens holdning til konflikten. (Mailand 2013: 
7) 
 
Pressen som arena for politiske konflikter 
Pressens rolle i det politiske system kan anskues på flere måder. Hvor journalister ofte vil hævde, 
at de upartisk dækker politiske begivenheder, vil visse politiske aktører hævde, at journalister 
manipulerer den politiske virkelighed med kritiske enkeltsager og skandaler og dermed selv er 
politiske aktører. Sandheden skal nok findes midt imellem og mediernes skal ses som en arena 
hvori politiske konflikter udspiller sig, med de politiske aktører som velvillige 
medspillere.(Togeby et al 2004: 228-229) 
Medierne varetager tre overordnede funktioner i samfundsinstitutionens indbyrdes relationer: De 
udgør et interface for interaktionen mellem institutioner, ved at formidle politiske budskaber ud 
til borgerne, skaber en fælles erfaringsverden og er med til at danne en politisk offentlighed eller 
arena hvor samfundet kan diskutere fælles anliggender. (Hjarvard 2008: 47-48)   
Mediernes funktion i samfundet består i rollen som forhandler af samtykke til politiske 
beslutninger. Selvom de folkevalgte i princip har mandat til at træffe beslutninger efter deres 
egen overbevisning når de først er valgt, så er de i praksis nødt til at skabe samtykke til de 
politiske beslutninger, ved at påvirke den fremherskende offentlige mening. Mediernes bidrag til 
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dette samtykke sker igennem det Hjarvard kalder et dobbelt kommunikationskredsløb (Ibid.: 74). 
I dette kredsløb fungerer medierne som mellemled mellem politikerne og befolkningen, ved at 
kommunikere politiske beslutninger videre til befolkningen. Journalisterne har en redigerende 
magt til at påvirke hvordan den politiske virkelighed præsenteres for befolkningen, gennem 
vinkling og udvælgelse. Medierne fungerer også som mellemled mellem politiske aktører, der 
herigennem kan læse om andre aktørers udsagn og handlinger. Nyhederne er med til at skabe den 
politiske dagsorden i samspil med de politiske aktører. Befolkningen vil aflæse nyhederne som 
en rapportering om hvad der er på dagsordnen blandt de politiske aktører. De politiske aktører vil 
derimod vurdere nyhederne som en kilde til andre politiske aktørers dagsorden, men også som 
udsagn for hvilke synspunkter og emner der vinder frem blandt befolkningen. Det er dog vigtigt 
at pointere, at en dagsorden ikke siger noget om hvilke holdninger folk reelt har, og at mediernes 
rolle i dagsordensætningen er ikke så meget at fortælle folk hvad de skal mene, men at fortælle 
folk hvilke emner de skal have en mening om. (Ibid.: 73-75) 
 
Nyhedsinstitutionen 
De danske dagblade, tv-stationer og radiostationer tilsammen agerer som en samlet 
nyhedsinstitution, der gennem en ensartet journalistisk redigering af det politiske liv skaber den 
samlede nyhedsproduktion. Jürgen Habermas’ offentlighedsteori danner baggrund for de 
præmisser journalister baserer deres selvforståelse på og for en stor del af dansk medieforskning. 
En af grundpillerne i Habermas’ borgerlige offentlighed er, at massemedierne forventes at samle 
publikum om principielle politiske og kulturelle sager, hvorved de politiske funktioner 
legitimeres. Fra borgernes side forventes det, at de holder sig orienterede om politiske sager og 
hertil er massemedierne formidlere af efterretninger og et sted, hvor dele af publikum kan 
deltage i udvekslingen af synspunkter. Da der, som regel, er mindre tid og plads til rådighed i 
medierne, i forhold til mængden af politisk stof, må journalisterne prioritere og udøver dermed 
redigerende magt, hvorved medierne definerer, hvad der er politisk relevant. Medierne får derved 
en dagsordensættende rolle i den politiske debat, hvor de mere eller mindre selvstændigt 
vurderer hvad der er relevant for offentligheden. (Lund 2002: 12-14) 
I den efterhånden institutionaliserede nyhedsproduktion fungerer ideen om den borgerlige 
offentlighed som en indforstået præmis, da den, bevidst eller ubevidst, danner værdigrundlaget 
for journalisternes arbejde. I praksis fungerer den redigerende magtudøvelse gennem et valg af 
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begivenheder, nyhedsvinkler og beslutningsanledninger, hvilket er stærkest når alle medieaktører 
samstemmende forholder sig til samme dagsorden eller undlader at omtale nogle begivenheder 
og politiske temaer og problemstillinger. Publikum er dog i, rollen som forbrugere, dem der i 
sidste instans definerer præmisserne for hvad der er relevante nyhedstemaer. Medierne eller 
pressen skal dog ikke ses som en sammenhængende institution, men på trods af de forskellige og 
konkurrerende aktører foregår den journalistiske redigering ud fra et netværk af relationer, 
gennem professionaliserede normer og rolleforventninger, der tilsammen skaber en forholdsvis 
ensartet nyhedsproduktion. (Ibid.: 18-19) 
Nyhedsproduktionen foregår rent praktisk i et samspil mellem journalisterne, deres kilder og 
publikummet. Selv om nyhedsinstitutionen ofte beskrives som ”den fjerde statsmagt”, der skal 
kritisere magthaverne, så er der et gensidigt afhængighedsforhold mellem aktørerne i 
nyhedsproduktionen. Journalisterne er afhængige af de politiske kilder til at levere de citater og 
oplysninger de bygger deres historier på, politikerne er afhængige af medierne for at få deres 
budskaber ud til publikummet og medierne er afhængige af det betalende publikum. (Ibid.: 20-
22) 
 
Baseret på data fra Nyhedsugen 1999 udpeger Anker Brink Lund fire hovedtyper af 
nyhedsudbydere: 
”Dagbladene er hovedleverandør af originale idéer, og det dagbladsejede Ritzaus Bureau (RB) 
fremstår som en central gatekeeper. Der lånes og viderebearbejdes på kryds og tværs, men RB 
og radioavisen indtager nøglepositionen som det sted, hvor nyheder transformeres og gøres 
fælles. Hvis et politisk udspil eller en begivenhed ikke omtales der, citeres det kun undtagelsesvis 
af andre medier og får derved ikke noget institutionelt gennemslag.” (Lund 2002: 22-23) 
Da dagbladene er hovedleverandører af original journalistik, giver det derfor god mening at 
koncentrere undersøgelsen i dette speciale her. Det er selvfølgelig vigtigt at tage højde for, at der 
er sket meget i det danske medielandskab siden 1999, især udbredelsen af webmedier og 
fremkomsten af Berlingske Nyhedsbureau som en konkurrent til Ritzaus Bureau. De 
landsdækkende dagblades webudgaver er dog stadig stærkt afhængige af eksterne leverandører 
som Ritzau, samt deres egne versioner af fællesstof. (Lund 2013: 80). 
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Den redigerende magtudøvelse der foregår igennem nyhedsinstitutionens praksis kan beskrives 
som tilsløring gennem afsløring. Ved at sætte afklarende fokus på relativt lidt, bliver ufatteligt 
meget holdt skjult. Kernen i nyhedsinstitutionens politiske indflydelse er, at medierne kun 
undtagelsesvis kan bestemme hvad publikum skal mene, men i høj grad er med til at bestemme 
hvad politikerne skal mene noget om. (Lund 2002: 189) Redigerende magtudøvelse kan til dels 
sammenlignes med begrebet framing, som vil blive gennemgået i næste kapitel. 
  
Udviklingen i dansk presse fra 2008 til 2011 
Anker Brink Lund foretager det han kalder et publicistisk serviceeftersyn af Berlingske, 
Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet og BT, på baggrund af indholdsanalyserne fra uge 46 i 
1999, 2008 og 2011 i forbindelse med Projekt Nyhedsugen. Der fokuseres på 
kernepublicistikken, som er den del af nyheds- og debatartiklerne, der lægger op til politisk 
handling. (Lund 2013: 5) Udviklingen fra 2008 til 2011 er især interessant, da den kunne forklare 
eventuelle forskelle i pressens dækning af sygeplejerskernes konflikt i 2008 og lærernes konflikt 
i 2013. På trods af, at Anker Lunds sammenligninger ikke omfatter perioden 2011 til 2013, må 
man formode at udviklingen i de to år ikke har været markant anderledes end perioden 2008 til 
2011, hvor finanskrisen satte ind. 
2008 var året hvor finanskrisen begyndte, men op til da var Danmark præget af en 
højkonjunktur, der også satte sit præg på mediemarkedet. Reklameforbruget var højt, men 
medierne kæmpede om annoncemarkedet og dagbladene lå i konkurrence med gratisaviserne og 
internetmedierne. Dette førte til en rekordhøj produktivitet af journalistisk bearbejdede nyheder. 
Fra 1999 til 2008 faldt de fem dagblades betalte printoplag med næsten en tredjedel, men det 
samlede læsertal steg dog, blandt andet som følge af webproduktionen. Den journalistiske stab 
blev reduceret, men den journalistiske produktion per medarbejder blev mere end fordoblet fra 
1999 til 2008.(Ibid. 2013: 47-48) 
Dækningen i de fem dagblade i 2008 kan beskrives som segmenteret publicistisk, da dagbladene 
forsøger at udvikle deres printudgaver som originale og unikke, rettet mod bestemte målgrupper 
og segmenter. Printavisen fungerer som hovedpillen i forsøgene på at opbygge avisens brand, 
mens de tilknyttede webudgaver fungerer som en støtteplatform for dette brand. Ingen af 
bladhusene har overskud på deres internetversioner og disse fungerer mest som reklameplatform 
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for den betalte printavis, hvorfra en stor del af indholdet også er genbrugt.(Ibid.: 59) 
Segmenteringen har betydet at de tre morgenaviser har en klar vinkling på nyhedsstoffet, der 
adskiller sig fra hinanden. Denne segmentering er dog ikke til stede i webudgaverne, der gør stor 
brug af Ritzau-telegrammer. De klassiske nyhedskriterier (aktualitet, væsentlighed, identifikation 
og sensation) er blevet suppleret med hurtighed på webfronten og eksklusivitet på 
printfronten.(Ibid.: 63)  
2011 var et kriseår for den danske presse, der oplevede stigende konkurrence fra de elektroniske 
medier. Mediebrugerne rykkede i stigende grad over til de elektroniske medier, hvor nyhederne 
var gratis, de fem dagblades betalte printoplag faldt således med 74.000 stk. fra 2008 til 2011. 
Samtidig rykkede annoncørerne mod andre græsgange såsom Google. Faldet i indtægter førte til 
nedskæringer i redaktionerne, men det samlede output steg med fire procent fra 2008 til 2011. 
De fem dagblades printudgaver fremstod endnu mere segmenterede end i 2008, mens 
webudgaverne var mere synkroniserede og ensartede, hvilket kan beskrives som centrifugeret 
publicistik.(Ibid.: 67-68) 
Måden aviserne producerer nyheder på har ikke ændret sig markant på trods af den økonomiske 
krise i samfundet og i avisbranchen. De forskellige dagblade er dog blevet mere segmenterede, 
hvilket højst sandsynligt vil kunne genfindes i dækningen af konflikterne i 2008 og 2013. 
Dagbladenes online udgaver spillede ikke nogen markant rolle i forhold til den offentlige 
meningsdannelse hverken i 2008 eller 2011. Der er ikke meget der tyder på at det har ændret sig 
frem til 2013, hvor de forskellige dagblade forsøgte at søsætte forskellige betalingsløsninger på 
nettet(Journalisten.dk 13/8 2013). Derfor giver det god mening at fokusere denne undersøgelse 
på de trykte dagblade. 
Den mest interessante forskel mellem dækningen i uge 46 i 2008 og 2011 er emneprioriteringen. 
Emnet flygtninge og indvandrere var det mest dækkede emne i 2008, mens det i 2011 var faldet 
til en 4. plads. Erhverv og arbejde rykkede derimod fra en 6. plads i 2008 til en 3. plads i 2011, 
hvilket afspejler en ny økonomisk virkelighed efter finanskrisen. Krisebevidstheden skinner også 
igennem i emnet sundt og socialt, som lå på en 3. plads i 2008 og en 2. plads i 2011. Fokus 
indenfor dette emne er dog flyttet fra at handle om individuelle sygdomshistorier, til i større grad 
at handle om sociale problematikker som hjemløshed, efterløn og andre 
overførselsindkomster.(Ibid.: 84-85 og 100, tabel 5.5) Anker Lund beskriver udviklingen 
således: 
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”Groft sagt er det kernepublicistiske fokus flyttet fra enkeltpersoners velvære til samfundets 
velfærd. Publicistisk medfører det, at de folkevalgte i mindre grad konfronteres med krav om 
handling på grundlag af case-baserede enkeltsager og i større omfang udfordres på 
fordelingspolitiske spørgsmål af kollektiv art.”(Ibid.: 85) 
Udviklingen i mediernes fokus har ifølge Anker Lund bevæget sig fra i 2008 at handle om den 
enkeltes velvære til i 2011 at handle om samfundets velvære. Denne udvikling bakker op om min 
hypotese om, at dagbladene vil være mere kritiske overfor lønmodtagerkrav efter den 
økonomiske krise. 
Beskrivelsen af journalister som besiddere af en redigerende magt, der går igen hos både 
Hjarvard og Lund, er nært beslægtet med begrebet framing, som præsenteres i næste kapitel   
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Teori - Framing 
Forskellige metaforer kan benyttes til beskrive begrebet framing indenfor medieindhold. 
Framing kan ses som en metafor for en billedramme, der danner rammen for hvordan iagttageren 
ser billedet og udelader de dele af billedet, der er ude for rammen. En anden oversættelse af ordet 
frame er skelettet i en bygning, der skaber den overordnede struktur for, hvordan bygningen skal 
konstrueres. Ligeledes kan framing ses som det overordnede skelet for hvordan en 
nyhedshistorie skal bygges op. Framing er beslægtet med agenda setting, men hvor agenda 
setting beskæftiger sig med hvilke problemstillinger der bliver omtalt, beskæftiger framing sig 
mere med hvordan problemstillinger bliver omtalt. (Tankard 2001: 98-101 i Reese et al(Red) 
2001) 
Begrebet framing er i litteraturen blevet beskrevet som både en tilgang, teori, paradigme, 
perspektiv med flere, ligesom der også er fremført adskillige definitioner af begrebet. En del af 
litteraturen beskæftiger sig også med framings rolle som begreb og hvordan det kan udvikles 
som disciplin. (D’Angelo 2002: 870, D’Angelo & Kuypers (Red) 2010: 2, Semetko & 
Valkenburg 2000: 93 og 94)  
Formålet med dette speciale er ikke at studere framing som begreb eller teoriretning eller at 
forsøge at udvikle på begrebet. Framings rolle i dette speciale er som et teoretisk værktøj til at 
undersøge en bestemt problemstilling, om hvorvidt mediernes dækning af arbejdskonflikter i den 
offentlige sektor fremstiller nogle problemstillinger der lægger op til nogle bestemte løsninger. 
 
En af de mest indflydelsesrige definitioner er Robert Entmans definition. En undersøgelse af 
medieframingstudier i verdens ledende kommunikationstidsskrifter viste at Entmans definition 
blev benyttet i 52 af de 131 undersøgte artikler(Matthes 2007: 15). Entman definerer framing 
som: 
”To Frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communication text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation”(Entman 1993: 52) 
I Entmans definition af frames foregår framingen ved at udvælge eller udelade visse aspekter af 
den opfattede virkelighed, for derved at definere problemer, diagnosticere årsagen, dømme 
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moralsk og foreslå løsninger, men alle fire funktioner behøver ikke nødvendigvis at være til 
stede i en tekst, da de godt kan fremstå implicit. Framingen foregår i flere led af 
kommunikationsprocessen: Hos kommunikatøren, i teksten, hos modtageren og i kulturen. 
Kommunikatøren foretager bevidste eller ubevidste valg, der er med til at frame budskabet. 
Teksten indeholder frames gennem tilstedeværelsen eller fraværet af bestemte nøgleord, udtryk, 
stereotype billeder, informationskilder og ladede sætninger. Modtagerens fortolkning af frames 
behøver ikke stemme overens med kommunikatørens intentioner, men er påvirket af den 
kulturelle diskurs de indgår i. (Entman 1993: 52-53) 
D’Angelo(2002) kritiserer Entmans ønske om at skabe en sammenhængende framingteori og 
påpeger at det kan være nødvendigt at trække på flere teoretiske baggrunde for at undersøge 
specifikke aspekter af framingprocessen. Framingundersøgelser kan have fire empiriske mål der 
søges opfyldt i varierende grader; 1) at identificere tematiske enheder kaldet frames, 2) at 
undersøge hvilke forhold der skaber frames, 3) at undersøge hvordan nyhedsframes aktiverer og 
interagerer med et individs viden for at påvirke fortolkning og 4) at undersøge hvordan frames 
påvirker sociale processer såsom den folkelige opinion.(D’Angelo 2002: 872-873) Det primære 
empiriske mål for dette speciale er det første (at identificere tematiske enheder kaldet frames). 
Framing research kan således opdeles indenfor tre paradigmer, det kognitive, det kritiske og det 
konstruktivistiske. Indenfor det kognitive paradigme fokuseres der på hvordan frames påvirker 
individets tankegang og holdninger. Frames indgår i en form for forhandling med individets 
allerede eksisterende viden, kaldet schemata, der organiserer og filtrerer information og 
integrerer det i den allerede eksisterende viden hos individet.(Ibid.: 875-876)   
Indenfor det kritiske paradigme fokuseres der på frames som resultatet af den måde journalister 
indsamler nyheder på og hvormed de formidler information om problemstillinger og 
begivenheder og denne journalistiske formidling sker ud fra den politiske og økonomiske elites 
værdier og normer (Ibid.:876). Entman beskriver således hvordan der op til den 1. Golfkrig i 
1991 var en politisk konsensus blandt den politiske elite i USA om ikke at argumentere for 
forhandlinger med Irak, hvilket medførte to frames i medierne; Krig nu eller sanktioner og krig 
senere. Dette skete fordi de journalistiske rutiner og nyhedskriterier medførte, at holdninger der 
ikke var en del af den politiske diskurs, og dermed ikke kunne påvirke det politiske resultat, ikke 
blev anset for nyhedsværdige.(Entman 1993: 55) Indenfor det kritiske paradigme anses framing 
således som en form for magtudøvelse, hvor nyhedsinstitutioner bevidst udvælger og fravælger 
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informationer, for at understøtte status quo. Kritiske forskere vil ofte måle framingeffekter ud fra 
den folkelige opinion, mens kognitive forskere ofte vil undersøge framingeffekter ud fra 
eksperimenter på individbasis.(D’Angelo 2002: 877) 
Et tredje paradigme er konstruktivismen. Her er journalistens rolle at forarbejde information ud 
fra politiske sponsorers (kilders) standpunkter som læseren kan fortolke. Frames ses som et 
værktøj som borgeren kan, eller bør, benytte til at forme sin egen mening om problemstillinger 
eller begivenheder. Indenfor konstruktivismen anses nyhedsinstitutioners udvælgelse af 
informationer som et tegn på at journalisterne bedømmer, at der ikke er nok pålidelige sponsorer 
(kilder) om det pågældende emne, hvorimod denne udvælgelse af kilder indenfor det kritiske 
paradigme anses som et tegn på mediernes hegemoni.(Ibid.: 877)  
 
Det empiriske mål med dette speciale er primært at identificere tematiske enheder, eller frames, 
hvilket udelukker en kognitiv tilgang hvor der i høj grad fokuseres på framingens effekter hos 
individet. Entmans definition af hvad der udgør et frame er velegnet til formålet at identificere 
frames, da der her er et klart fokus på problemer og deres løsninger. Entman er en del af den 
kritiske skole, der anser framing som et mediernes bevidste fremhævelse og udeladelse af 
informationer ud fra eksisterende magtforhold(D’Angelo 876). Entmans arbejde har primært 
beskæftiget sig med amerikanske forhold hvor der er en tendens til at anse medierne for at have 
en politisk hældning(Entman 1993: 55, Entman i D’Angelo og Kuypers(Red.) 2010: 331). 
Forskellen mellem kritikerne og konstruktivisternes syn på mediernes rolle i at skabe frames, kan 
sammenlignes med diskussionen om hvorvidt medierne er en selvstændig politisk aktør eller en 
arena for politiske konflikter. Forskning i de danske medier har vist at medierne i kan anses for 
at være en arena hvori politiske konflikter udspiller sig (Togeby et al 2004: 228-229) hvilket 
stemmer bedre overens med den konstruktivistiske tilgang til medier som formidlere af politiske 
aktørers standpunkter som læseren kan fortolke(D’Angelo 2002: 877). Disse forskelle i 
kritikernes, herunder Entman, og konstruktivisternes syn mediernes rolle hænger sammen med 
det empiriske mål om at undersøge hvilke forhold der skaber frames, men da det ikke er det 
empiriske mål med dette speciale, har det ikke afgørende betydning for brugen af Entmans 
definition af framing. 
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Hvem skaber frames?   
Politikere og interessegrupper benytter frames til at definere deres budskaber og få deres 
løsningsforslag til at fremstå favorable. Journalister benytter frames til at simplificere 
komplicerede problemstillinger til interessante nyhedshistorier, mens publikummet benytter 
frames til at forstå og diskutere komplicerede problemstillinger.(Entman 1993: 52, Nisbet 2010: 
74 i D’Angelo & Kuypers 2010) 
Framingen af nyheder kan anses som konkurrerende grupper og aktørers kamp for at præge 
nyhedernes dækning i deres favør og journalisternes udvælgelse og brug af kilder spiller derfor 
en stor rolle i framingen af bestemte problemstillinger. Framingen foregår i et 
konkurrencepræget socialt og politisk miljø, hvor den politiske elite kan kæmpe mod hinanden 
om at frame politiske budskaber, eller interessegrupper kæmper om at få deres sag på mediernes 
dagsorden. Ligeledes kan den politiske elite kæmpe mod folkeopinionen for at frame potentielt 
upopulære tiltag.(Reese 2001: 20 i Reese et al.(Red) 2001) 
Sponsorer af bestemte frames, såsom interessegrupper, politikere og spindoktorer m.fl., kan 
arbejde strategisk med at få medierne til at dække bestemte sager ud fra deres frame, 
eksempelvis gennem pressekonferencer, pressemeddelelser og udtalelser til medierne. Denne 
type frames kan betegnes som advokerede frames. Advokerede frames indebærer dog stadig en 
udvælgelse og fravælgelse fra journalisternes side, i og med at de er med til at vælge hvilke 
sponsorer der optræder i medierne, hvor meget plads de får og i hvilken sammenhæng de 
indgår.(Van Gorp 2007: 68-69) 
Eksperter spiller en vigtig rolle i framingen af nyhedshistorier, i den dramaturgiske opbygning af 
en nyhedshistorie spiller eksperten rollen som den uafhængige autoritet, der bekræfter historiens 
frame. (Albæk 2011: 343) I en undersøgelse af interaktionen mellem danske journalister og 
eksperter svarede halvdelen af journalisterne og eksperterne, at journalisten allerede havde 
bestemt sig for artiklens frame
1
 inden journalisten tog kontakt til eksperten. Undersøgelsen viste 
dog også at der foregik en del interaktion mellem journalisterne og eksperterne, hvor eksperten 
fungerede som sparringspartner for journalisten i udviklingen af historiernes frames.(Ibid. 2011: 
343-344)  
                                                          
1
 Det skal bemærkes at undersøgelsen ikke indeholder nogen specifik definition på hvad der udgør et frame. 
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Frames som en del af den omgivende kultur 
Ifølge Goffmann er frames en del af den omgivende kultur og er udsat for historiske forandringer 
(Goffmann 1981: 63), hvor kultur skal forstås som ”an organized set of beliefs, codes, myths, 
stereotypes, values, norms, frames, and so forth that are shared in the collective memory of a 
group or society(cf. Zald, 1996).” (Van Gorp 2007: 62) 
Læsere af en nyhedshistorie forbinder frames med kulturelle fænomener de allerede er bekendte 
med, og læser nyhedsteksten ud fra den kollektive kultur og hukommelse de allerede besidder. 
En nyhedstekst behøver ikke at forklare hele baggrunden for et frame, men kan blot henvise til 
kulturelle fænomener for at læseren forstår det. Dette betyder at der er andre mulige frames at se 
en begivenhed igennem og at det i framinganalyser kan være nyttigt at undersøge frames der har 
været dominerende i andre sociale, politiske og historiske kontekster eller perioder. (Van Gorp 
2007: 62-63) Dette aspekt er en af grundene til at Sygeplejerskekonflikten bliver brugt som 
sammenligning for Lærerkonflikten i dette speciale, da det er en lignende begivenhed, der er 
foregået under en anden kontekst. 
Store historiske begivenheder, der påvirker kulturen og bliver en del af den kollektive 
hukommelse, kan være med til at tilføje alternative frames i medierne. Gamson og Modigliani 
(1989) observerede, hvordan atomulykkerne i Tjernobyl og Three Mile Island ændrede den måde 
medierne framede atomkraft. Før disse atomkatastrofer blev atomkraft framet i en kontekst om 
fremdrift og udvikling, mens det efter katastroferne blev framet som fatalistisk og 
ukontrollerbart.(Van Gorp 2007: 68) Ligeledes er det sandsynligt at begivenheder som 11. 
september 2001 og den økonomiske krise i 2008 også har ændret mediernes framing af visse 
emner. 
 
To typer af frames 
Overordnet set kan medieframes opdeles i to typer: Sagsspecifikke frames og generelle 
frames(de Vreese 2005: 54). Sags specifikke frames er fremtrædende i enkeltstående sager, 
emner eller begivenheder, mens generelle frames overskrider tematiske og sags specifikke 
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begrænsninger og kan observeres over forskellige begivenheder og kontekst. Et eksempel på et 
generelt frame er ”game framet”, eller ”væddeløbs framet”, der ofte benyttes til at dække 
valgkampe, hvor valgkampen bliver fremstillet som en konkurrence med konkurrerende 
modstandere og der gøres brug af sports- eller krigsmetaforer, og hvor kandidaternes stilling 
opgøres ved hjælp af meningsmålinger(Ibid.: 55-56). Generelle frames kan opdeles i tematiske 
og episodiske frames, hvor de episodiske er konstrueret omkring enkeltstående hændelser eller 
individer, mens de tematiske konstrueres omkring større tendenser og baggrunde.(Ibid.: 55)  
 
Hvordan måles frames? 
Matthes(2007) undersøgelse af medieframingstudier identificerede fire grundlæggende tilgange 
til målingen af medieframes: kvalitativ, manuel-klyngedannelse, computer assisted og manuel-
holistisk tilgang. Den kvalitative tilgang bygger på grundige analyser af medietekster med et 
relativt lille datagrundlag. Ved manuel-klynge tilgangen kodes enkelte variabler eller elementer 
af frames i en indholdsanalyse, hvorefter der laves en klyngeanalyse på disse variabler, der 
skulle afsløre frames. Ved computer assisted-tilgangen analyseres ord eller kombinationer af ord, 
der menes at repræsentere frames, gennem en data algoritme i en computer.(Ibid.: 6-9) 
I dette speciale benyttes den manuel-holistiske-tilgang. Her kodes frames som holistiske 
variabler i en kvantitativ indholdsanalyse, enten induktivt eller deduktivt. Ved en induktiv 
manuel-holistisk-tilgang laves der først en kvalitativ analyse af et udvalg af nyhedstekster 
hvorved en række frame identificeres og dernæst benyttes disse frames som variabler i en 
manuel indholdsanalyse.(Ibid.: 7) 
 
Induktiv eller deduktiv opstilling af frames 
Ved indholdsanalyser af frames i nyheder kan man enten gå induktivt eller deduktivt til værks. 
Ved den induktive tilgang analyseres nyhedshistorierne uden at have opstillet nogen frames på 
forhånd eller med meget løse frames, med det formål at identificere frames løbende. Denne 
metode er tidskrævende, arbejdsintensiv, ofte baseret på små datamængder og svær at gentage. 
Ved den deduktive tilgang arbejdes der med en række prædefinerede frames, og 
indholdsanalysen har til formål at teste i hvilken grad disse frames indgår i nyhedsdækningen, 
hvorfor det er nødvendigt at have en klar idé om hvilke frames der vil indgå i nyhedsdækningen. 
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Den deduktive tilgang gør det muligt at arbejde med en stor datamængde, at sammenligne 
forskellige medier og kan nemt gentages. (Semetko & Valkenburg 2000: 94-95)   
Semetko og Valkenburg(2000) opstiller fem generelle frames, som de har identificeret i en 
række framingstudier:  
Konflikt-framet: Her fokuseres der på konflikter mellem individer, grupper eller institutioner, 
hvor hovedfokus er på at udpege vindere og tabere. Her reducerer medierne komplicerede 
problemstillinger til konflikter mellem aktører, for at fange publikums interesse.   
Human interest-framet: Her fokuseres der på den menneskelige, individuelle eller 
følelsesmæssige vinkel for at præsentere eller dramatiserer en hændelse eller problemstilling. 
Økonomisk konsekvens-framet: Her omtales en hændelse eller en problemstilling ud fra de 
økonomiske konsekvenser det vil have for individet, grupper, institutioner, regioner eller staten. 
Moral-framet: Her indsættes en hændelse eller problemstilling i en moralsk kontekst. 
Ansvars-framet. Her fremstilles en hændelse eller problemstilling således at regeringen, grupper 
eller individer, kan ansvarliggøres for en hændelse eller et problem eller for at løse problemet. 
(Ibid.: 95-96) 
Det kan dog argumenteres, at denne type frames ikke lever op til Entmans definition, da de ikke 
definerer problemer, diagnosticerer årsagen, dømmer moralsk eller foreslår løsninger og at de 
som alternativ kunne betegnes som manuskripter eller nyhedsformater (Van Gorp 2007: 65). På 
trods af at der er uenighed om, hvorvidt disse fem generelle frames lever op til Entmans 
definition eller ej, mener jeg at de er nyttige værktøjer til at belyse problemstillinger. Som nævnt 
tidligere er formålet med dette speciale ikke at indgå i en teoretisk diskussion omkring framing, 
men at benytte teorien som et værktøj til at analysere en bestemt problemstilling. 
 
”List of frames” tilgang 
Tankard (2001: 101 i Reese et al(Red) 2001) opstiller en empirisk tilgang til framinganalyser 
kaldet ”list of frames” tilgangen. Formålet med denne tilgang er at undgå, at subjektiver 
vurderinger fra den enkelte forsker bliver afgørende for analysen. Ved denne tilgang er det første 
skridt at identificere en liste af frames indenfor det specifikke emne eller område der ønskes 
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undersøgt, og dernæst defineres disse frames ud fra specifikke nøgleord, slagord og billeder. 
Ligeledes opstiller Tankard elleve såkaldte framing-mekanismer eller fokuspunkter, der kan 
benyttes til at identificere framingen i nyhedsartikler: 
1. Rubrikker og mellemrubrikker.  
2. Underrubrikker.  
3. Billeder.  
4. Billedtekster. 
5. Manchet.  
6. Udvalget af kilder. 
7. Udvalget af citater. 
8. Pull qoutes (citater der er understreget med stor skrift). 
9. Logoer der identificerer artiklen som en del af en artikelserie. 
10. Statistik, figurer og grafer. 
11. Konkluderende udsagn. (Ibid.: 101) 
Formålet med metoden er at gøre framinganalyser mere systematiske og undgå subjektive 
vurderinger og hertil anbefales det at: Det gøres klart hvad de mulige frames dækker over, der 
oprettes en liste over de forskellige frames, opret nøgleord, udtryk og symboler der kan hjælpe 
med at identificere hvert frame, benyt listen af frames i en indholdsanalyse og kod artiklerne ind 
i disse kategorier. (Ibid.: 102) 
Yderligere brug af tilgangen har vist at nyhedsartikler godt kan indeholde mere end et frame, 
samt at framingen i nyhedshistorier oftest kan findes i tildelingen af årsagen til sociale problemer 
(Ibid.: 103) 
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Metode - Kodningsmanual 
Med udgangspunkt i framingteorien og især list of frames-tilgangen er følgende kodningsmanual 
for dataindsamlingen oprettet. Formålet med kodningsmanualen er at opstille nogle objektive 
kategorier for kodningen af datamaterialet. For at sikre en ensartet kodning af datamaterialet har 
kodningsmanualen fungeret som retningslinje for kodningen. Kodningsmanualen skulle også 
sikre at dataindsamling vil kunne gentages af andre med lignende resultater. 
 
Dataindsamling 
Indsamlingen af artikler er foregået gennem Infomedias database i december 2013. 
Datagrundlaget består af 338 artikler fra hver af de to konflikter, hvilket er en tilfældighed. 
Samtlige 676 artikler er blevet manuelt læst, kodet og inddelt i kategorier med nedenstående 
afsnit som vejledende manual.  
  
Tidsperiode, Medier og Artikeltyper 
Artiklerne om begge konflikter er udgivet i tidsperioderne fra konflikterne trådte i kraft til de 
blev afblæst.  
Artiklerne om sygeplejerskekonflikten er udgivet i tidsperioden 16. april 2008, hvor 
sygeplejerskernes strejke trådte i kraft, til d. 13. juni 2008 hvor Sundhedskartellet og Danske 
Regioner indgik en aftale(Nyhederne.tv2.dk 13/6 2008). Artiklerne om lærerkonflikten er 
udgivet i perioden 1. april 2013, hvor lockouten trådte i kraft, til 25. april 2013 hvor lockouten 
sluttede efter et regeringsindgreb(Politiken 1/4 2013, BT 26/4 2013). Disse datoer er valgt, da de 
markerer en klar begyndelse og afslutning på konflikterne. Der har selvfølgelig været skrevet en 
del om begge konflikter, både i perioderne op til deres start, hvor parterne har forhandlet, og i 
perioderne efter konflikternes afslutning, hvor forløbene er blevet evalueret. Det er dog svært at 
finde specifikke punktnedslag, der markerer et start og slutpunkt for mediedebatten om de to 
konflikter. Ved at fokusere på perioderne hvor sygeplejerskerne strejkede og lærerne var 
lockoutede, sikres nogle klare grænser for tidsperioden og datamaterialets udbredelse. Det 
betyder dog også at jeg afskærer mig fra nogle aspekter af debatten, der kan have formet 
debattens forløb. 
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De indsamlede artikler stammer fra de landsdækkende dagblade Berlingske, BT, Ekstrabladet, 
Jyllands-Posten og Politiken. Disse medier er valgt, da de er toneangivende indenfor den 
politiske debat i Danmark(Lund 2002: 22).  
Kun redaktionelt indhold i form af artikler, ledere og analyser fra avisernes faste politiske 
kommentatorer er medtaget. Ikke redaktionelt indhold i form af debatindlæg og blogs er sorteret 
fra, ligesom notitser er frasorteret.   
 
Sagsspecifikke frames.  
Framinganalysen af de sagsspecifikke frames er udarbejdet efter ”list of frames” tilgangen, hvor 
en liste af frames indenfor det specifikke emne identificeres som det første (Tankard (2001: 101 i 
Reese et al(Red) 2001). De forskellige frames i denne liste er opstillet efter en induktiv, manuel 
holistisk tilgang, hvor frames i første omgang genereres ud fra en kvalitativ analyse af et udvalg 
af artiklerne og derefter kodes som variabler i en manuel indholdsanalyse (Matthes 2007: 7). I 
løbet af kodningen er artikler, der ikke har passet ind i de eksisterende frames blevet lagt til side 
og efterfølgende analyseret for at finde frem til yderligere frames. 
 
De forskellige frames bygger på Entmans definition, hvor frames skal definere problemer, 
diagnosticere årsagen, dømme moralsk og foreslå løsninger (Entman 1993: 52). Hvert frame skal 
således indeholde et problem, en årsag, en moralsk dom og en løsning, men alle fire elementer 
behøver ikke nødvendigvis være til stede i en given artikel, da de godt kan fremstå implicit. 
Ligeledes kan en enkelt sætning udgøre et eller flere af elementerne, hvis den refererer til 
velkendte kulturelle symboler.(Ibid.: 52-53) Eksempelvis har Sundhedskartellet fra starten af 
konflikten i 2008 fremført et frame om at højere løn sikrer sygeplejens kvalitet. Når der henvises 
til Sundhedskartellets krav om lønstigninger på 15 pct. er det dette allerede etablerede frame der 
henvises til også selvom de andre elementer af framet ikke omtales. 
Det bærende punkt i et frame er problemet og de forskellige frames er først og fremmest 
identificeret ud fra hvilket problem der fremstår i den givne artikel og dets sammenhæng mellem 
de fire elementer i Entmans definition, problem, årsag, moralsk dom og løsning.  
Da artikler godt kan indeholde elementer af flere forskellige frames, er de kodet ud fra hvilket 
frame der er mest dominerende. Dette er gjort ud fra deres dominans i de forskellige framing 
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mekanismer som Tankard (2001: 101 i Reese et al(Red) 2001) udpeger: rubrikker (overskrifter) 
og mellemrubrikker, underrubrikker, billeder, billedtekster, manchetter, udvalget af kilder, 
udvalget af citater, pull qoutes (citater der er understreget med stor skrift), logoer der 
identificerer artiklen som en del af en artikelserie, statistik, figurer og grafer og konkluderende 
udsagn.  
Det er et bevidst valg kun at kode hver artikel for ét frame, ud fra flere praktiske overvejelser. 
Tankard (2001: 102) påpeger at brugen af flere frames ”Could become an easy way for coders to 
avoid tough coding decisions and (…) it would not provide usefull information about the frames 
being used.” (Tankard 2001: 102 i Reese et al(Red) 2001) 
For det første ville tilføjelsen af flere frames i en artikel åbne op for en udvanding af framing-
begrebet, da hvert lille udsagn i en artikel dermed kunne udgøre et frame. Ved kun at have ét 
frame i hver artikel tvinger det koderen til at foretage en grundig analyse og udvælgelse i hver 
artikel i tilfælde af tvivlspørgsmål, hvorimod muligheden for at vælge flere frames ville udgøre 
en nem udvej i tvivlspørgsmål. For det andet ville flere frames per artikel komplicere den 
efterfølgende databehandling.  
Valget om kun at tillade ét frame per artikel har selvfølgelig konsekvenser for datamaterialet. 
Dette kommer især til udtryk i forbindelse med Sundhedskartellets advokerede frame omkring 
ligeløn. Sundhedskartellets formand Connie Kruckow fremlagde igennem konflikten ofte 
Sundhedskartellets krav om højere løn og ligeløn.  
Connie Kruckow mener, at hendes medlemmer har et lønefterslæb på 27 procent. Men nu og her 
drejer det sig om ligeløn, hvilket skal opnås gennem en umiddelbar lønstigning på 15 procent, 
samt etablering af en ligelønskommission. 
»Den her konflikt handler om vores løn. Men den handler også om fremtiden for det offentlige 
sundhedsvæsen. Det er nu, at slaget skal slås. Flere af vores medlemmer går over i det private 
sundhedsvæsen. Det kan man ikke fortænke dem i. Men derfor er det vigtigt, at vi i det offentlige 
kommer med på lønnen. For vi vil ikke have et sundhedsvæsen på første- og et på anden klasse«, 
sagde formanden for Sundhedskartellet. (Politiken 18/4 2008, Bilag 3.12) 
Ligeløn er altså en del af den centrale problemstilling for Sundhedskartellet og den skal opnås 
igennem en lønstigning på 15 pct. Men det praktiske argument for hvorfor lønstigningen på 15 
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pct. var nødvendig, var at det skulle styrke rekrutteringen til sundhedsvæsnet og dermed sikre 
kvaliteten.  
Højere løn og ligeløn udgør to forskellige problemstillinger og er derfor registreret som to 
forskellige frames, men fremgår ofte som en del af Sundhedskartellets samlede krav, da 
ligelønnen skulle opnås igennem lønstigningen på 15 pct.. Lønstigninger på 15 pct. var 
Sundhedskartellets helt centrale krav, mens ligeløn ofte blot blev nævnt i forbindelse med dette 
krav, hvorfor framet om højere løn ofte dominerede i artiklerne. Dette betyder at framet ligeløn 
er underrepræsenteret i datamaterialet i forhold til hvis det havde været muligt at tilføje mere end 
et frame per artikel. 
 
Generelle frames 
Artiklerne kodes ligeledes ud fra de fem generelle frames, som er opstillet af Semetko og 
Valkenburg(2000). De generelle frames er inddraget, da de giver mulighed for at sammenligne 
ud over enkelte sager og over tidsperioder. 
Konflikt: Omtaler med fokus på konflikten mellem arbejdsgivere og fagforeninger, hvor der 
fokuseres på at udpege vindere og tabere. Det er muligt at rubrikken vil indeholde ordet 
lærerkonflikt eller sygeplejerskekonflikt, for at angive det overordnede tema for artiklen, men 
artiklens indhold skal også afspejle en konflikt mellem to aktører, hvor de overordnede 
problemstillinger er reduceret til en form for konkurrence eller politisk spil. (Se bilag 3.27) 
Human interest: Omtaler med fokus på den menneskelige, individuelle eller følelsesmæssige 
vinkel, der præsenterer eller dramatiserer sygeplejerske – og lærerkonflikten. 
Økonomisk konsekvens: Omtaler der fokuserer på de økonomiske konsekvenser for grupper, 
institutioner, regioner eller staten. 
Moral: Omtaler der sætter sygeplejerske- og lærerkonflikten i en moralsk kontekst, eksempelvis 
omkring det etiske i at sygeplejerskerne strejker eller risikoen for dødsfald som følge af strejken. 
Ansvar: Omtaler hvor der forsøges at pålægge et ansvar for konflikterne. Dette kan både 
inkludere regeringen, grupper eller individer, der kan ansvarliggøres for konflikten eller for at 
løse konflikten. 
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Kilder 
Denne kategori dækker over hvem der citeres i artiklerne og hvem der benyttes som kilder. For 
hver artikel er der registreret hvem der fungerer som kilder i artiklen. Dette dækker primært over 
direkte citater fra navngivne kilder, men i visse tilfælde også over statistisk materiale fra 
eksempelvis tænketanke eller fra meningsmålinger. Blandt de navngivne kilder er det muligt at 
registrere præcis hvor mange gange de hver især optræder i artiklerne, da de er registreret 
individuelt. Blandt de ikke navngivne kilder, såsom lærere eller patienter, er det muligt at flere 
personer fra samme kildegruppe optræder i samme artikel, men de vil blot registreres en enkelt 
gang for hver artikel. Tallene i det statistiske materiale henviser således til antallet af artikler 
hvori en kilde eller kildegruppe optræder.  
Kilderne er blevet registreret løbende i kodningen af artiklerne hvor nogle registreres ved navn 
og titel, mens andre blot registreres som del af en kildegruppe. Graden af detaljer i 
kilderegistreringen udgør et dilemma; for få detaljer vil begrænse hvad det er muligt at analysere 
ud fra datamaterialet, mens for mange detaljer vil gøre det uoverskueligt, da en stor del vil være 
irrelevant. Da det ikke fra starten af kodningen har været muligt at vide præcis hvilke personer 
eller grupper, der ville optræde meget eller lidt i artiklerne, er kategoriseringen sket ud fra en 
vurdering af hvem der ville have en fremtrædende rolle. Således er centrale fagforeningsledere, 
chefforhandlere og ministre vurderet til at være hovedaktørerne i konflikterne, hvorfor de er 
kodet individuelt med navn og titel, samtidig med at de repræsenterer en part i konflikten, hvilket 
gør det interessant at måle deres optræden i artiklerne.  
Ekspertkilder er kodet efter deres ekspertområde og deres ansættelsessted, men er ikke kodet 
individuelt efter navn. Dette er gjort ud fra en vurdering af, at det er tilstrækkeligt for analysen af 
datamaterialet at kunne adskille eksperter ud fra disse to faktorer, men at yderligere oplysninger 
ville være overflødige, da de optræder på baggrund af deres ekspertområde, ikke deres 
personlige holdninger.  
De registrerede kilder er efter endt kodning opdelt i en række kategorier, for at gøre analysen 
mere overskuelig. Dette er sket på baggrund af den rolle de spiller som kilder i artiklerne. 
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Hovedaktører: Fagforeninger og politikere 
Hovedaktører såsom fagforeningsformænd, formænd for Danske Regioner og Kommunernes 
Landsforening og chefforhandlere samt ministre er kodet med navn og titel.  
Politikere såsom borgmestre, kommunalpolitikere og folketingsmedlemmer er kodet efter parti 
(Fx borgmester (V), Folketingspolitiker (S) Kommunalpolitiker (DF)). 
Ekspertkilder 
Eksperter er kodet efter ekspertområde eksempelvis arbejdsmarkedsforsker ved et universitet.  
Tænketanke. Eksempelvis Cepos, Cevea eller Kraka. 
Privat erhverv. 
Politiske kommentatorer. 
Berørte aktører 
Sygeplejersker, jordemødre, social og sundhedsansatte og lærere. 
Elever, patienter, forældre og pårørende. 
Borgere. Privatpersoner der udtaler sig personligt om konflikterne.  
 
Fejlkilder 
Selvom de to konflikter indgår i en lang række af overenskomstkonflikter i den offentlige sektor, 
så er der flere ting der gør en direkte sammenligning af de to vanskelig. For det første er det 
vigtigt at være opmærksom på en grundlæggende forskel i de to konflikter, nemlig at 
sygeplejerskerne strejkede, mens lærerne blev lockoutet og det var første gang en offentlig 
arbejdsgiver gjorde brug af lockout uden en foregående strejke eller strejkevarsel(Mailand 2013: 
3). Ligeledes er de krav der førte til de to konflikter forskellige; sygeplejerskerne krævede 
lønstigninger, mens lærerne ikke ville gå med til at skolelederne skulle regulere deres arbejdstid. 
Dette kan have betydning for den måde medierne fremstiller dem på, da sygeplejerskerne kan 
fremstå som uansvarlige, når de nedlægger arbejdet for at opnå fordele for dem selv, mens 
lærerne kan fremstilles som ofre for økonomiske besparelser. De vidt forskellige krav afspejler 
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de forskellige omstændigheder omkring de to konflikter. Sygeplejerskernes krav om 
lønstigninger afspejler højkonjunkturen lige før finanskrisen, mens KLs krav til lærernes 
arbejdstid afspejler tiden efter finanskrisen. Det vil derfor ikke give mening at sammenligne de 
to konflikter ud fra, om emnet løn fylder mere end arbejdstid, men ud fra hvordan medierne 
behandler de centrale krav i de to konflikter. 
David Deacon (2007) kommer med en række metodiske overvejelser, når digitale mediearkiver 
benyttes til at analysere medieindhold. Selvom hans kritik er baseret på enkeltordssøgninger i 
den amerikanske database LexisNexis, er der et par generelle betragtninger der kan overføres til 
dette speciale.(Ibid.: 5) Et af kritikpunkterne går på, at de digitale mediearkiver er tekstbaserede, 
dvs. at artiklerne kun fremstår som tekst, uden de tilhørende billeder og layout. Derved mistes 
det visuelle aspekt, som illustrationer og billeder udgør i nyhedsfortællingen, hvorved en del af 
meningen går tabt. Et andet kritikpunkt er, at artikler ofte fremstår i en samlet kontekst i avisen, 
en kontekst der kan gå tabt i databaserne, når artiklerne fremstår enkeltvis og uden for den 
kontekst som de andre artikler i avisen udgør.(Ibid.. 10-11) 
Disse to fejlkilder kan dog begrænses, da der i Infomedias database er mulighed for at se den 
originale artikel som pdf-fil, som en del af den avisside, hvor den er trykt. Det vil dog ikke være 
realistisk at gennemse samtlige artikler på denne måde, men en løbende gennemgang af disse 
pdf-filer har ikke afdækket noget, der giver anledning til at tro at dette udgør et problem. 
 
Analyseeksempler på generelle frames 
Da de generelle frames allerede er defineret på forhånd, er de analyseret ud fra en deduktiv 
tilgang, som kodningsvariabler i den kvantitative indholdsanalyse. I det følgende afsnit 
fremhæves eksempler på hvert af de generelle frames. 
 
Konflikt 
Artikler der er opbygget efter konflikt-framet fremhæver ofte to personer eller aktører som 
modstandere i et politisk spil med vindere og tabere. Et eksempel på dette kan ses i artiklen Så 
meget har de på spil (BT 7/4 2013, Bilag 3.26), hvor det fremgår at ”opgøret er personificeret i 
to personer, lærerformanden Anders Bondo Christensen og Høje-Taastrups borgmester, Michael 
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Ziegler. 
Og de har også meget på spil. Både i kampen om lærernes arbejdstid, men også personligt og 
karrieremæssigt.”(Ibid.) Her er det tydeligt at den større konflikt er reduceret til en kamp der er 
personificeret i to personer. Ligeledes er der tale om en kamp om lærernes arbejdstid og 
ydermere har de to personer også noget personligt på spil, hvilket er med til at understrege 
konflikten i artiklen. Konflikt-framet understøttes yderligere af de strategiske overvejelser bag 
regeringens handlen, det fremgår at: ”-I øvrigt er borgmestrene rystende nervøse for det her. 
Mange af dem er uenige i regeringens hårde strategi, og de frygter, at konfrontationen med 
lærerne kan koste dem borgmesterposten ved kommunalvalget, siger Henning Jørgensen.”(Ibid.) 
 
Human interest  
I artikler der er bygget op omkring human interest-framet fokuseres der på den menneskelige 
individuelle eller følelsesmæssige vinkel, for at illustrere en større problemstilling. Et eksempel 
kan ses i artiklen Operation udsat (Politiken 16/4 2008, Bilag 3.1) hvor der fokuseres på 
sygeplejerskekonfliktens konsekvenser for en enkelt patient. ”Hvis der var en, som tænkte »åh, 
hvor ærgerligt«, da overenskomstforhandlingerne brød sammen i Forligsinstitutionen i fredags, 
var det 46-årige Marianne Conradsen. 
Hun forstod med det samme, at det ville få konsekvenser for hende personligt. Hun stod nemlig 
foran en planlagt, ikke-akut underlivsoperation.”(Ibid.) Hele artiklen handler om de personlige 
konsekvenser for patienten og hun fremstår som artiklens eneste kilde. 
 
Økonomisk konsekvens 
I artikler der er bygget op omkring økonomisk konsekvens-framet fokuseres der på de 
økonomiske konsekvenser for, grupper, institutioner, regioner eller staten. Et eksempel på dette 
frame er artiklen Sparet lærerløn sendes retur til skolerne (Berlingske 13/4 2013, Bilag 3.27). 
det økonomiske frame understreges allerede i artiklen manchet, der lyder: ”Konflikt. Den halve 
milliard, kommunerne foreløbig har tjent på lockouten af lærerne, skal bruges på ekstra timer 
til eleverne.”(Ibid.) Hele artiklen er gennemsyret af omtale af besparelser, penge og fordelingen 
af penge. 
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Det skal dog bemærkes at artikler der handler om økonomiske konsekvenser for enkeltpersoner 
eller familier hører til under human interest, da der fokuseres på grupper, institutioner, regioner 
eller staten, ikke individer. 
 
Moral 
Artikler der er bygget op omkring moral-framet fokuserer på de moralske aspekter i konflikten. I 
Ekstra Bladets leder d. 4/4 2013 (Bilag 3.28) fremføres der en moralsk kritik af parternes 
kampagner i lærerkonflikten.  
”KOMMUNERNE spreder budskaber om, at lærerne er dovne, at de kun sporadisk viser sig på 
skolen, og at de ligger på sofaen og zapper tv, når de burde forberede sig. Og deres modpart 
tegner billedet af kommunerne som kyniske arbejdsgivere, der kun er ude på - i samarbejde med 
regeringen - at tryne de stakkels lærere. 
DE STORE smædekampagner får parterne til at isolere sig i hver sit hjørne og umuliggør enhver 
form for forhandlingskontakt. Og gør det sværere at samarbejde, når konflikten er 
afsluttet.”(Ibid.) 
Begge parter kritiserer hinandens moral; kommunerne beskylder lærerne for at være dovne, mens 
lærerne beskylder kommunerne for at være kyniske. Ekstra bladets lederskribent kritiserer 
derudover de to parter for deres brug af smædekampagner, hvilket er med til at forværre 
konflikten og ødelægge det fremtidige samarbejde.  
 
Ansvar 
Artikler der er bygget op omkring ansvars-framet fokuserer på at ansvarliggøre regeringen, 
grupper eller individer for konflikten eller for at løse konflikten.  
I artiklen Bondo sender nødråb til Folketingets politikere (Jyllands-Posten d. 17/4 2013, Bilag 
3.29) bliver regeringen ansvarliggjort for at løse konflikten gennem et regeringsindgreb. Anders 
Bondo Christensen udtaler at: ”… Hvis vi skal ud af denne fastlåste situation, skal der træffes en 
politisk beslutning.”(Ibid.) Folketingets politikere har dermed nøglen til at løse konflikten 
gennem en politisk beslutning. Det generelle frame ansvar falder især sammen med det 
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sagsspecifikke frame ’Regeringsindblanding’, hvor regeringen stilles til ansvar for at løse 
konflikten ved et regeringsindgreb, hvilket denne artikel er et typisk eksempel på (Bilag 1.1). 
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Analyse del 1: Kvalitativ analyse af observerede frames 
I dette speciale har jeg benyttet en induktiv manuel-holistisk tilgang til målingen af de 
sagsspecifikke frames. Ved en induktiv manuel-holistisk tilgang laves der først en kvalitativ 
analyse af et udvalg af nyhedstekster hvorved en række frames identificeres og dernæst benyttes 
disse frames som variabler i en manuel indholdsanalyse(Matthes 2007: 7). Da der kun er 
foretaget en kvalitativ analyse af et udvalg af artiklerne, betyder det at de observerede frames der 
beskrives i dette afsnit, ikke nødvendigvis kan genfindes på den præcist samme måde, hvis der 
laves en kvalitativ analyse af samtlige artikler der er kodet under samme frame i den kvantitative 
indholdsanalyse. 
 
Hvad udgør et frame? 
De forskellige frames er identificeret ud fra hvilket problem der fremstår i artiklerne, ud fra 
Entmans definition af frames(Entman 1993: 52). Dette problem skal dreje sig om enten 
sygeplejerskekonflikten eller lærerkonflikten. Ifølge Entman behøver de fire elementer der udgør 
et frame; problem, en årsag, en moralsk dom og en løsning, ikke nødvendigvis være til stede i en 
given artikel, da de godt kan fremstå implicit. Dette betyder at det i nogle tilfælde har været 
nødvendigt at ræsonnere sig frem til visse af de fire elementer i et frame, da de ikke er fremgået 
eksplicit i de forskellige artikler. Ligeledes behøver alle fire elementer af et frame ikke at være til 
stede i alle artikler hvor framet er til stede, da der i en artikel godt kan henvises til et allerede 
veletableret frame.(Ibid.: 52-53) 
 
Hvornår er der tale om forskellige frames eller variationer af det samme frame? 
Der kan forekomme variationer af det samme frame i de analyserede artikler, hvor et eller flere 
af de fire framingelementer adskiller sig fra hinanden. Det har ikke været muligt at finde noget 
klart svar i framinglitteraturen, på hvornår der tale om forskellige frames eller variationer af det 
samme frame. Jeg har valgt at forholde mig til at problemet er det framingelement der er 
omdrejningspunktet for et frame, og at variationer i de øvrige framingelementer kan forekomme 
i de forskellige artikler hvor framet er til stede.   
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Frames begge konflikter har til fælles 
Der er en række frames som de to konflikter har til fælles eller hvor de fælles træk er så store, at 
de er blevet kategoriseret under samme frame-titel.   
 
Konflikten går ud over børnene/patienterne - Problemet er at børnene ikke får 
undervisning/patienter ikke bliver behandlet. Årsagen er arbejdsnedlæggelsen som følge af 
konflikten. Løsningen er at konflikten afsluttes. Den moralske dom er at børnene/patienterne 
tages som gidsler i konflikten. Et eksempel på dette frame er artiklen Operation Udsat (Politiken 
16/4 2008. Bilag 3.1). Her er det grundlæggende problem at en patients operation bliver udsat, 
hvilket fremgår af overskriften. Årsagen er strejken, hvilket fremgår at sætningen ”operationen – 
som skulle have været i dag – er aflyst på grund af strejken.” Den moralske dom er at ”»Det er 
de svage borgere, der bliver taget som gidsler. De gamle og de syge«.”(Ibid.) Artiklen 
indeholder ikke nogen specifik løsning på problemet, men hvis selve strejken er årsagen til 
problemet, så må den implicitte løsning være at afslutte strejken, hvormed situationen kan vende 
tilbage til det normale igen. 
 
Lønstigninger skal betales af andre offentlige ansatte - Problemet er at hvis lærerne skal have 
lønstigninger som kompensation for mistede arbejdstidsregler, eller hvis sygeplejerskerne skal 
have lønstigninger, vil de øvrige offentlige ansatte betale for det. Årsagen er KTO’s 
reguleringsordning (Due og Madsen 2008: 5). Det er moralsk forkert, usolidarisk, at andre 
offentlige ansatte skal betale for lærernes/sygeplejerskernes lønstigninger. Løsningen er at undgå 
lønstigninger udenfor reguleringsordningen eller ændre reguleringsordningen. Et eksempel på 
dette frame kan ses i Berlingske Tidende d. 17/4 2008 (Bilag 3.2), hvor flere fagforeningsledere 
advarer mod at give sygeplejerskerne højere lønstigninger end de øvrige offentlige ansatte. Her 
er problemet at ”Når der formentlig kommer et politisk indgreb, så nytter det ikke, hvis de 
strejkende får procentvis større lønstigninger end dem, der selv har forhandlet et resultat på 
plads. Det vil blive særdeles negativt modtaget blandt brede lønmodtagergrupper.”(Ibid.) 
Årsagen er at: »Ellers vil reguleringsordningen udmønte færre penge til de øvrige faggrupper, 
og det vil vi selvfølgelig ikke acceptere,« siger Anders Bondo Christensen”(Ibid.) 
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Løsningen er at: ”yderligere lønstigninger til sundhedspersonalet skal gives udenfor den 
såkaldte reguleringsordning, der regulerer de offentligt ansattes løn i forhold til ansatte i det 
private erhvervsliv.”(Ibid.) 
Den moralske dom nævnes ikke eksplicit, men implicit ligger der en moralsk dom i hvorvidt det 
er retfærdigt, eller solidarisk, at en gruppe af lønmodtagere i fællesskabet skal modtage større 
lønstigninger på bekostning af andre grupper. 
 
Regionernes økonomi/Kommunernes økonomi– dækker over de økonomiske konsekvenser 
den foreslåede overenskomst vil have for regionernes/kommunernes økonomi, men også over 
strejken/lockoutens konsekvenser for regionernes/kommunernes økonomi. Selvom det i begge 
tilfælde handler om konfliktens konsekvenser for arbejdsgiverpartens økonomi, så er der visse 
forskelle på de to konflikter og arbejdsgiverne, der gør at der er tale om to forskellige frames. 
I forbindelse med sygeplejerskekonflikten er problemet, at strejken vil medføre en fremtidig 
samfundsøkonomisk regning for regionerne. Årsagen er at en del patienter behandles på de 
dyrere privathospitaler på regionernes regning, samt at der vil opstå en behandlingspukkel efter 
konflikten. Det er moralsk forkert at sygeplejerskernes strejke skal medføre en ekstra regning til 
samfundet. Løsningen er at afslutte strejken hurtigst muligt. 
Et eksempel kan ses i B.T. d. 22/4 2008 (Bilag 3.3), hvor det fremgår at: ”det er blandt andet 
udgifterne til de private hospitaler, der gør, at regionerne frygter en større regning, ”…” En 
faktor bliver også den behandlingspukkel, der oparbejdes under konflikten, og som efterfølgende 
skal høvles ned ved hjælp af ekstrabetaling til overarbejdende personale.”(Ibid.) 
Problemet er altså at regionerne frygter en regning for konflikten og årsagen er udgifterne til 
privathospitaler og ekstrabetaling til overarbejde efter konflikten. Den moralske dom er mere 
eller mindre implicit, det fremgår af artiklen at ”… der er ingen tvivl om, at der bliver en 
samfundsøkonomisk regning, der skal betales”.(Ibid.) Regningen skal altså i sidste ende betales 
af samfundet og dermed fællesskabet. Der lægges ikke direkte op til nogen løsning, men da 
problemet er opstået som følge af strejken, må den logiske løsning være at strejken skal afsluttes 
inden regningen bliver for stor. 
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I forbindelse med lærerkonflikten sparede kommunerne penge på lønudgifter til lærerne uden de 
store ekstraomkostninger. Problemet er at besparelserne går ud over eleverne. Årsagen er at 
besparelserne tages fra eleverne, der ikke modtager undervisning. Det er moralsk forkert at 
kommunerne sparer penge på elevernes bekostning. Løsningen er at bruge de sparede penge på 
ekstra undervisning til eleverne efter konflikten. Et eksempel kan ses i artiklen Nu har 
kommunerne sparet 1 mia. kroner (Jyllands-Posten 22/4 2013, Bilag 3.4), her er årsagen til 
problemet at: ”»For det første er der mange elever, der står med et underskud af timer, som de 
skal have efterfølgende. 
Desuden skal der bruges rigtigt mange penge på at samle den konflikt op. Det er ikke bare 
sådan, at man åbner skolen, og så kører alting igen,« siger Anders Bondo Christensen”(Ibid.) 
Den moralske dom understreges i journalistens spørgsmål til Michael Ziegler: ”Betyder det, at 
penge sparet på lærerlønninger i princippet kan ende med at blive brugt på ny asfalt?”(Ibid.) 
Løsningen er: ”at børnene får alle de aflyste timer tilbage én til én”(Ibid.) 
 
Sundhedskartellet/Lærerforeningens økonomi – Dækker over fagforeningernes omkostninger 
under konflikterne, samt over de økonomiske konsekvenser for medlemmerne. Problemet er at 
konflikten går ud over de enkelte ansatte eller fagforeningens økonomi. Årsagen er konflikten, 
der betyder at der ikke udbetales løn. Det moralske ansvar ligger hos de aktører der opretholder 
konflikten. Løsningen er at konflikten bringes til ende.  
Et eksempel på dette frame kan ses i Jyllands-Posten d. 29/ 2008 (Bilag 3.5) Her er problemet at 
konflikten er ved at have tømt strejkekasserne i fagforeningerne, så medlemmer er nødt til at 
indbetale et ekstra strejkekontingent, hvilket fremgår af artiklens manchet: ”Sygeplejerskerne 
indfører strejkekontingent fra næste uge, og sosu-personalet overvejer at følge trop, efter at 12 dages 
konflikt har lænset FOA's strejkekasse for 198 mio. kr.”(Ibid.) 
Årsagen er selve konflikten: »Hele udgangspunktet for at kunne gå i konflikt er at have penge. 
Når strejken koster os 14 mio. kr. om dagen, er det nødvendigt, at der kommer nye penge ind, så 
strejkekassen kan være på et vist niveau,« siger Connie Kruckow.” (Ibid.) 
Artiklen indeholder ikke nogen eksplicit moralsk dom og da artiklen primært er bygget op 
omkring økonomiske rationaler levner det ikke meget plads til moral. Der indgår heller ikke 
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nogen eksplicit løsning, men da årsagen til problemet er selve konflikten kunne en løsning være 
at afslutte konflikten.  
 
Regeringsindblanding – dækker over regeringens indblanding eller eventuelle indblanding i de 
to konflikter. Begge konflikter var fyldt med spekulationer om hvorvidt, og i så fald hvornår, 
regeringen ville komme med et indgreb i konflikten, samt analyser af hvilke strategiske 
overvejelser regeringen måtte have med at gribe ind i konflikten, mens politikerne selv 
kategorisk nægtede at blande sig i konflikten med henvisning til den danske model (Bilag 3.6).   
Under sygeplejerskekonflikten var problemet at parterne ikke umiddelbart kunne finde en 
løsning på konflikten. Årsagen er at deres krav ligger for langt fra hinanden. Det er moralsk 
forkert at borgerne og samfundet skal lide under konflikten. Løsningen er at regeringen laver et 
indgreb der stopper konflikten. Et eksempel på dette frame kan ses i Jyllands-Posten d. 16/4 
2008 (Bilag 3.6). Her udtaler Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen at: ”»Parterne er så 
stålsatte i spørgsmålet om de 15 pct. Der er ikke mulighed for mere mægling. Konflikten kører, 
indtil den bliver stoppet af et politisk indgreb,«”(Ibid.) Problemet er at der ikke er mulighed for 
at afslutte konflikten ved mægling, årsagen er at parterne er for stålsatte i deres krav og 
løsningen er et politisk indgreb. Den moralske dom ligger i samfundets omkostninger ved 
konflikten: ”»Hvis parterne ikke kan finde et forlig, og samfundet vurderer, at omkostningerne 
ved en konflikt er for store, er der praksis for at lave et indgreb”.(Ibid.) 
Under lærerkonflikten fik regeringsindblandingsframet en ekstra dimension, da Anders Bondo 
Christensen beskyldte regeringen for at diktere lærernes overenskomst: ”Hvis det alligevel er 
meningen, at det her skal ende med et indgreb, så kom med det nu. Der er ingen grund til at blive 
ved med at tage elever, forældre og lærere som gidsler. Hvis det er det, der er master-planen, så 
kan de lige så godt komme med det nu.” (BT 7/4 2013, Bilag 3.7)  
Problemet er stadig at det ikke er muligt at afslutte konflikten ved mægling, men årsagen ligger 
hos regeringen, der på forhånd har dikteret konflikten. Den moralske dom er at elever, forældre 
og lærere tages som gidsler og løsningen er at regeringen skal afslutte konflikten hurtigst muligt, 
når udfaldet alligevel er dikteret på forhånd. 
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Anders Bondo Christensen og Danmarks Lærerforenings vedholdende fokus på, at regeringen 
har dikteret konflikten, gør at framet ’Regeringsindblanding’ til dels kan betegnes som et 
advokeret frame fra deres side.  
 
Den danske model er truet – dækker over diskussioner omkring den danske model for 
arbejdsmarkedets organisering. Problemet er at den danske model ikke fungerer på det offentlige 
arbejdsmarked, hvilket stiller de offentlige ansatte i en magtesløs situation, hvilket fremgår af 
overskriften på artiklen Eksperter: Ulige kamp for lærerne (Jyllands-Posten 12/4 2013, Bilag 
3.8), der også understreger den moralske dom. Årsagen er at de offentlige ansatte ikke kan 
matche arbejdsgiverne økonomisk, da arbejdsgiverne er skattefinansierede og i nogle tilfælde 
sparer penge på lønudgifter under en konflikt: ”»Modellen er konstrueret til det private 
arbejdsmarked, hvor de ansatte kan påføre arbejdsgiverne et økonomisk tab i en konflikt. Det 
kan offentligt ansatte jo ikke, tværtimod sparer kommunerne f. eks. penge, når skolerne for tiden 
er lukkede og lærerne ikke skal have løn,« siger ph. d. på Nationalmuseet Lars Kjølhede 
Christensen, der har forsket i dansk arbejdshistorie.”(Ibid.) 
Løsningen er at: ”at man overvejer et totalt forbud mod lockout fra de offentlige 
arbejdsgivere.”(Ibid.) 
 
Protest - Fokus på strejker, demonstrationer, kampagner og happenings. Problemet er de ulige 
magtforhold mellem de offentlige ansatte og de offentlige arbejdsgivere der støttes af regeringen, 
da de ansattes eneste våben er at få den folkelige opinion med sig. Årsagen er de ulige 
økonomiske og politiske magtforhold, der opstår når regeringen støtter arbejdsgiverne. Det 
moralske ansvar ligger hos politikerne, som ifølge fagbevægelsen har forbrudt sig mod det 
arbejdsretslige system. Løsningen er at regeringen holder sig til den danske model og blander sig 
uden om konflikten. 
Et eksempel på dette frame kan ses i Ekstra Bladet d. 3/4 2013 (Bilag 3.9), her er problemet at: 
”– Der er jo nogle i befolkningen, hvis holdninger er til at rykke. Og vi vinder kun kampen med 
deres opbakning, siger Enrico Sørensen.”(Ibid.) Årsagen til problemet er de ulige magtforhold, 
hvilket understreges i faktaboksen nederst i artiklen under overskriften ”Fakta, DIN 
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KOMMUNE SCORER KASSEN PÅ KONFLIKTEN”. (Ibid.) Den moralske dom er mindre 
tydelig, men ligger implicit i at lærerne har rettet deres protest mod Bjarne Corydon. Artiklen 
indeholder ikke noget løsningsforslag, men da lærernes protester er rettet mod Bjarne Corydon 
og hans påståede indblanding i konflikten, kan en løsning være at regeringen stopper sin 
indblanding i konflikten. 
  
Kampen om befolkningens sympati - Omhandler artikler der fokuserer på spillet om at vinde 
befolkningens gunst igennem medierne. Problemet er at de reelle forhandlinger parterne imellem 
er blevet reduceret til en kamp om den folkelige opinion. Årsagen er at de reelle forhandlinger er 
brudt sammen og parterne i stedet kæmper om befolkningens gunst, for at tvinge den anden part 
tilbage til forhandlingsrummet, eller regeringen til at gribe ind. Det er et moralsk problem at 
vigtige samfundsmæssige beslutninger bliver reduceret til en kamp om folkeopinionen. 
Løsningen er at genoptage forhandlingerne.  
Artiklerne indenfor dette frame kan opdeles i to typer; artikler der redegør for hvordan parterne 
står i kampen om folkestemningen, oftest ved hjælp at sports-eller konkurrence-metaforer, som i 
artiklen ”1-0 til sosu-assistenter og sygeplejersker” (Politiken d. 20/4 2008, Bilag 3.10) eller 
artiklerne der forholder sig kritisk til folkestemningens magt. Artiklen ”Strejkens lunefulde 
vejrhane” (Jyllands-Posten 20/4 2008, Bilag 3.11) er et eksempel på den sidste type. Her er 
problemet at folkestemningen er en: ”… uberegnelig størrelse, som alle er enige om vil 
bestemme, hvor længe den igangværende strejke får lov at køre.”(Ibid.) Årsagen er at det er ” 
folkestemningen, der bliver afgørende for, hvornår regeringen griber ind i konflikten.”(Ibid.) 
Den moralske dom ligger implicit i at det er et problem at store samfundsmæssige beslutninger 
skal afgøres til en så flygtig størrelse som folkestemningen. Der lægges heller ikke op til noget 
løsningsforslag i artiklen, men da problemet med den lunefulde folkestemning er forbundet med 
mediedækningen, kunne en løsning være at vende tilbage til forhandlinger bag lukkede døre. 
 
Øvrige – dækker over de artikler der ikke umiddelbart kan klassificeres indenfor de 
identificerede frames. Det drejer sig om artikler der omhandler konflikterne på et perifert niveau, 
eller hvor det ikke har været muligt at identificere et problem der forholder sig til selve 
konflikterne. Dette gælder eksempelvis portrætartikler om forhandlerne og hovedpersonerne i 
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konflikterne (BT 7/4 2013: Klar til maraton på blot en måned) eller avisernes aprilsnars artikler. 
Nogle artikler under øvrige har indeholdt reelle frames om konflikterne, men disse frames har 
været enlige svaler, hvor et frame kun har været til stede i en eller to artikler (Jyllands-Posten 
23/4 2013: Madpakkeleverandører må fyre som følge af lockouten) (Politiken 24/4 2013: 
Skolelockout giver landets lærere stress).  
 
Sygeplejerskekonflikten 
Følgende frames var kun til stede under Sygeplejerskekonflikten: 
 
Advokerede frames 
Sundhedskartellets frame: Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet - Højere løn er nødvendig 
for at gøre sygepleje til et attraktivt fag og lønnen skal svare til det ansvar sygeplejerskerne har. 
Problemet er at kvaliteten i sygeplejesektoren ikke er høj nok. Årsagen er at sygeplejerskernes 
løn er for lav og at der derfor ikke kan tiltrækkes nok kvalificeret arbejdskraft eller holde på den 
eksisterende arbejdskraft. Det er et moralsk problem at en livsnødvendig sektor som sygepleje 
underbetales. Løsningen er en lønstigning (på 15 %). 
Sundhedskartellets frame opsummeres af formanden Connie Kruckow i Politiken d. 18/4 2008 
(Bilag 3.12): 
”»Den her konflikt handler om vores løn. Men den handler også om fremtiden for det offentlige 
sundhedsvæsen. Det er nu, at slaget skal slås. Flere af vores medlemmer går over i det private 
sundhedsvæsen. Det kan man ikke fortænke dem i. Men derfor er det vigtigt, at vi i det offentlige 
kommer med på lønnen. For vi vil ikke have et sundhedsvæsen på første- og et på anden 
klasse«”(Ibid.) 
Problemet ligger i fremtidens sundhedsvæsen, de er ved at udvikle sig til et sundhedsvæsen på 
første- og et på anden klasse, hvori der også implicit ligger en moralsk dom. Årsagen er at 
sygeplejersker går over til det private, hvor lønnen er højere, mens løsningen er at hæve lønnen i 
det offentlige.  
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Sundhedskartellets frame: Ligeløn - Sygepleje er et traditionelt kvindefag og har et 
lønefterslæb i forhold til resten af arbejdsmarkedet. Det er et problem at der ikke er ligestilling 
på det danske arbejdsmarked. Årsagen er blandt andet at der ikke er ligeløn. Det er et moralsk 
problem, at der ikke er ligestilling og ligeløn i et demokrati som Danmark. Løsningen er 
lønstigninger for kvindefag og oprettelsen af en ligelønskommission. 
Dette frame fremgår af Politikens leder d. 6/5 2008(Bilag 3.13). Her er problemet at ”Kvinderne 
halter stadig langt bagefter. Kønskampen for lige og værdige lønninger er kun lige begyndt.” 
Årsagen er at Arbejdsmarkedets parter har tilsyneladende svært ved at udligne de kroniske 
lønforskelle, der hersker mellem vidt forskellige fag.” og løsningen er at ”Regeringen bør derfor 
hurtigt nedsætte en ligelønskommission,”. Den moralske dom er at folk ikke får lige løn for lige 
arbejde hvilket understreges i lederens sidste bemærkning: ”Både liberale, konservative, 
socialister og populister bør kunne enes om, at folk skal have lige løn for lige arbejde.”(Ibid.) 
 
Sygeplejeetik - Det er uetisk for sygeplejersker at strejke, da det kan koste liv. 
Det er et problem at sygeplejerskestrejken kan koste liv eller på anden måde gå ud over svage 
patienter. Årsagen er at der er større risiko for fejl når bemandingen reduceres, på trods af 
nødbemandingen. Det er uetisk for sygeplejersker at strejke, da de udfører en livsnødvendig 
funktion og dermed tager de syge patienters liv som gidsler, for at opnå lønstigninger. Løsningen 
er at strejken bringes til ende. 
Dette frame fremgår i en artikel i B.T. d. 7/6 2008(Bilag 3.14) hvor problemet allerede fremgår i 
overskriften ”Det kan koste liv”. Problemet er at ”Det kan være livsfarligt for patienterne, når 
nødberedskabet på de strejkeramte hospitaler efter weekenden bliver reduceret.” Årsagen er ”at 
der er større risiko for fejl” (Ibid.) når nødbemandingen reduceres. Den moralske dom ligger 
implicit i at sygeplejerskernes strejke kan risikere at koste liv. Løsningen er også implicit, men 
da problemet bygger på selve strejken må løsningen være at bringe strejken til ende.  
 
Sygeplejerskerne tjener rigeligt - Problemet er at sygeplejerskernes lønkrav er urimelige i 
forhold til hvad andre lignende faggrupper tjener. Årsagen er at de har andre goder såsom betalt 
pause, nattillæg, og sjældent arbejder mere end 30 timer ugentligt. Den moralske dom er at det er 
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egoistisk for sygeplejerskerne at tage patienterne som gidsler for at opnå urimelige lønstigninger. 
Løsningen er ikke at give efter for sygeplejerskernes krav. 
Dette frame fremgår i en artikel i Berlingske Tidende d. 8/5 2008(Bilag 3.15). Her fremgår det at 
”»De offentlige job er overattraktive for kvinderne, fordi de offentlige overenskomster 
indeholder en række ansættelsesvilkår, som understøtter fravær i forbindelse med 
familieforpligtelser. Det er bl.a. længere barsel og omsorgsdage, som vi ikke har i den private 
sektor,« siger Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.”(Ibid.) Det 
ligger her implicit at de offentlige ansattes lønkrav er urimelige, de får en masse bløde goder som 
opvejer den lavere løn. Det er umoralsk at kræve både lønstigninger og de bløde goder og det 
fremgår yderligere at: ”hvis de offentligt ansatte bliver ved med at ville have bedre 
velfærdsgoder end på de private virksomheder, så kan de ikke få udbetalt løn af samme 
karakter,« siger Jørn Neergaard Larsen.”(Ibid.) Løsningen er ikke at hæve lønnen. 
 
Ligeløn ødelægger dynamikken på arbejdsmarkedet - Sundhedskartellets krav om at 
sygeplejersker skal have samme løn som ansatte med samme uddannelseslængde i den private 
sektor, er en ny definition af ligelønsbegrebet. Problemet er at ligeløn for lige 
uddannelseslængde, vil ødelægge dynamikken på arbejdsmarkedet. Årsagen er at mange andre 
faktorer end uddannelseslængde, såsom udbud og efterspørgsel afgør lønniveauet og at politisk 
dikteret lønniveau er på grænsen til planøkonomi. Det er moralsk forkert af Sundhedskartellet at 
forsøge at omdefinere ligeløn til deres egen fordel, på bekostning af dynamikken på 
arbejdsmarkedet. Løsningen er at det offentlige lønsystem skal efterligne mekanismerne på det 
private arbejdsmarked. 
Dette frame fremgår i Jyllands-Posten d. 26/4 2008 (Bilag 3.16). Her er problemet at 
”Fagforeningernes krav om en ligelønskommission, der skal skaffe kvinder i den offentlige sektor 
lige så meget i løn som mænd med samme uddannelseslængde i den private sektor, vil fjerne hele 
dynamikken på arbejdsmarkedet og føre til stivnet planøkonomi, advarer flere løn- og 
arbejdsmarkedsforskere.”(Ibid.) 
Årsagen er at ”»Sygeplejerskernes definition af ligeløn har slet ikke afsæt i den måde, som man 
hidtil har defineret ligeløn ud fra: nemlig ud fra sammenlignelige kvalifikationer og jobforhold. 
Nu sammenligner de job med samme uddannelseslængde, og det er med til at forplumre 
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ligelønsbegrebet. Uddannelse spiller en rolle for ens løn, men kan kun forklare 40 til 50 pct. af 
en eventuel lønforskel. Resten skal forklares ud fra faktorer som udbud og efterspørgsel, 
jobindhold og personlige kvalifikationer.«”(Ibid.) 
Den moralske dom ligger implicit i at Sundhedskartellet forsøger at omdefinere ligelønsbegrebet 
til deres egen fordel, på bekostning af det øvrige arbejdsmarked. Løsningen er at ”En 
lønkommission kunne kigge nærmere på hele det offentlige system og forsøge at lade sig 
inspirere af det private arbejdsmarked, så man opnår en mere fleksibel løndannelse.”(Ibid.) 
 
Lønstigninger går ud over nationaløkonomien - Lønstigninger vil føre til overophedning af 
den danske økonomi. Problemet er at lønstigninger skader konkurrenceevnen. Årsagen er at 
virksomhederne sender lønomkostningerne videre til forbrugerne, hvilket gør danske varer 
dyrere på det globale marked, lønstigninger i det offentlige vil presse det generelle lønniveau op. 
Det er et moralsk problem at de offentlige lønmodtagere kun tænker på deres egen løn og ikke på 
samfundsøkonomien. Løsningen er løntilbageholdenhed. 
Dette frame fremgår af Jyllands-Posten d. 19/5 2008 (Bilag 3.17). Her er problemet at: ”Lige nu 
er faktisk det dårligste tidspunkt at give en betragtelig lønforhøjelse, for der er risiko for en 
over-overophedning af økonomien, lønspiral, den danske konkurrenceevne bliver kørt i grøften, 
vores betalingsbalance tilter…”(Ibid.) 
Årsagen er at et højt lønniveau vil gå ud over konkurrenceevnen og at lønstigninger i den 
offentlige sektor vil presse det generelle lønniveau op.: ” Når virksomhedens lønomkostninger 
stiger, forsøger virksomhedens ejere at sende regningen videre til kunderne ved at hæve prisen 
på varen. Men det går kun, hvis alle andre gør det samme. Hvis en tysk kunde finder ud af, at 
han kan få samme vare til en lavere pris hos en amerikansk leverandør, mister den danske 
virksomhed ordren.”… ”Men det offentlige og det private konkurrerer om samme arbejdskraft, 
og derfor vil en offentlig lønfest med tiden presse det generelle lønniveau op.”(Ibid.) 
Den moralske dom er at lønmodtagerne må ofre sig for nationaløkonomien, hvilket ligger mere 
eller mindre implicit i sætningen: ”Man kunne mene, det er på grænsen til det flabede at sige til 
lønmodtagerne, at de må tage sig sammen for fædrelandet og nationaløkonomien.”(Ibid.) Heri 
ligger også løsningen på problemet, nemlig at de offentlige ansatte må udvise 
løntilbageholdenhed. Artiklen nævner også en række økonomiske og politiske løsningsforslag, 
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såsom afskaffelse af efterlønnen, men disse henvender sig ikke direkte til problemstillingen om 
de offentlige ansattes løn 
 
Patienter benytter privathospitaler - Strejken rammer ned i en generel debat om 
privatiseringer i sygehusvæsnet, da flere patienter benytter privathospitaler under strejken, som 
følge af loven om frit sygehusvalg.  
Problemet er at privathospitalerne er overbelastede. Årsagen er at strejken får patienterne til at 
strømme til privathospitalerne, der normalt kun tager sig af ukomplicerede behandlinger. Den 
moralske dom er at strejken både går ud over de patienter der ikke kan få behandling og 
privathospitalerne der kommer under pres. Løsningen er at afslutte konflikten.  
Et eksempel på dette frame kan ses i Berlingske Tidende d. 21/4 2008 (Bilag 3.18), hvor 
problemet er at ”Arbejdskonflikten skaber overarbejde på landets privathospitaler.” Årsagen er at 
”10.000 strejkende sygeplejersker er i disse dage årsag til, at et stort antal patienter bestormer 
landets privathospitaler.”(Ibid.) Den moralske dom er at det går ud over patienterne: ”Omvendt 
har vi ingen interesse i, at vores operationsstuer bliver så overfyldte, at det går ud over 
patienterne. Derfor håber vi også, at konflikten bliver kortvarig,« siger Nis Alstrup.”(Ibid.) Da 
den pressede situation er en direkte konsekvens af strejken, må løsningen være en tilbagevenden 
til en mere normal situation, hvilket kommer til udtryk i Nis Alstrups håb om at konflikten bliver 
kortvarig. 
 
Nødberedskab - Mange deltager ikke i strejken, da de er en del af nødberedskabet. Problemet er 
at strejken kan trække ud i lang tid, samt at nødberedskabet nogle steder er bedre end den daglige 
bemanding, hvilket understreger sygeplejerskernes krav. Årsagen er at mange ikke er en del af 
strejken, da de arbejder i nødberedskabet, hvorfor strejken ikke er effektiv. Det er et tegn på god 
sygeplejeetik ikke at lade strejken gå ud over de svage patienter og risikere dødsfald. Løsningen 
er at regeringen griber ind på en eller anden måde, da strejken ellers vil kunne trække ud i 
evigheder. 
Dette frame fremgår af en artikel i Politiken d. 22/4 2008 (Bilag 3.19), hvor det fremgår af 
artiklens manchet at ”Nødberedskabet på sygehusene og i den kommunale hjemmepleje er så 
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godt, at konflikten i princippet kan vare julen over.”(Ibid.) Problemet er at konflikten kan vare 
julen over og årsagen er det velfungerende nødberedskab. Den moralske dom er at 
nødberedskabet er et tegn på sygeplejefagets høje grad af hensyn til patienterne ”»Hensynet til 
andre og idealet om at gøre arbejdet godt betyder meget for sygeplejeprofessionen, og derfor 
skeler sygeplejerskerne meget til patienterne, når de laver et solidt nødberedskab.”(Ibid.) 
Løsningen er at regeringen griber ind, for at få parterne til forhandlingsbordet: ”Henning 
Jørgensen ser en ligelønskommission som nøglen til en løsning: (…)»Regering og Folketing kan 
nedsætte en ligelønskommission og derefter opfordre parterne til at gå tilbage til 
forhandlingsbordet«, siger Henning Jørgensen.”(Ibid.) 
 
Konfliktramt arbejde - Historie om sygeplejersker der arbejder på privathospitaler, 
børnepasning, der går ud over pædagogstrejken, sygeplejersker, der arbejder i nødberedskabet ud 
over deres faste arbejde. 
Problemet er at medarbejdere i de strejkende faggrupper der arbejder under konflikten er med til 
at underminere konfliktens effekt. Årsagen er at en del af de strejkende har bijob der ikke er 
underlagt konflikten. Den moralske dom er at der kan opstå et solidaritetsproblem, når de 
strejkende arbejder under konflikten. Løsningen er at sikre, at de strejkende faggrupper ikke 
arbejder mere end de har pligt til. 
Dette frame fremgår af Politiken d. 18/4 2008 (Bilag 3.20). Problemet om at konfliktramt arbejde 
underminerer konfliktens effekt fremgår ikke direkte af artiklen, men dette ligger implicit i 
faglige konflikters natur. Så når det fremgår af artiklen at ”hvis patienter får deres operation 
aflyst på grund af strejke, kan regionen være nødt til at sende dem videre til et privathospital for 
at overholde behandlingsgarantien.” (Ibid.) så er dette med til at underminere konfliktens effekt. 
Årsagen til at sygeplejersker arbejder på trods af konflikten er at ”Omkring 1.000 ud af de 
55.000 offentligt ansatte sygeplejersker har bijob på private hospitaler.  
De må gerne fortsætte med at arbejde det samme antal timer, som de plejer, i deres private 
bijob, understreger næstformand Dorte Steenberg i Dansk Sygeplejeråd.”(Ibid.) 
Den moralske dom er at der kan opstå et solidaritetsproblem: ”Man bør dog ikke udnytte 
situationen til at tage flere timer og score ekstra i lønningsposen, siger Dorte Steenberg. 
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»Det gør man bare ikke. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at det vil være noget, vi oplever, for 
der er en stor solidaritet omkring denne konflikt, både hos offentligt og privat ansatte«, siger 
hun.”(Ibid.) 
I artiklen lægges der ikke op til et direkte løsningsforslag, det fremgår at: ”Dansk Sygeplejeråd 
har ingen planer om at kontrollere, at de strejkende medlemmer respekterer reglerne. »Hvis der 
skulle komme en konkret sag, må vi forholde os til det. Men det ville udelukkende være et internt 
problem i Dansk Sygeplejeråd og ikke noget, der skader hverken borgere eller patienter«, siger 
Dorte Steenberg.”(Ibid.) 
 
Lærerkonflikten 
Følgende frames var kun til stede under Lærerkonflikten: 
 
Advokerede frames 
Kommunernes Landsforenings frame: Lærernes arbejdstidsregler skal væk - KL og 
regeringen ønsker at fjerne de statsansatte læreres arbejdstidsregler, så lærerne kan bruge mere 
tid sammen med eleverne. Problemet er at lærerne ikke bruger nok tid på undervisning og at 
arbejdstidsreglerne blokerer for regeringens planlagte heldagsskole. Årsagen er lærernes 
arbejdstidsregler, der giver dem krav på en vis mængde forberedelsestid og ikke giver 
skolelederne mulighed for at bestemme hvordan lærerne skal bruge deres tid. Den moralske dom 
er at lærerne ikke yder nok og holder på deres privilegier på bekostning af folkeskolen. 
Løsningen er afskaffelsen af de centralt fastsatte normer for lærernes arbejdstid og at 
skolelederne skal have ret til at lede og fordele arbejdet.  
Problemet fremgår tydeligt i en artikel i Jyllands-Posten d. 4/3 2013 (Bilag3.21), hvor der 
henvises til at lærerne i gennemsnit underviser 16 timer om ugen: ”Gang på gang har KL's 
topforhandler, Michael Ziegler, sagt det i avisinterviews, i radioprogrammer og i tv-
udsendelser: »En lærer underviser 16 timer om ugen.«”(Ibid) 
Michael Ziegler uddyber KLs standpunkt yderligere i et interview i Berlingske d. 8/4 2013 
(Bilag 3.22), hvor han udtaler: ”… lærernes arbejdstid skal ændres. Der er opbakning hele vejen 
rundt i KLs bestyrelse, og der er national enighed om, at det er nødvendigt at forandre 
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folkeskolen. Samtidig betinger den økonomiske situation, at vi skal gøre ting bedre med de 
eksisterende ressourcer.”(Ibid.) Lærernes arbejdstidsregler er årsagen til problemet om at 
lærerne ikke underviser nok, hvilket her ligger implicit i udsagnet om at vi skal gøre tingene 
bedre med de eksisterende ressourcer, løsningen er at ændre arbejdstidsreglerne. Den moralske 
dom er mere implicit, men det nævnes flere gange i artiklen, at Anders Bondo Christensen ikke 
har været interesseret i reelle forhandlinger om at få mere ud af ressourcerne i folkeskolen.(Ibid.)  
 
Regeringens frame: Effektivisering af den offentlige sektor - Den offentlige sektor skal 
effektiviseres eller moderniseres, som følge af den økonomiske krise. Problemet er at den 
offentlige sektor er for dyr og at vi ikke har råd til at opretholde den nuværende velfærdsstat. 
Årsagen er at vi ikke har råd til en ineffektiv offentlig sektor efter den økonomiske krise. 
Løsningen er at effektivisere den offentlige sektor, ved at få de ansatte til at yde mere uden at 
hæve udgifterne. Den moralske dom er at de offentlige ansatte må yde nogle ofre for at 
opretfolde velfærdsstaten.  
Finansminister Bjarne Corydon fremlægger regeringens frame i et interview i Politiken d. 14/4 
2013 (Bilag 3.23), hvor han udtaler at: ”… det, jeg og vores regering arbejder for, er at sørge 
for, at vi kan have et velfærdssamfund i Danmark også om ti og 20 år. Og at det 
velfærdssamfund kan være en del af løsningen på vores økonomiske krise og ikke et problem, 
som andre vil prøve at gøre det til.”(Ibid.) Selvom Bjarne Corydon ikke vil sige at der er et 
problem, så ligger det implicit i udsagnet om at vi også skal have et velfærdssamfund om ti og 20 
år, at velfærdsstaten står over for nogle udfordringer, hvis årsag bunder i den økonomiske krise. 
Løsningen er: ”… at vi på årsbasis i de næste seks-syv år hvert år bliver 0,3 pct. mere effektive i 
den offentlige sektor.”(Ibid.) 
Den moralske dom er at de offentlige ansatte har et ansvar for den offentlige sektor: ”Man kunne 
jo også tænke det sådan, og det har jeg bestemt også mødt hos ganske mange offentligt ansatte 
og ganske mange repræsentanter for de offentligt ansatte, at man har en klar bevidsthed om, 
hvad det er for en krise, og hvad det er for udfordring, vores land står over for.”(Ibid.) 
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Danmarks Lærerforenings frame: Lærernes forberedelsestid sikrer bedre undervisning - 
Problemet er at en reduktion af lærernes forberedelsestid vil gå ud over undervisningens kvalitet. 
Årsagen er planerne om afskaffelsen af lærernes arbejdstidsregler, der giver dem mulighed for 
grundig forberedelse og for selv at planlægge deres forberedelsestid. Den moralske dom er at 
KLs ønske om kontrol med lærernes forberedelsestid går ud over undervisningens kvalitet og 
eleverne. Løsningen er at lade lærerne beholde deres arbejdstidsregler. 
Dette frame fremgår i Jyllands-Posten d. 3/4 2013 (Bilag 3.24). Årsagen til problemet er 
afskaffelsen af arbejdstidsaftalen, da: ”Lærerne ser en aftale som selve grundlaget for, at de kan 
udføre deres job, som, de mener, det skal gøres. Det vil sige, at der er tid nok til at forberede 
undervisningen.”(Ibid.) Problemet er at afskaffelsen af aftalen ikke giver lærerne nok tid til 
forberedelse. Løsningen ligger implicit i at arbejdstidsaftalen skal bevares, da den sikrer 
undervisningens kvalitet. Den moralske dom fremgår ikke tydeligt, men ligger implicit i at en 
forringelse af undervisningens kvalitet vil gå ud over eleverne. 
 
Andre frames 
Konflikten går ud over fremtidens folkeskole - Problemet er at konflikten kan gå ud over 
fremtidens skole. Årsagen er at konflikten ødelægger lærernes vilje til at samarbejde om 
folkeskolereformen. Den moralske dom er at den nuværende konflikt går ud over fremtidens 
folkeskole. Løsningen er en afslutning på konflikten, der tilgodeser begge parter. 
Dette frame fremgår af Politikens leder d. 2/4 2013 (Bilag 3.25) hvor problemet og årsagen 
illustreres: ”konflikten er en realitet, og det er synd og skam: Først og fremmest for folkeskolen, 
fordi konflikten ikke kan undgå at smitte af på det arbejde med at forny skolen, som - uanset 
udfaldet - venter på den anden side af konflikten.”(Ibid.) 
Den moralske dom er at vi har: ” en fælles forpligtelse til at passe på den(Folkeskolen red.).” 
mens løsningen er at afslutte konflikten uden at skabe splid og ”Derfor har begge parter et 
særligt ansvar for ikke at optrappe retorikken i forsøget på at vinde sympati.”(Ibid) 
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Delkonklusion 
Der er identificeret 18 frames om sygeplejerskekonflikten og 13 frames om lærerkonflikten, 
hvoraf elleve frames gik igen i de to konflikter, med større eller mindre variationer. Disse frames 
kan opdeles i flere forskellige kategorier. 
 
Advokerede frames og ”modframes” 
Under sygeplejerskekonflikten fremførte Sundhedskartellet to forskellige advokerede frames, 
nemlig ’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’ og ’Ligeløn’. Sundhedskartellets 
forhandlingsmodstander i konflikten, Danske Regioner, havde derimod ikke noget klart 
advokeret frame, som et modspil til Sundhedskartellets frame. De tre frames ’Sygeplejersker 
tjener rigeligt’, ’Lønstigninger går ud over nationaløkonomien’ og ’Ligeløn ødelægger 
dynamikken på arbejdsmarkedet’ var alle frames der gik imod Sundhedskartellets advokerede 
frames. Men disse frames havde ikke en klar frame sponsor, der var direkte indblandet i 
konflikten. 
Under lærerkonflikten fremførte Danmarks Lærerforening et advokeret frame om at Lærernes 
forberedelsestid sikrer bedre undervisning, mens deres forhandlingsmodstandere i Kommunernes 
Landsforening fremførte et frame om at lærernes arbejdstidsregler skal væk, så lærerne kan 
bruge mere tid sammen med eleverne. Sideløbende fremførte regeringen et frame omkring 
effektiviseringer i den offentlige sektor. Derudover advokerede Lærerforeningen for, at 
regeringen på forhånd havde dikteret konfliktens udfald og at de ligeså godt kunne afslutte 
konflikten med et indgreb, frem for at lade den fortsætte. 
 
Frame klynger 
For at skabe overblik i analysen af de forskellige frames er de blevet opdelt i klynger. Dette er 
gjort med inspiration fra en framinganalyse af de irske printmediers dækning af den offentlige og 
private sektor under finanskrisen, hvor der benyttes en lignende metode som i dette speciale 
(Cawley 2011). Her opdeltes de observerede frames i fire tematisk sammenhængende klynger.   
“To further refine the dominant frames in the second phase of the research, the author bordered 
the closely related coded elements within four thematically coherent clusters for analysis. This 
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enabled a more nuanced, qualitative analysis of the frames, framing mechanisms and contests 
that proved resilient in the sample…”(Ibid.: 606) 
 
De forskellige frames er opdelt i tre klynger ud fra hvilke problemstillinger de forholder sig til i 
forhold til konflikterne. Denne opdeling er hentet fra forskning af mediernes dækning af 
valgkampe, hvor der skelnes mellem om nyhedsdækningen fokuserer på proces eller 
indhold(Albæk et al 2009: 86). En række frames forholdt sig således til selve konflikternes 
indhold, mens andre forholdt sig til konfliktens proces. Derudover er der observeret en tredje 
klynge der forholdt sig til konfliktens afledte konsekvenser. De ’Øvrige’ frames er udeladt af 
klyngeopdelingen.  
 
Klynge 1: Konfliktens indhold 
Under sygeplejerskekonflikten var det centrale stridspunkt der førte til konflikten 
Sundhedskartellets krav om lønstigninger på 15 pct. og lønløft til traditionelle kvindefag (FAOS 
2012: 4). Sundhedskartellets frames ’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’ og ’Ligeløn’, samt 
de tre frames ’Sygeplejersker tjener rigeligt’, ’Lønstigninger går ud over nationaløkonomien’, 
’Ligeløn ødelægger dynamikken på arbejdsmarkedet’ og ’Lønstigninger betales af andre 
offentlige ansatte’ forholdt sig direkte til disse krav, der var konfliktens centrale stridspunkt.  
Under lærerkonflikten var det centrale stridspunkt hvem der skulle have retten til at bestemme 
lærernes arbejdstid og forberedelsestid (Mailand 2013: 4-5). De frames der forholdt sig direkte 
til dette var de advokerede frames ’Lærernes arbejdstidsregler skal væk’, ’Effektivisering af en 
offentlig sektor’ og ’Lærernes forberedelsestid sikrer undervisningens kvalitet’, samt framet 
’Lønstigninger betales af andre offentlige ansatte’. 
 
Klynge 2: Konfliktens proces 
En række frames forholder sig til de to konflikters proces, de forhandlinger der foregik og 
konflikternes økonomi. Det drejer sig om framene ’Regeringsindblanding’, ’Nødberedskab’, 
’Kampen om befolkningens sympati’, ’Konfliktramt arbejde’, ’Den danske model er truet’ 
’Regionernes/Kommunernes økonomi’, ’Sundhedskartellets/Lærerforeningens økonomi’ og 
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’Protest’. Selvom disse frames ikke direkte forholder sig til konfliktens stridspunkt, så er 
omdrejningspunktet stadigvæk selve konflikten og hvordan overenskomstkonflikter foregår. 
Disse frames forholder sig mere til konfliktens process end konfliktens indhold. 
Bortset fra ’Nødberedskab’ går disse frames igen i begge konflikter, nogle af dem dog med 
variationer. 
 
Klynge 3: Konfliktens afledte konsekvenser 
Den sidste gruppe af frames handler ikke om selve konflikten, men om de afledte konsekvenser 
af konflikten. Det drejer sig især om ’Konflikten går ud over børnene/patienterne’, samt 
’Sygeplejeretik’, ’Patienter benytter privathospitaler’ og ’Konflikten går ud over fremtidens 
folkeskole’. Det kendetegnende for disse frames er at problemstillingerne ikke fokuserer på 
konfliktens indhold eller resultater, men de konsekvenser der opstår som følge af konflikten, for 
grupper der ikke selv er parter i konflikten. Dette er især tydeligt i framet ’Konflikten går ud 
over børnene/patienterne’, hvor problemet er at børnene ikke får undervisning/patienter ikke 
bliver behandlet, på grund af arbejdsnedlæggelsen som følge af konflikten. Her er problemet at 
konflikten går ud over en uskyldig tredjepart, mens årsagen er selve konflikten. 
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Analyse del 2: Kvantitativ indholdsanalyse  
Følgende afsnit indeholder en kvantitativ indholdsanalyse af de fem landsdækkende dagblades 
dækning af henholdsvis Sygeplejerskekonflikten i 2008 og Lærerkonflikten i 2013. 
Indholdsanalysen er opdelt efter de forskellige sagspecifikke frames, der er præsenteret i det 
foregående afsnit, de generelle frames der præsenteres i metodeafsnittet, samt de kilder der 
optræder i artiklerne. De to konflikter præsenteres og analyseres separat, men i analysen af 
Lærerkonflikten vil der blive sammenlignet med resultaterne fra analysen af 
Sygeplejerskekonflikten. Analysens resultater vil løbende blive diskuteret.  
 
Sygeplejerskekonflikten i 2008 
Tabel 1. (Bilag 1.1) 
 Sagsspecifikke frames/Generelle frames  
Økonomis
k 
konsekvens 
Ansva
r 
Konflik
t 
Mora
l 
Huma
n 
interes
t 
(Tom
) 
 
Antal 
artikle
r 
Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet 45 6 12 
 
7 1 72 
Konflikten går ud over patienterne 1 29 
 
7 14 4 55 
Regeringsindblanding 5 27 22 
   
54 
Nødberedskab 1 8 
 
9 
 
2 20 
Ligeløn 13 3 2 1 1 
 
20 
Kampen om befolkningens sympati 2 2 12 
 
1 
 
17 
Øvrige 1 4 6 1 1 3 16 
Regionernes økonomi  12 1 1 
   
14 
Patienter benytter privathospitaler 10 
 
1 
 
1 1 13 
Sundhedskartellets økonomi 10 
 
1 
   
11 
Sygeplejersker/offentligt ansatte tjener 
rigeligt 8 
 
1 1 
  
10 
Lønstigninger går ud over nationaløkonomien 7 
  
1 
  
8 
Sygeplejeetik 
   
7 
  
7 
Lønstigninger betales af andre offentlige 
ansatte 6 
  
1 
  
7 
Konfliktramt arbejde 
 
1 1 3 
 
1 6 
Ligeløn ødelægger dynamikken på 
arbejdsmarkedet 4 
     
4 
Den danske model er truet 
 
1 1 
   
2 
Protest 1 1 
    
2 
Effektivisering af den offentlige sektor 
  
1 
   
1 
Antal artikler 126 83 61 31 25 12 338 
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Sundhedskartellets frame dominerede dækningen 
Sundhedskartellets frame om at ’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’ var det frame der fyldte 
mest i medieomtalen under strejken i 2008, hvor det var det dominerende frame i 21 pct. af 
artiklerne.(Tabel 1.) Sundhedskartellets forhandlingsmodstander, Danske Regioner, havde ikke 
selv et modframe og den debat der var imellem de to parter i medierne, foregik indenfor 
Sundhedskartellets frame om højere løn. Et eksempel er en artikel i Jyllands-Posten d. 5/8 2008 
(Bilag 3.30) om forhandlingerne mellem de to parter, hvor både Bent Hansen og Connie 
Kruckow citeres:  
”Vikarpenge skal give sygeplejersker mere i løn 
Sondering: Nye og mere positive toner mellem sygeplejersker og regioner - de er enige om at lede efter en 
lønstigning i udgifterne til vikarer og overarbejde. 
(…) 
Har samme interesse 
»Vi har hverken talt procenter eller promiller, men vi ser nogle muligheder, hvis regionerne 
inddrager hele sundhedsvæsenets driftsbudget i denne sammenhæng. Vi har jo samme interesse - 
at styrke og fastholde vores medlemmer for at bevare og udvikle et godt sundhedsvæsen,« sagde 
hun efter en times sonderende møde. 
Bag de lidt forblommede ord ligger underhåndskontakter mellem parterne om at regne på, om 
der kan skaffes lønforhøjelser til de strejkende sygeplejersker uden for overenskomstrammen. 
(…) 
»Jeg bruger jo en flad mia. på vikarpenge, og vi kan naturligvis ikke fuldstændig undvære 
vikarer, men kan vi bruge nogle af pengene til at give vores egne ansatte mere, er det helt i 
orden med mig. Det vil klart være en fordel,« siger Bent Hansen. 
Samtidig arbejder han og Dansk Sygeplejeråd også på at finde nogle modeller, hvor det bliver 
mere forgyldt at gå på fuld tid for sygeplejerskerne. 60 pct. arbejder i øjeblikket på nedsat tid, og 
her vil regionerne gerne indføre en gulerod til dem, som kan lokkes på fuld tid. Det vil samtidig 
mindske vikarbureauernes mulighed for at rekruttere medarbejdere.”(Ibid.) 
Bent Hansen er enig i at det ville være en god idé at give sygeplejerskerne højere løn, han 
argumenterer blot for at pengene skal findes et sted og samtidig er begge parter enige i, at det er 
vigtigt at holde på den kvalificerede arbejdskraft i sundhedsvæsnet. Der er ikke noget 
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modsætningsforhold mellem de to parter, det er blot et spørgsmål om de økonomiske forhold der 
adskiller dem og Bent Hansen udtaler sig således indenfor Sundhedskartellets frame om at 
’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’. Det manglende frame fra Regionernes side kan skyldes 
at de er underlagt en statslig vetoret, der giver dem mindre manøvrefrihed i forhandlingerne(Due 
og Madsen 2008: 11).  Bent Hansen og Connie Cruckow optræder i alt sammen i 22 artikler, 
hvor det dominerende frame er ’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’.(Bilag 2.3)   
Det næstmest dominerende frame var ’Konflikten går ud over patienterne’. Det problem der var 
omdrejningspunktet i dette frame var konfliktens konsekvenser for patienterne, hvorfor det på sin 
vis var kritisk overfor Sundhedskartellet, der havde initieret konflikten. Det kan dog ikke anses 
som et decideret modframe til Sundhedskartellets frame om højere løn, da det ikke henviser til 
lønkravene, men til konfliktens konsekvenser.(Tabel 1.) 
Der var en række frames der talte mod Sundhedskartellets frame om højere løn og deres 
sekundære frame om ligeløn. Disse var ’Sygeplejersker tjener rigeligt’, ’Lønstigninger går ud 
over nationaløkonomien’, ’Lønstigninger betales af andre offentlige ansatte’, og ’Ligeløn 
ødelægger dynamikken på arbejdsmarkedet’. Tilsammen var disse frames kun dominerende i 29 
artikler, svarende til 8.5 pct.(Ibid.)  
Det tredjestørste frame målt på antal artikler var ’Regeringsindblanding’ der udgjorde knap 16 
pct. af det samlede antal artikler. Ud af de 54 artikler hvor ’Regeringsindblanding’ var 
dominerende, var 27 af artiklerne under det generelle frame ’Ansvar’. Dette er artikler hvor 
regeringen fremstilles som havende ansvar eller mulighed for at løse konflikten gennem et 
indgreb. 22 af artiklerne var under det generelle frame ’Konflikt’, hvor der fokuseres på det 
strategiske politiske spil omkring en eventuel regeringsindblanding.(Ibid.)  
 
Frame klynger 
Seks frames forholdt sig direkte til konfliktens indhold og det centrale stridspunkt omkring 
lønstigninger og ligeløn (’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’ og ’Ligeløn’, ’Sygeplejersker 
tjener rigeligt’, ’Lønstigninger går ud over nationaløkonomien’, ’Ligeløn ødelægger dynamikken 
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på arbejdsmarkedet’ og ’Lønstigninger betales af andre offentlige ansatte’). Disse frames var 
dominerende i 121 artikler eller 38 pct. af artiklerne
2
.(Ibid.)  
Otte frames forholdt sig til konfliktens proces (’Regeringsindblanding’, ’Nødberedskab’, 
’Kampen om befolkningens sympati’, ’Konfliktramt arbejde’, ’Den danske model er truet’ 
’Regionernes økonomi’, ’Sundhedskartellets økonomi’ og ’Protest’). Disse frames var 
dominerende i 126 artikler eller 39 pct. af artiklerne.(Ibid.) 
Tre frames forholdt sig til konfliktens afledte konsekvenser (’Konflikten går ud over 
patienterne’, ’Sygeplejeretik’ og ’Patienter benytter privathospitaler’). Disse frames var 
dominerende i 75 artikler eller 23 pct. af artiklerne.(Ibid.) 
Frames om konfliktens indhold og frames omkring konfliktens proces fyldte altså over en 
tredjedel hver, mens frames om konfliktens afledte konsekvenser fyldte under en fjerdedel af den 
samlede dækning. 
 
Generelle frames domineret af økonomi 
Der er en tydelig sammenhæng mellem de sagsspecifikke frames og de generelle frames. 
Økonomisk konsekvens var det mest dominerende af det generelle frames, hvilket hænger 
sammen med at økonomiske forhold omkring sygeplejerskernes løn har været det primære 
stridspunkt i konflikten og det dominerende sagsspecifikke frame. Blandt de 72 artikler hvor 
’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’ var det dominerende frame, var 46 af domineret af det 
generelle frame ’Økonomisk konsekvens’.(Ibid.)  
Det generelle frame ’Ansvar’ var det næstmest dominerende og faldt især sammen med artikler 
der var domineret af de to frames ’Konflikten går ud over patienterne’, hvor framet handlede om 
at konfliktens parter havde et ansvar for de konsekvenser den havde for patienterne, og 
’Regeringsindblanding’, hvor der fokuseredes på at regeringen havde mulighed for at løse 
konflikten. (Ibid.)   
                                                          
2
 Da det ikke er muligt at inddele artiklerne i gruppen af ’Øvrige’ frames indenfor klyngerne, er disse ikke 
medregnet i procentfordelingen. Der var 16 artikler under ’Øvrige’, svarende til 5 pct. af det samlede antal artikler.  
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Det generelle frame ’Konflikt’ dækker over artikler hvor der fokuseres på det politiske spil og 
taktiske manøvre, hvilket især kom til udtryk i artikler hvor ’Regeringsindblanding’ var det 
dominerende frame og hvor der spekuleredes i hvorvidt og i så fald hvornår regeringen ville 
gribe ind i konflikten.  
’Moral’ dækker over artikler hvor der stilles spørgsmålstegn ved de moralske aspekter ved 
strejken, såsom risikoen for dødsfald. Framet var kun dominerende i 9 pct. af artiklerne, især i de 
artikler hvor ’Konflikten går ud over patienterne’, ’Sygeplejeetik’ og ’Nødberedskab’ var de 
dominerende frames.(Ibid.)   
’Human interest’ var det generelle frame der fyldte mindst. Det var især artikler hvor ’Konflikten 
går ud over patienterne’ og ’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’ var de dominerende frame og 
hvor patienter og sygeplejersker var kilder.(Ibid.) 
 
De forskellige dagblades dækning 
Tabel 2. (Bilag 1.2) 
Sagsspecifikke frames/Dagblade 
Jyllands-
Posten 
Berlingske 
Tidende Politiken 
Ekstra 
Bladet B.T. Total 
Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet 15 20 24 8 4 72 
Konflikten går ud over patienterne 20 13 11 6 5 55 
Regeringsindblanding 15 15 11 6 7 53 
Nødberedskab 6 2 6 2 4 20 
Ligeløn 5 6 7 1 1 20 
Kampen om befolkningens sympati 6 2 8 
 
1 17 
Øvrige 3 6 2 3 2 16 
Regionernes økonomi 2 5 5 1 1 14 
Patienter benytter privathospitaler 4 7 
 
2 
 
13 
Sundhedskartellets økonomi 4 4 1 1 1 11 
Sygeplejersker tjener rigeligt 5 3 2 
  
10 
Lønstigninger går ud over 
nationaløkonomien 5 1 2 
  
8 
Lønstigninger betales af andre offentlige 
ansatte 1 3 1 2 
 
7 
Sygeplejeetik 
 
3 1 2 1 7 
Konfliktramt arbejde 3 1 1 1 
 
6 
Ligeløn ødelægger dynamikken på 
arbejdsmarkedet 2 2 
   
4 
Protest 
   
1 1 2 
Den danske model er truet 1 
 
1 
  
2 
Effektivisering af den offentlige sektor 
  
1 
  
1 
Total 97 93 84 36 28 338 
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Set ud fra antallet af artikler stod de tre morgenaviser for langt størstedelen af dækningen, de 
trykte tilsammen 81 pct. af de fem landsdækkende dagblades samlede output omhandlende 
konflikten i den valgte periode. Der er altså en markant forskel i mængden af artikler i 
morgenaviserne og formiddagsaviserne.  
Dækningen i de tre morgenaviser adskiller sig fra hinanden på flere punkter. I Politiken og 
Berlingske Tidende var Sundhedskartellets frame om højere løn det mest dominerende. Det var 
det dominerende frame i 28.5 pct. af Politikens artikler om konflikten, 21.5 pct. af Berlingske 
Tidendes artikler og 19.5 pct. af Jyllands-Postens artikler. I Jyllands-Posten var framet 
’Konflikten går ud over patienterne’ det mest dominerende i 20.6 pct. af artiklerne, mod 14 pct. i 
Berlingske Tidende og 13 pct. i Politiken. Jyllands-Posten adskiller sig fra de andre dagblade ved 
at have haft et større fokus på de deciderede modframes mod Sundhedskartellets frame om 
højere løn. Jyllands-Posten bragte ti artikler hvor ’Sygeplejersker/offentlige ansatte tjener 
rigeligt’ og ’Lønstigninger går ud over nationaløkonomien’ var de dominerende frames mod otte 
i de øvrige dagblade til sammen.(Tabel 2.)  
 
Tabel 3. (Bilag 1.3) 
Frameklynger/Dagblade 
 
Jyllands-
Posten 
Berlingske 
Tidende Politiken 
Ekstra 
Bladet B.T. Total 
Indhold 33 35 37 11 5 121 
Konfliktens proces 37 39 33 12 15 126 
Afledte konsekvenser 24 23 12 10 6 75 
 
Blandt morgenaviserne var der en jævn fordeling af antallet af artikler indenfor klyngerne 
Konfliktens indhold og Konfliktens proces. Politiken adskilte sig dog fra de to øvrige 
morgenaviser, ved kun at have bragt halvt så mange artikler om konfliktens afledte konsekvenser 
som de to andre. Ekstra Bladet og B.T.s dækning adskilte sig fra de øvrige dagblade. Ekstra 
Bladets dækning var ligeligt fordelt mellem de tre kategorier, mens halvdelen af B.T.s dækning 
handlede om konfliktens proces og den øvrige halvdel var ligeligt fordelt mellem de to øvrige 
kategorier.(Tabel. 3)     
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Kildefordeling 
Fagforenings- og arbejdsgiverrepræsentanter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*Totalen henviser til antallet af artikler hvori en eller flere kilder optræder. Da der ofte optræder mere end én kilde i 
en artikel stemmer totalen ikke overens med de sammenlagte tal for de enkelte kilder.) 
Samlet set var fagforeningsrepræsentanter den største kildegruppe under sygeplejerskekonflikten 
i 2008, hvor de optrådte i knap 44 pct. af artiklerne. Formanden for Sundhedskartellet Connie 
Kruckow og formanden for FOA Dennis Kristensen, og forhandlingslederne for deres respektive 
strejkende forbund, stod for størstedelen af avisoptrædenerne for fagforeningssiden.(Tabel 4.) 
Den næststørste kildegruppe var repræsentanter for arbejdsgiversiden, der optrådte i 31 pct. af 
artiklerne. Det var især de to forhandlingsledere, formanden for Danske Regioner Bent Hansen 
og Mads Lebech fra Kommunernes Landsforening, der forhandlede med FOA, der stod for 
størstedelen af omtalen i denne kildegruppe.(Tabel 5.)  
Overordnet set er der altså en mindre overvægt af repræsentanter fra fagforeningssiden over 
arbejdsgiversiden i kildesammensætningen. Denne kildesammensætning skal ses i sammenhæng 
med medierne som arena for politiske konflikter (Togeby et al 2004: 228-229) og den 
konstruktivistiske tilgang til medier som formidlere af politiske aktørers standpunkter som 
læseren kan fortolke(D’Angelo 2002: 877). Som hovedaktører i konflikten må man formode at 
Tabel 5. (Bilag 2.2) 
Fagforeningsrepræsentanter 2008 
Antal 
citater 
Connie Kruckow, Sundhedskartellet 
og DS 81 
Dennis Kristensen, FOA 47 
Henning Petersen, BUPL 14 
Øvrige fagforbund 12 
Dansk Sygeplejeråd 12 
Jordemoderforeningen 9 
FOA 5 
Andes Bondo Christensen, KTO 4 
Bente Sogenfrey, FTF 4 
Harald Børsting, LO 4 
Praktiserende Lægers Organisation 3 
HK 2 
Sine Sunesen, AC 2008 1 
Lægeforeningen 1 
3F 1 
Antal artikler 148* 
Tabel 4. (Bilag 2.1) 
Arbejdsgiverrepræsentanter 2008 
Antal 
citater 
Bent Hansen, Formand Danske 
Regioner 2008 69 
Mads Lebech, Chefforhandler for KL 16 
Hospitalsdirektør 12 
Danske Regioner 7 
Erik Fabrin, Formand Kl 6 
Dansk Arbejdsgiverforening 5 
Privat erhvervsliv 3 
Dansk Erhverv 1 
Kommune 1 
Antal artikler 105* 
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fagforeningsrepræsentanterne og arbejdsgiverrepræsentanterne har haft adgang til medierne, 
såfremt de har ønsket at komme ud med deres budskab. Derfor må man formode at 
fagforeningsrepræsentanterne og især Sundhedskartellets markante tilstedeværelse i medierne 
skyldes en bevidst strategi fra deres side.  
Denne strategi kan forklares ud fra de magtressourcer de besidder i en faglig konflikt. En af 
Sundhedskartellets væsentlige magtressourcer er deres position i offentligheden. Der er som 
udgangspunkt en positiv holdning i befolkningen til sundhedspersonalet, da de varetager en 
væsentlig velfærdsydelse med altruistisk præg. Hvis Sundhedskartellet førte en hård strejke der 
ville gå ud over de svage i samfundet ville de nemt kunne sætte deres position i offentligheden 
over styr. (Due og Madsen 2008: 30) Netop derfor må man formode at Sundhedskartellet har 
haft en klar interesse i at være markant til stede i medierne, for at gøre det klart for befolkningen 
hvorfor de strejker. 
Konfliktens to hovedaktører, Sundhedskartellets formand Connie Kruckow og formanden for 
Danske Regioner Bent Hansen er de mest citerede personer i de landsdækkende dagblade under 
sygeplejerskekonflikten. De optrådte tilsammen 150 gange i de landsdækkende dagblade i løbet 
af konflikten og Connie Kruckow er citeret i 24 pct. af artiklerne, mens Bent Hansen er citeret i 
20,5 pct. af artiklerne.(Bilag 2.3) En tredjedel af alle artiklerne havde en eller begge af disse to 
hovedaktører som kilde, hvilket kan ses som et tegn på at de konkrete forhandlinger i konflikten 
havde en dominerende plads i dagbladenes dækning, samt at disse forhandlinger blev 
personificeret gennem de to forhandlingsledere og talspersoner. 
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(*Totalen henviser til antallet af artikler hvori en eller flere kilder optræder. Da der ofte optræder mere end én kilde i 
en artikel stemmer totalen ikke overens med de sammenlagte tal for de enkelte kilder.) 
 
Berørte 
Den tredjestørste kildegruppe består af de grupper som er direkte berørte af konflikten, de 
strejkende, patienter og pårørende, samt de interesseorganisationer der taler patienternes sag. 
Denne gruppe optrådte i 23 pct. af artiklerne og kan opdeles i tre undergrupper; de strejkende, 
patienter og pårørende og patientforeninger. De strejkende sygeplejersker, jordemødre og Social- 
og sundhedsansatte udgjorde den største gruppe, efterfulgt af patienter og pårørende og dernæst 
patientforeninger.(Tabel 7)  
 
Eksperter 
Ekspertkilder udgjorde den fjerdestørste kildegruppe og eksperter optrådte i 18.6 pct. af 
artiklerne. Arbejdsmarkedsforskere var den suverænt største kildegruppe blandt eksperterne og 
de optrådte i 15 pct. af artiklerne. Den næststørste ekspertgruppe var økonomiske eksperter fra 
universiteter, banker og Nationalbanken, samt den liberale tænketank CEPOS. Det er værd at 
bemærke at eksperter i sundhedsforskning kun optrådte i tre artikler, da man ellers kunne 
forvente at eksperter indenfor de strejkendes fagområde ville få mere spalteplads.(Tabel 6.)  
Tabel 6. (Bilag 2.4) 
Ekspertkilder 2008 
Antal 
citater 
Ekspert, Arbejdsmarkedsforsker, Universitet  52 
CEPOS 4 
Ekspert, Kommunikation, Privat Erhverv 4 
Ekspert, Økonom, Bank 3 
Ekspert, Sundhedsforskning, Universitet 3 
Ekspert, Kønsforsker, Universitet 3 
Ekspert, Økonomi, Universitet 2 
Nationalbanken 2 
Ekspert, Statskundskab, Universitet 2 
Ekspert, Danmarks Pædagogiske Universitet 1 
Bank analytiker 1 
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 1 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1 
Ekspert, Valgforsker, Universitet 1 
Antal artikler 63* 
Tabel 7. (Bilag 2.5) 
Berørte 2008 
Antal 
citater 
Sygeplejerske 20 
Patient 15 
Overlæge 13 
Jordemoder 10 
Øvrig patientforening 7 
Borger 6 
Pårørende 5 
Danske Patienter 5 
Social og sundhedsansat 5 
Patientforeningen 4 
Ældre Sagen 3 
Forældre 1 
Antal artikler 79* 
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En sådan fordeling af ekspertkilder er ikke usædvanlig. En undersøgelse af dagbladenes brug af 
eksperter i valgkampene i 1998 og 2007 viste, at forskere var de klart oftest benyttede eksperter 
og at 94 pct. af de benyttede forskere var fra samfundsvidenskaberne. Heraf var knap 63 pct. 
Politologer, mens 20 pct. var økonomer. (Albæk et al 2009: 95-96)  
Undersøgelsen viste yderligere at to tredjedele af artiklerne politologerne indgik i omhandlede 
proces, mens en tredjedel omhandlede indhold. Økonomerne optrådte derimod næsten 
udelukkende i artikler der omhandlede indhold. Dette kan forklares ud fra de to videnskabers 
genstandsfelt, da den politiske proces i høj grad er i fokus i politologien, mens dette ikke gør sig 
gældende for økonomi. (Ibid.: 98)  
Ud fra fordelingen af ekspertkilder tyder det på, at eksperternes primære rolle i dagbladenes 
dækning af sygeplejerskekonflikten har været at forklare konfliktens proces og de 
arbejdsmarkedsretlige spilleregler, mens konfliktens indhold har været sekundært.  
 
Arbejdsmarkedsforskere har især udtalt sig i artikler hvor det dominerende frame var 
’Regeringsindblanding’ og ’Kampen om befolkningens sympati’, begge frames der indgår i 
klyngen Konfliktens proces. I alt optrådte arbejdsmarkedsforskere i 30 artikler i klyngen om 
konfliktens proces og i 20 artikler i klyngen om konfliktens indhold, mens kun en enkelt artikel 
faldt under klyngen konfliktens afledte konsekvenser. De økonomiske eksperter optrådte 
derimod næsten udelukkende i artikler der handlede om indhold.(Bilag 2.6) Denne fordeling 
stemmer altså nogenlunde overens med resultaterne fra undersøgelsen af valgkampene i 1998 og 
2007(Albæk et al 2009: 98). 
 
Politikere 
Politikere var den mindste kildegruppe under sygeplejerskekonflikten i 2008, hvor de optrådte i 
12,5 pct. af artiklerne.  
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Tabel 8. (Bilag 2.7) 
Politikere 
Antal 
citater 
Folketingsmedlem, DF 12 
Folketingsmedlem, V 11 
Folketingsmedlem, S 10 
Statsminister Anders Fogh Rasmussen  8 
Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) 8 
Folketingsmedlem, SF 6 
Folketingsmedlem, R 5 
Folketingsmedlem, K 3 
Borgmester, S 2 
Finansminister Lars Løkke Rasmussen 2 
Folketingsmedlem, NA 1 
Folketingsmedlem, Ø 1 
Antal artikler 42* 
(*Totalen henviser til antallet af artikler hvori en eller flere kilder optræder. Da der ofte optræder mere end én kilde i 
en artikel stemmer totalen ikke overens med de sammenlagte tal for de enkelte kilder.) 
Det var stort set udelukkende folketingsmedlemmer der udtalte sig, hvoraf størstedelen var fra 
regeringspartierne eller regeringens støtteparti Dansk Folkeparti. De relevante ministre var til 
stede i dagbladene, men havde en meget begrænset rolle.(Tabel 8.)  
Den manglende politiske indblanding kan ses som et resultat af den parlamentariske situation 
under konflikten. Traditionelt set har politiske indgreb i faglige konflikter været præget af brede 
politiske flertal bestående af de såkaldte regeringsbærende partier Venstre, Konservative og 
Socialdemokraterne, også når de har været i opposition. Dette skyldes at det ofte er upopulære 
indgreb i situationer som partierne i oppositionen selv vil kunne møde hvis de kommer til 
magten, derfor kan de let stå i en situation, hvor de vil have brug for oppositionens støtte. (Due 
og Madsen 2008: 25) Den parlamentariske situation i 2008 adskilte sig dog fra den traditionelle 
situation.  
”Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har undervejs været ude med markante løfter til 
de offentlige ansatte, og de vil nødigt bringes i en situation, hvor de må tage et medansvar for et 
indgreb uden at begge partier er med. Derfor er det blevet en nervekrig, hvor partierne undgår 
at tage stilling.” (Ibid.: 25)  
Da både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne allerede havde givet løfter til de offentlige 
ansatte, kunne de ikke bidrage til et indgreb der vil gå imod disse løfter og derfor holdt 
politikerne lav profil.   
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Lærerkonflikten 2013 
 
Tabel 9. (Bilag 1.1) 
Sagsspecifikke frames/Generelle 
frames 2013 Ansvar 
Økonomisk 
konsekvens Konflikt 
Human 
interest Moral (Tom) Total 
Konflikten går ud over børnene 34 9 1 29 7 3 83 
Regeringsindblanding 48 2 18 
 
6 1 75 
Øvrige 5 6 14 6 4 6 41 
Lærernes arbejdstidsregler skal væk 9 8 8 2 8 1 36 
Effektivisering af den offentlige sektor 2 22 1 4 1 
 
30 
Protest 2 
 
9 1 1 1 14 
Lærerforeningens økonomi 
 
9 
 
4 
  
13 
Konflikten går ud fremtidens 
folkeskole 7 2 
  
2 
 
11 
Lærernes forberedelsestid sikrer bedre 
undervisning 2 
 
2 4 
 
1 9 
Lønstigninger betales af andre 
offentlige ansatte 
 
8 
    
8 
Den danske model er truet 3 3 1 
   
7 
Kommunernes økonomi 
 
4 1 
 
1 
 
6 
Kampen om befolkningens sympati 
  
4 
   
4 
Konfliktramt arbejde 
    
1 
 
1 
Total 112 73 59 50 31 13 338 
 
Det mest dominerende frame under lærerkonflikten var ’Konflikten går ud over børnene’, der var 
dominerende i en fjerdel af alle artiklerne, mens ’Regeringsindblanding’ var dominerende i 22 
pct. af artiklerne. Begge af disse frames er kendetegnede ved ikke at handle om selve indholdet i 
konflikten, nemlig lærernes arbejdstidsregler, men om de afledte konsekvenser af konflikten og 
konfliktens proces.(Tabel 9.)     
Bland de frames der handlede om konfliktens indhold var det Kommunernes Landsforenings 
frame om at ’Lærernes arbejdstidsregler skal væk’ der fyldte mest. Det var det dominerende 
frame i 36 artikler, mens Danmarks Lærerforenings frame om at ’Lærernes forberedelsestid 
sikrer undervisningens kvalitet’, kun var det dominerende frame i ni artikler. Regeringens frame 
om ’Effektivisering af den offentlige sektor’, der må anses for at understøtte KLs frame, var 
dominerende i 30 artikler.(Ibid.)   
Det mest dominerende frame under lockouten i 2013 var at konflikten går ud over 
børnene(Ibid.). Dette frame må anses at være lettere kritisk overfor Kommunernes 
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Landsforening, som har startet konflikten, men kritikpunktet er selve konflikten, der går ud over 
børnenes undervisning og det støtter ikke direkte op om Lærerforeningens advokerede frame. 
Ligeledes må framet ’Regeringsindblanding’ også anses for at være kritisk overfor KL og 
regeringen, der af Lærerforeningen beskyldes for aftalt spil.  
12 pct. af artiklerne kunne ikke placeres i et af de definerede frames og faldt derfor under 
kategorien øvrige(Ibid.). Det var artikler hvor selve konflikten spillede en perifer rolle og det 
derfor ikke var muligt at udpege et problem, der kunne relateres til konflikten. Eksempelvis 
portrætartikler af Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen, artikler om konflikter internt i 
SF som følge af lockouten og artikler om et hackerangreb på Kommunernes Landsforening og 
historien om bettingfirmaer der havde lavet odds på hvornår konflikten ville stoppe (Bilag 1.4). 
 
Frame klynger 
Fire frames forholdt sig til konfliktens indhold og det centrale stridspunkt om lærernes 
arbejdstidsregler. Det var ’Lærernes arbejdstidsregler skal væk’, ’Effektivisering af den 
offentlige sektor’, ’Lærernes forberedelsestid sikrer bedre undervisning’ og ’Lønstigninger 
betales af andre offentlige ansatte’. Frames indenfor denne klynge var dominerende i 83 af 
artiklerne eller 28 pct. af artiklerne
3
.(Tabel 9) 
Seks frames forholdt sig til konfliktens proces. Det var ’Regeringsindblanding’, ’Protest’, 
’Lærerforeningens økonomi’, ’Kommunernes økonomi’, ’Den danske model er truet’, ’Kampen 
om befolkningens sympati’ og ’Konfliktramt arbejde’. Frames indenfor denne klynge var 
dominerende i 120 artikler eller 40 pct. af artiklerne.(Ibid.) 
To frames forholdt sig til konfliktens afledte konsekvenser. Det var ’Konflikten går ud over 
børnene’ og ’Konflikten går ud over fremtidens folkeskole’. Disse to frames var dominerende i 
94 artikler eller 32 pct. af artiklerne.(Ibid.) 
Set i forhold til sygeplejerskekonflikten i 2008 er der visse forskelle på fordelingen af de tre 
klynger. Under sygeplejerskekonflikten var frames indenfor klyngen Konfliktens indhold 
dominerende i 38 pct. af artiklerne, mens denne klynge kun udgjorde 28 pct. af artiklerne under 
                                                          
3
 Da det ikke er muligt at inddele artiklerne i gruppen af ’Øvrige’ frames indenfor klyngerne, er disse ikke 
medregnet i procentfordelingen. Der var 44 artikler under ’Øvrige’, svarende til 12 pct. af det samlede antal 
artikler. 
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lærerkonflikten. Klyngen Konfliktens proces var omtrent lige store under begge konflikter, hvor 
den udgjorde henholdsvis 39 pct. og 40 pct. og var den største klynge under begge konflikter. 
Klyngen Konfliktens afledte konsekvenser, der udgjorde 23 pct. under sygeplejerskekonflikten, 
udgjorde 32 pct. under lærerkonflikten.(Tabel 1., Tabel 9.)  
Under begge konflikter har den største klynge handlet om konflikternes proces, men 
lærerkonflikten adskiller sig fra sygeplejerskekonflikten ved at konfliktens indhold var trådt i 
baggrunden til fordel for konfliktens afledte konsekvenser.  
 
Generelle frames 
Blandt de generelle frames var ’Ansvar’ det mest dominerende i 33 pct. af artiklerne. Det var 
især under de sagsspecifikke frames ’Konflikten går ud over børnene’ og ’Regeringsindblanding’ 
at Ansvar var dominerende(Tabel 9.). Det drejer sig om artikler hvor aktørerne i konflikten 
bliver gjort ansvarlige for konfliktens konsekvenser eller ansvarliggøres for at løse konflikten.  
Under ’Regeringsindblanding’ blev regeringen især ansvarliggjort for at stoppe konflikten og 
allerede på lockoutens anden dag blev regeringen mødt med beskyldninger om at have planlagt 
konflikten i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Lærerforeningens formand Anders 
Bondo Christensen udtalte således: 
”»For hver dag lockouten kører, oplever man endnu større forbitrelse blandt de lockoutede. 
Når regeringen alligevel sidder med en masterplan om et regeringsindgreb, så gør det hurtigt 
for skolens skyld,« siger Anders Bondo Christensen, der for længst har opgivet håbet om en 
forhandlingsløsning. Han selv tror ikke, at han får en »åbenbaring«, og han tror ikke et sekund 
på, at kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, ønsker et kompromis.” (Krav om hurtigt 
regeringsindgreb i lærerkonflikten: Berlingske d. 2/4 2013) 
Anders Bondo Christensen udtale sig i 17 af de artikler hvor ’Regeringsindblanding’ var det 
dominerende frame, hvoraf ’Ansvar’ var det generelle frame i ti af disse.(Bilag 2.8)  
Den store andel af artikler hvor det generelle frame ’Ansvar’ falder under det sagspecifikke 
frame ’Konflikten går ud over børnene’, kan ses som et udtryk for at der opstilles et ansvar for at 
børnene bliver ofre i konflikten. Det fremgår ikke specifikt af datamaterialet hvem der stilles til 
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ansvar, men da Kommunernes Landsforening står bag lockouten er det sandsynligt at en del af 
artiklerne stiller dem til ansvar.  
’Økonomisk konsekvens’ var dominerende i knap 22 pct. af artiklerne og fyldte meget i 
artiklerne hvor ’Effektivisering af den offentlige sektor’ var det dominerende frame. (Tabel 9.) 
’Konflikt’ var dominerende i 17.5 pct. af artiklerne, især i artikler hvor ’Regeringsindblanding’ 
var det dominerende frame, hvori der spekuleredes i regeringens motiver for at gribe ind eller ej 
og det politiske spil bag.(Ibid.) 
’Human interest’ var dominerende i knap 15 pct. af artiklerne og især i artikler hvor ’Konflikten 
går ud over børnene’ var det dominerende frame(Ibid.). Det drejer sig om artikler der har fokus 
på ofrene for konflikten og herunder var det forældre der optrådte som kilder i 22 af de 27 
artikler, mens elever var kilder i 9 af artiklerne (Bilag 2.15). 
Lærerkonflikten adskiller sig fra Sygeplejerskekonflikten ved at ’Ansvar’ har overtaget 
’Økonomisk konsekvens’ som det generelle frame der fyldte mest. Dette skal ses i sammenhæng 
med de dominerende sagsspecifikke frames i de to konflikter. Under Sygeplejerskekonflikten 
handlede de største frames om økonomiske forhold omkring sygeplejerskernes løn, hvorfor 
’Økonomisk konsekvens’ fylder meget. Under lærerkonflikten fyldte ’Ansvar’ meget under de to 
sagsspecifikke frames der fyldte mest: ’Konflikten går ud over børnene’ og 
’Regeringsindblanding’.(Tabel 1., Tabel 9.) 
’Konflikt’ fyldte lige meget under de to konflikter mens ’Human interest’ fyldte dobbelt så 
meget under Lærerkonflikten som under Sygeplejerskekonflikten. Det var især artikler under 
’Konflikten går ud over børnene’ der havde fået dette medmenneskelige præg, 35 pct. herunder 
faldt under det generelle frame ’Human interest’.(Ibid.) 
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De forskellige dagblades dækning af lærerkonflikten 
I modsætning til sygeplejerskekonflikten i 2008 var dækningen blandt de forskellige dagblade 
mere jævnt fordelt under lærerkonflikten i 2013, om end de tre morgenaviser stadig havde det 
største output. 
 
Tabel 10. (Bilag 1.2) 
Sagsspecifikke frames/Aviser 2013 Politiken Berlingske 
Jyllands-
Posten BT 
Ekstra 
Bladet Total 
Konflikten går ud over børnene 22 11 19 11 20 83 
Regeringsindblanding 17 13 11 18 16 75 
Øvrige 9 4 11 11 6 41 
Lærernes arbejdstidsregler skal væk 4 15 9 6 2 36 
Effektivisering af den offentlige sektor 15 8 2 5 
 
30 
Protest 5 2 3 1 3 14 
Lærerforeningens økonomi 3 1 2 4 3 13 
Lockouten går ud over planerne om heldagsskolen 2 6 1 
 
2 11 
Lærernes forberedelsestid sikrer bedre 
undervisning 
 
4 3 1 1 9 
Lønstigninger betales af andre offentlige ansatte 2 2 
 
2 2 8 
Den danske model er truet 2 1 4 
  
7 
Kommunernes økonomi 1 2 1 
 
2 6 
Kampen om befolkningens sympati 1 3 
   
4 
Konfliktramt arbejde 
  
1 
  
1 
Total 83 72 67 59 57 338 
 
Politiken stod for 25 pct. af dækningen og var det dagblad der udgav flest artikler om 
lærerkonflikten. Politiken var det dagblad hvor der var flest artikler hvor ’Effektivisering af den 
offentlige sektor’ og ’Konflikten går ud over børnene’ var det dominerende frame, mens der slet 
ingen artikler var hvor Danmarks Lærerforenings frame var dominerende.(Tabel 10.)  
Berlingske stod for 21 pct. af artiklerne og var det dagblad der bragte flest artikler der handlede 
om konfliktens centrale indhold, nemlig lærernes arbejdstidsregler. Dækningen var i KLs favør, 
da 15 af artiklerne var domineret af framet ’Lærernes arbejdstid skal væk’, mens ’Lærernes 
forberedelsestid sikrer bedre undervisning’ kun var det dominerende frame i fire af Berlingskes 
artikler. Jyllands-Posten stod for 20 pct. af dækningen, hvoraf ’Konflikten går ud over børnene’ 
fyldte mest.(Ibid.) 
BT bragte 17.5 pct. af artiklerne og var det dagblad der bragte flest artikler, hvor 
’Regeringsindblanding’ var det dominerende frame. Ekstra Bladet var med 17 pct. af artiklerne 
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det dagblad der bragte færrest artikler. Ekstra Bladets dækning var i høj grad fokuseret på 
konfliktens konsekvenser, frem for selve konfliktens indhold omkring lærernes arbejdstid. 35 
pct. af avisens artikler var domineret af framet ’Konflikten går ud over børnene’ og 28 pct. var 
domineret af framet ’Regeringsindblanding’.(Ibid.)  
 
Tabel 11. (Bilag 1.3) 
Frame klynge/Dagblad 
Jyllands-
Posten Berlingske  Politiken 
Ekstra 
Bladet BT Total 
Indhold 14 29 21 5 14 83 
Proces 22 22 29 24 23 120 
Afledte konsekvenser 20 17 24 22 11 94 
 
Alle fem dagblade bragte nogenlunde lige mange artikler om Konfliktens proces, hvoraf 
Politiken dog bragte en smule flere end de øvrige. Ekstra Bladet skiller sig ud ved kun at have 
bragt fem artikler om Konfliktens indhold, mens Berlingske adskilte sig ved at indhold her var 
den største klynge.(Tabel 11.)  
Som nævnt i afsnittet om udviklingen i dansk dagspresse fra 2008 til 2011, beskriver Anker 
Brink Lund at dagbladene fremstod mere segmenterede i 2011(Lund 2013: 86). Ovenstående 
analyse viser en hvis grad af segmentering i dagbladenes dækning af de to konflikter, men giver 
ikke anledning til at sige at dagbladene var yderligere segmenterede i dækningen af 
Lærerkonflikten end i Sygeplejerskekonflikten. 
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Kildefordeling 
Fagforenings- og arbejdsgiverrepræsentanter  
Tabel 12. (Bilag 2.8) 
Fagforeningsrepræsentanter 
Antal 
citater 
Andes Bondo Christensen 57 
Danmarks Lærerforening 25 
Dennis Kristensen, FOA 21 
Skolelederforeningen 18 
Bente Sogenfrey, FTF 12 
Øvrige fagforbund 10 
HK 4 
Peter Ibsen, Formand Politiforbundet 3 
Gorm Leschly, Formand Gymnasieskolernes 
Lærerforening,  3 
Statistik - FTF 2 
Frie Skolers Lærerforening 2 
Henning Petersen, formand BUPL 2 
Grethe Christensen, Formand Dansk 
Sygeplejeråd 2 
Erik Jylling, Formand AC 2 
Hanne Pontoppidan, Formand 
Uddannelsesforbundet 2 
Dansk Sygeplejeråd 2 
FOA 1 
Lærernes Centralorganisation  1 
Harald Børsting, Formand LO 1 
Antal artikler 124* 
 (*Totalen henviser til antallet af artikler hvori en eller flere kilder optræder. Da der ofte optræder mere end én kilde 
i en artikel stemmer totalen ikke overens med de sammenlagte tal for de enkelte kilder.) 
Fagforeningsrepræsentanter udgjorde den største kildegruppe under Lærerkonflikten, hvor de 
optrådte i 37 pct. af artiklerne. Det var især Danmarks Lærerforening og formanden Anders 
Bondo Christensen der, som hovedaktører i konflikten, optrådte hyppigst.(Tabel 12.) 
Repræsentanter fra arbejdsgiversiden - primært repræsenteret af hovedaktøren Kommunernes 
Landsforening og chefforhandleren Michael Ziegler - optrådte i 19 pct. af artiklerne.(Tabel 13.) 
Fagforeningssiden optrådte således næsten dobbelt så meget i dagbladene som arbejdsgiverne. 
Fagforeningsrepræsentanterne behøver dog ikke nødvendigvis at støtte op om Lærerforeningen. 
Eksempelvis støttede Skolelederforeningen op om KLs opgør med lærernes arbejdstidsregler: 
”Anders Balle, der er formand for landets skoleledere, afviser at have holdt lavt profil. 
Foreningen har klart kommunikeret støtte til en større råderet over lærernes arbejdstid samt 
Tabel 13. (Bilag 2.9) 
Arbejdsgiverrepræsentanter 
Antal 
citater 
Michael Ziegler 32 
Kommunernes Landsforening 15 
Privat erhvervsliv 8 
Dansk Erhverv 4 
Sine Sunesen. Direktør KL 3 
Erik Fabrin, Næstformand KL 3 
Erik Nielsen, Formand KL  3 
Dansk Industri 2 
Kommune 2 
Dansk Arbejdsgiverforening 1 
Antal artikler 65* 
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større fleksibilitet og styrket samarbejde, mener han. 
»Men samtidig har jeg nøje forsøgt ikke at tage parti, da vi skal have dette til at fungere med 
begge parter bagefter,« siger Anders Balle.” (Jyllands-Posten d. 4/6 2013) 
Ud af de 18 artikler hvor repræsentanter for Skolelederforeningen optrådte, var det dog kun tre 
der var framet under KLs advokerede frame om at ’Lærernes arbejdstidsregler skal væk’, mens 
halvdelen af artiklerne var under framet ’Konflikten går ud over børnene’ og handlede primært 
om det store efterslæb på undervisning som følge af konflikten (Bilag 2.10). 
De to hovedforhandlere i konflikten, Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler, optrådte 
tilsammen 89 gange i aviserne i løbet af konflikten og de er de to mest citerede enkeltpersoner. 
Anders Bondo Christensen blev citeret næsten dobbelt så mange gange som sin 
forhandlingsmodpart fra KL, han optrådte således i 17 pct. af det samlede antal artikler, mens 
Michael Ziegler kun optrådte i 9,5 pct. af artiklerne. En femtedel af artiklerne havde en eller 
begge af disse hovedaktører som kilde.(Tabel 12, Tabel 13) 
Det er værd at bemærke at Anders Bondo Christensen optræder i hele 17 artikler hvor 
’Regeringsindblanding’ er det dominerende frame, mens han kun optræder i fire artikler hvor 
’Lærernes forberedelsestid sikrer bedre undervisning’ er dominerende(Bilag 2.10). 
Lærerforeningen brugte altså langt mere energi på at understrege de ulige magtforhold i 
lockouten og den uretfærdige behandling de mente de blev udsat for, frem for at forsvare 
lærernes ret til at bestemme over deres forberedelsestid. 
Ligesom det var tilfældet under Sygeplejerskekonflikten skal Fagforeningssidens markant større 
tilstedeværelse ses i sammenhæng med at medierne i en dansk sammenhæng fungerer som arena 
for politiske konflikter (Togeby et al 2004: 228-229) og med den konstruktivistiske tilgang til 
medier som formidlere af politiske aktørers standpunkter som læseren kan fortolke(D’Angelo 
2002: 877). Man må formode at hovedaktørerne har haft lige adgang til medierne og at deres 
medieoptrædener er et udtryk for en bevidst mediestrategi. På grund af de ulige magtforhold er 
Danmarks Lærerforenings eneste reelle håb at vinde kampen om den offentlige mening, og 
dermed vælgerne, for at påvirke regeringen (Due og Madsen 2013: 13). Derfor har 
Lærerforeningen været markant til stede i medierne. 
Michael Ziegler udtalte ved flere lejligheder at KL bevidst havde været tilbageholdende i deres 
mediestrategi: ”Vi har fokuseret vores energi ved forhandlingsbordet, hvor Anders Bondo har 
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brugt mere energi på at lancere sine forslag i medierne.” (Berlingske: 8/4 2013) Samtidig 
kritiserer han Anders Bondo Christensen for at føre kampagne gennem medierne.  
KLs tilbageholdenhed kan også forklares i de ulige magtforhold mellem parterne i konflikten, 
der til dels bunder i at KL sparer penge på lærerlønninger under lockouten, mens lærernes 
strejkekasse bliver tømt og til dels at KL kan forvente at have regeringen i ryggen ved et indgreb. 
Disse ulige magtforhold stiller krav til en generel tilbageholdenhed fra arbejdsgiversiden i 
konflikter i den offentlige sektor. (Due og Madsen 2013: 15) De ulige magtforhold betyder også 
at KL ikke kan tillade sig at være ligeså frembrusende i medierne som fagforeningerne, da det vil 
fremstå som om at de tryner fagforeningerne, men samtidig betyder magtforholdene også at det 
ikke er nødvendigt for dem at føre forhandlingerne gennem medierne, da magtforholdet er i 
deres favør ved forhandlingsbordet, hvor det virkeligt gælder. Samtidig betyder de ulige 
økonomiske magtforhold, at KL ikke kan tillade sig at føre dyre kampagner på samme måde som 
Lærerforeningen kan. I et svar på spørgsmålet fra en borger, om hvordan KL kunne tillade sig at 
bruge skattepenge på en kampagne mod lærerne, svarede Michael Ziegler: 
”Vi har jo i det hele taget været meget tilbageholdende med at annoncere, mens Danmarks 
Lærerforening har vist massiv kampagneaktivitet siden november måned. (…) Vi nåede til sidst 
til den konklusion, at vi var så tæt på, at lockouten ville træde i kraft, at vi skyldte den danske 
befolkning informationer om, hvad denne konflikt virkelig handlede om. Vi har valgt at kalde det, 
at vi vil give den danske befolkning aktindsigt i lærernes arbejdstidsregler. Desuden følte vi, at vi 
måtte tage til genmæle overfor den massive kampagne.” (BT: 4/4 2013)  
Ifølge Michael Ziegler begyndte KL altså først at annoncerere som svar på Lærerforeningens 
massive kampagne mod dem. At KLs medieoptræden i en vis grad har været dikteret af 
Lærerforeningens massive kampagne kan også anes i de frames hvori Michael Ziegler optræder, 
begge hovedaktører er oftest citeret i artikler hvor ’Regeringsindblanding’ var det mest 
dominerende frame. At Michael Ziegler optræder så meget i artikler under dette frame, tyder på 
at han måtte forsvare sig mod Anders Bondo Christensens beskyldninger om aftalt spil mellem 
regeringen og KL. 
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Tabel 14. (Bilag 2.11) 
Eksperter 2013 Antal 
Ekspert: Arbejdsmarkedsforsker, Universitet  53 
Ekspert, Uddannelse, Universitet 9 
Ekspert, øvrig 6 
Ekspert, Statskundskab, Universitet 6 
Ekspert, Kommunikation, privat erhverv 5 
Folketingets Ombudsmand 4 
Ekspert, Valgforsker, Universitet 4 
Statistik, KRAKA 3 
Ekspert, Kommunikation, Journalisthøjskolen 1 
Ekspert, Forskningsleder, Professionshøjskole 1 
KRAKA 1 
Ekspert, Skoleforhold, Universitet 1 
Ekspert, Kommunalforsker, Journalisthøjskolen 1 
Ekspert, Prof. Nationaløkonomi. Universitet 1 
Ekspert i forvaltningsret, Universitet 1 
Ekspert, Skoleledelse, Universitet 1 
Ekspert, Danmarks Pædagogiske Universitet 1 
Ekspert, Medier, Universitet 1 
Ekspert, prof. i filosofi og pædagogik, Universitet 1 
Antal artikler 88* 
(*Totalen henviser til antallet af artikler hvori en eller flere kilder optræder. Da der ofte optræder mere end én kilde i 
en artikel stemmer totalen ikke overens med de sammenlagte tal for de enkelte kilder.) 
 
De berørte 
De berørte udgjorde den næststørste kildegruppe og de optrådte i knap 34 pct. af artiklerne. 
Tilsammen udgjorde forældre og elever den største gruppe herunder. Dertil kommer 
foreningerne Forældre og Skole og Danske Skolelever, samt andre interesseorganisationer, der 
talte eleverne og forældrenes sag i konflikten.(Tabel 15.) De kan betegnes som de utilsigtede 
ofre for en konflikt de ikke er en del af.  
Lærerne, der udgør den næststørste gruppe blandt de berørte(Ibid.), er part i konflikten, men kan 
på sin vis også anses for at indtage en offerrolle i konflikten, da de er blevet lockoutede fra 
Kommunernes Landsforenings side og forsøger at fremstille sig selv som ofre for en 
sammensværgelse mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.  
 
Tabel 15. (Bilag 2.12) 
Berørte Antal 
Lærer 34 
Forældre 34 
Skoleleder 20 
Foreningen Skole og 
Forældre 20 
Elev 16 
Danske Skoleelever 8 
Tjenestemandsansat lærer 6 
Borger 6 
Red Barnet 2 
Børns Vilkår 1 
Social og sundhedsansat 1 
Sygeplejerske 1 
Øvrig patientforening 1 
Børne-og Ungdoms 
Psykiatrisk Selskab 1 
Børnetelefonen 1 
Antal artikler 114* 
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Tabel 16. (Bilag 2.12) 
Berørte, ikke part i konflikten. 
Human 
interest Ansvar Moral 
Økonomisk 
konsekvens Konflikt  (tom) Total 
Konflikten går ud over børnene 34 20 8 3 1 2 68 
Regeringsindblanding 
 
8 
    
8 
Øvrige 
   
1 2 
 
3 
Regionernes økonomi/Kommunernes 
økonomi 
   
2 
  
2 
Lærernes arbejdstidsregler skal væk 
 
1 
    
1 
Lærernes forberedelsestid sikrer 
bedre undervisning 1 
     
1 
Protest 1 
     
1 
Hovedtotal 36 29 8 6 3 2 84 
 
Personer eller interesseorganisationer og foreninger, der var berørte af konflikten uden at være 
part i den, optrådte i 67 artikler, hvilket svarer til en femtedel af alle artiklerne(Bilag 2.12). Til 
sammenligning optrådte patienter, pårørende og patientforeninger kun i 11 pct. af artiklerne 
under Sygeplejerskekonflikten (Bilag 2.5).  
Denne gruppe optrådte især i artikler hvor ’Konflikten går ud over børnene’ var det dominerende 
frame og herunder var halvdelen af artikler Human interest historier (Tabel 16.). Det er historier 
hvor der fokuseres på den menneskelige, individuelle eller følelsesmæssige vinkel af konflikten 
der går ud over børnene, der fokuseres altså på konfliktens ofre. Derudover var en stor del af 
artiklerne, hvor ’Konflikten går ud over børnene’ var det dominerende frame, under det generelle 
frame ’Ansvar’ (Ibid.), hvilket dækker over artikler hvor personer eller grupper, som oftest 
politikere, bliver ansvarliggjort for de konsekvenser konflikten har for børnene.   
 
Eksperter 
Eksperter udgjorde den tredjestørste kildegruppe og optrådte i knap 23 pct. af artiklerne. 
Arbejdsmarkedsforskere var den klart største gruppe af eksperter efterfulgt af 
uddannelsesforskere. I modsætning til Sygeplejerskekonflikten, hvor forskere indenfor 
konfliktens fagområde var stort set fraværende, så udgør uddannelsesforskere trods alt en mindre 
del af ekspertkilderne.(Tabel 14.)   
Arbejdsmarkedsforskere udtalte sig i 14 artikler der faldt under klyngen om konfliktens indhold 
og i 27 artikler om proces, mens kun tre handlede om konfliktens afledte konsekvenser. Om end 
der er en lidt større overvægt af artikler om proces, så adskiller denne fordeling sig ikke markant 
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fra fordelingen under Sygeplejerskekonflikten eller fra valgkampene i 1998 og 2007(Albæk et al 
2009: 98). En tredjedel af arbejdsmarkedsforskernes udtalelser var i artikler hvor 
’Regeringsindblanding’ var det dominerende frame. Uddannelseseksperter udtalte sig i fire 
artikler der handlede om konfliktens indhold, én om konfliktens proces og i otte artikler om 
konfliktens afledte konsekvenser.(Bilag 2.13)  
Ligesom det var tilfældet under sygeplejerskekonflikten, tyder fordelingen af ekspertkilder på at 
eksperternes primære rolle i dagbladenes dækning af lærerkonflikten har været at forklare 
konfliktens proces og de arbejdsmarkedsretlige spilleregler, mens konfliktens indhold har været 
sekundært.  
 
Politikere 
Tabel 17. (Bilag 2.14) 
Rækkeetiketter 
Antal 
citater 
Finansminister Bjarne Corydon 21 
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini  18 
Folketingsmedlem, V 11 
Folketingsmedlem, Ø 11 
Folketingsmedlem, SF 7 
Borgmester, S 7 
Statsminister Helle Thorning-Schmidt 7 
Folketingsmedlem, S 7 
Folketingsmedlem, DF 6 
Folketingsmedlem, R 5 
Kommunalpolitiker, SF 4 
Kommunalpolitiker, S 4 
Borgmester, SF 4 
Folketingsmedlem, K 4 
Folketingsmedlem, LA 4 
Kommunalpolitiker, RV 3 
Borgmester, V 3 
Borgmester, K 1 
Kulturminister Marianne Jelved 1 
Kommunalpolitiker, V 1 
Kommunalpolitiker, K 1 
Antal artikler 73* 
(*Totalen henviser til antallet af artikler hvori en eller flere kilder optræder. Da der ofte optræder mere end én kilde i 
en artikel stemmer totalen ikke overens med de sammenlagte tal for de enkelte kilder.) 
Politikere optrådte i knap 22 pct. af artiklerne og var dermed den fjerdestørste kildegruppe. 
Finansminister Bjarne Corydon var den mest citerede politiker efterfulgt af Børne- og 
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undervisningsminister Christine Antorini.(Tabel 17.) Politikere optrådte i langt flere artikler 
under lærerkonflikten end under sygeplejerskekonflikten, hvor politikere optrådte i 12 pct. af 
artiklerne og de relevante ministre optrådte i halvt så mange artikler som under 
lærerkonfliktenIsær finansminister Bjarne Corydon har haft en markant rolle: han optrådte i 21 
artikler, hvorimod daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen kun optrådte i to artikler 
under Sygeplejerskekonflikten.(Tabel 17., Tabel 8.) 
Denne forskel kan til dels forklares med forskellene på de to konflikter. Under 
Sygeplejerskekonflikten kunne regeringen lade konflikten løbe indtil sygeplejerskernes 
strejkekasse var tom og de var tvunget til at indgå et forlig. I mellemtiden har den økonomiske 
krise skabt et behov i regeringen for at effektivisere den offentlige sektor, hvilket betyder at det 
er de offentlige arbejdsgivere der har behov for forandringer, hvorfor de er tvunget i offensiven. 
(Due og Madsen 2013: 12-13) Da finansministeren er den øverste offentlige arbejdsgiver må han 
derfor også nødvendigvis blande sig i debatten. Det massive fokus på regeringsindblanding har 
også betydet at finansministeren måtte forsvare sig mod Danmarks Lærerforenings 
beskyldninger om aftalt spil mellem regeringen og KL. Bjarne Corydon optrådte således i ti 
artikler hvor det dominerende frame var ’Regeringsindblanding’ og i ni artikler hvor det 
dominerende frame var ’Effektivisering af den offentlige sektor’(Bilag 2.14).   
 
Delkonklusion 
Karakteristika ved dagbladenes dækning af overenskomstkonflikter i den offentlige sektor 
Fagforeningerne dominerer dagbladenes dækning 
Under begge konflikter, var fagforeningerne dominerende, mens arbejdsgiverne var 
tilbageholdende i deres medieoptrædener. Fagforeningsrepræsentanter udgjorde den største 
kildegruppe under begge konflikter og samtidig var det fagforeningernes advokerede frames der 
var dominerende i flest artikler. Derudover optrådte arbejdsgiversidens hovedforhandlere oftest i 
artikler, hvor modpartens advokerede frames var dominerende.  
Dette bunder i de ulige magtforhold, samt i de danske medier som arena for politiske konflikter. 
De offentlige arbejdsgivere har de stærkeste kort på hånden i en økonomisk udmattelseskonflikt, 
da de sparer penge på lønninger, mens fagforeningerne tømmer deres strejkekasser. Samtidig kan 
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arbejdsgivernes også forvente at have regeringen i ryggen, i det tilfælde at konflikten skal løses 
ved et regeringsindgreb. Arbejdsgiverne vil derfor stå i et dårligt lys, hvis de fører sig for 
aggressivt frem, da de er den stærke part og samtidig kan de heller ikke tillade sig at bruge 
skattekroner på dyre annoncekampagner. Dette betyder at fagforeningernes bedste kort er at 
kæmpe om befolkningens sympati i medierne. Da de danske medier kan anses som en arena for 
politiske konflikter, der giver lige adgang til aktørerne i en konflikt, betyder disse forhold at 
fagforeningerne dominerer dagbladenes dækning.  
 
En stor del af dagbladenes dækning er dedikeret til proces  
Frames der faldt indenfor klyngen Konfliktens Proces fyldte omkring 40 pct. under begge 
konflikter. Det var artikler hvor det dominerende frame ikke handlede om konfliktens indhold, 
men om forhandlinger, strategi og arbejdsmarkedets regler og opbygning. Dette skal også ses i 
sammenhæng med at arbejdsmarkedsforskere var den suverænt mest benytte ekspertkildegruppe. 
Deres rolle var primært at forklare spillereglerne i arbejdsmarkedskonflikterne og de optrådte 
oftest i artikler hvor ’Regeringsindblanding’ var det dominerende frame.  
Samtidig udgjorde eksperter indenfor konflikternes fagområder, sygepleje og undervisning, en 
meget lille del af ekspertkilderne under begge konflikter.   
De forskellige dagblade havde en varieret dækning af begge konflikter. Det mest 
bemærkelsesværdige var formiddagsavisernes lille andel af dækningen af 
Sygeplejerskekonflikten. Den udvikling Anker Brink Lund beskriver i dagbladenes dækning fra 
2008 til 2011, hvor dagbladene fremstod mere segmenterede(Lund 2013: 68), var dog ikke 
umiddelbart til at observere.  
 
Forskelle på dækningen af de to konflikter 
Under lærerkonflikten var fokus på konfliktens afledte konsekvenser frem for indhold 
Under begge konflikter har den største klynge handlet om konflikternes proces, men 
lærerkonflikten adskiller sig fra sygeplejerskekonflikten ved at konfliktens indhold var trådt i 
baggrunden til fordel for konfliktens afledte konsekvenser.  
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Dækningen under sygeplejerskekonflikten var domineret af frames der omhandlede konfliktens 
indhold omkring sygeplejerskernes lønkrav og Sundhedskartellets frame om at ’Højere løn sikrer 
sygeplejens kvalitet’ fik ikke meget modstand. Under lærerkonflikten var fokus flyttet fra 
konfliktens indhold omkring lærernes arbejdstidsregler til de afledte konsekvenser af konflikten, 
nemlig at konflikten går ud over børnene, som var det frame der fyldte mest.  
Dette hænger sammen med at den kildegruppe der var berørte af konflikten uden selv at være 
deltagere, fyldte langt mere i kildesammensætningen under lærerkonflikten end de gjorde under 
sygeplejerskekonflikten. Elever og forældre fyldte langt mere indenfor denne gruppe under 
Lærerkonflikten end patienter og pårørende gjorde under Sygeplejerskekonflikten. 
Lærerkonflikten var præget af en større andel af human interest historier, hvor konfliktens ofre 
var i fokus.  
 
Lærerforeningen fremstillede sig selv som ofre 
Lærerforeningen havde to advokerede frames. Det ene om at ’Lærernes forberedelsestid sikrer 
bedre undervisning’ forholdt sig direkte til konfliktens indhold, men var kun dominerende i ni 
artikler. Det andet advokerede frame ’Regeringsindblanding’, hvor Lærerforeningen beskylder 
Regeringen og Kommunernes Landsforening for at have dikteret forløbet på forhånd var 
derimod det frame der var dominerende i næstflest artikler, hele 75. Dermed lykkedes lærerne 
med at fremstille sig selv som ofre for en sammensværgelse mellem regeringen og 
Kommunernes Landsforening. Lærerforeningens Formand Anders Bondo Christensen udtalte sig 
i 17 artikler hvor Regeringsindblanding var det dominerende frame og kun i fire artikler hvor 
’Lærernes forberedelsestid sikrer bedre undervisning’ var dominerende. Lærerforeningen brugte 
altså langt mere energi på at understrege den uretfærdige proces i konflikten, frem for at forsvare 
deres krav til indholdet i overenskomsten. 
 
Dagbladenes kildebrug 
Dagbladenes kildebrug adskilte sig fra hinanden i de to konflikter på flere punkter. 
Arbejdsmarkedseksperter var den primære ekspertkilde og denne ekspertgruppe fyldte lige 
meget i begge konflikter. Blandt de sekundære ekspertkilder var der en række eksperter økonomi 
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i dækningen af Sygeplejerskekonflikten, mens denne gruppe var stort set fraværende under 
lærerkonflikten. Derimod var eksperter i sygepleje og sundhedsvæsnet stort set fraværende under 
Sygeplejerskekonflikten, mens eksperter i uddannelse trods alt udgjorde en mindre del af 
ekspertkilderne under Lærerkonflikten. 
Under Sygeplejerskekonflikten var der et stort fokus på de to forhandlere og hovedaktører, 
Connie Kruckow og Bent Hansen, der ivrigt debatterede og forhandlede i medierne. Under 
lærerkonflikten var Kommunernes Landsforenings chefforhandler Michael Ziegler langt mindre 
tilstede end sin forhandlingspartner Anders Bondo Christensen.  
Finansminister Bjarne Corydon og Børne- og undervisningsminister Christine Antorini havde en 
langt mere fremtrædende rolle i lærerkonflikten end de respektive ministre havde under 
sygeplejerskekonflikten i 2008. Dette skal ses i sammenhæng med den økonomiske krise, der har 
skabt et behov i regeringen for at effektivisere den offentlige sektor. Dette sætter de offentlige 
arbejdsgivere i offensiven i overenskomstforhandlingerne og da Finansministeren er den øverste 
offentlige arbejdsgiver må han også nødvendigvis blande sig i debatten. Ligeledes måtte 
finansministeren tage til genmæle overfor Lærerforeningens beskyldninger om aftalt spil mellem 
Regeringen og Kommunernes Landsforening.   
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Diskussion 
I det indledende afsnit opsætter jeg følgende hypotese: 
De landsdækkende dagblades dækning af overenskomstkonflikter i den offentlige sektor er blevet 
mere kritisk overfor lønmodtagerkrav efter den økonomiske krise. 
I det følgende afsnit vil jeg på baggrund af min analyse diskutere hvorvidt denne hypotese holder 
stik. 
Dagbladenes dækning af lønmodtagerkrav har ændret sig. Under Sygeplejerskekonflikten var 
Sundhedskartellets frame om at ’Højere løn sikrer sygeplejens kvalitet’ det mest dominerende 
frame, mens Lærerforeningens tilsvarende frame om at ’lærernes forberedelsestid sikrer bedre 
undervisning’ fyldte utroligt lidt i den samlede dækning og Kommunernes Landsforenings frame 
’Lærernes arbejdstidsregler skal væk’ fyldte over tre gange så meget som lærernes. 
I Entmans definition af frames foregår framingen ved at udvælge eller udelade visse aspekter af 
den opfattede virkelighed, for derved at definere problemer, diagnosticere årsagen, dømme 
moralsk og foreslå løsninger (Entman 1993: 52). Under Lærerkonflikten så vi at de aspekter af 
virkeligheden der handlede om lærernes arbejdstidsregler i en vis grad var blevet udeladt, mens 
at de afledte konsekvenser af konflikten var blevet udvalgt. Dermed blev Lærerkonflikten framet 
til at problemet ikke var lønmodtagernes krav, her lærernes arbejdstidsregler, men selve 
konflikten.  
 
Har Michael Ziegler ret i at stemningen i befolkningen har ændret sig? 
Den. 5. marts 2013, altså før lærerne blev lockoutet, bragte Berlingske en meningsmåling fra 
Gallup, der viste at 64 % af de udspurgte vælgere, var enige eller overvejende enige i udsagnet, 
at det skal være den enkelte skoles leder, der i samarbejde med den enkelte lærer bestemmer, 
hvordan læreren skal fordele sin arbejdstid mellem undervisning, forberedelse, møder mv., i 
stedet for at det er reguleret i lærernes overenskomst.(Berlingske 5. marts 2013) 
Danmarks Lærerforening har sikkert godt været klar over, at de ikke ville kunne forsvare deres 
arbejdstidsregler overfor den almindelige lønmodtager, så de har spillet offerkortet. 
Lærerforeningen var velrepræsenteret som kilder i dagbladene og en stor del af dækningen af 
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konflikten fulgte deres advokerede frame om uretfærdigheden i regeringens utidige indblanding, 
hvormed lærerne fremstod som ofre, mens aspekterne omkring deres arbejdstidsregler i en hvis 
grad blev udeladt. Ud fra den indsamlede empiri er det ikke muligt at konkludere noget om 
hvilke kriterier journalisterne udvælger frames og kilder ud fra, det kan blot konstateres at 
fagforeningerne optræder hyppigst som kilder og at deres advokerede frames fylder meget.  
 
Min hypotese om at de landsdækkende dagblades dækning af overenskomstkonflikter i den 
offentlige sektor er blevet mere kritisk overfor lønmodtagerkrav efter den økonomiske krise, 
holdt delvist stik. Under Sygeplejerskekonflikten var Sundhedskartellets krav dominerende i 
dækningen, mens der under Lærerkonflikten var langt flere artikler der var framet imod lærernes 
arbejdstidsregler end der var artikler der var framet for. Lønmodtagernes krav fyldte dog langt 
mindre under Lærerkonflikten, hvor fokus i stedet var flyttet over på de afledte konsekvenser af 
konflikten.  
Den andel af dækningen der handlede om lønmodtagernes krav var altså mere kritisk, men 
udgjorde en langt mindre del af den samlede dækning. Dette betyder dog ikke at dagbladenes 
dækning overordnet var framet imod lærerne som faggruppe, men blot imod deres krav. 
Selve konfliktens indhold fyldte altså langt mindre end konfliktens proces og konfliktens afledte 
konsekvenser. Set fra Danmarks Lærerforenings synspunkt virker det umiddelbart som om det 
var til deres fordel, at dagbladenes dækning fokuserede mindre på konfliktens indhold, da de 
ikke kunne forvente at befolkningen vil have sympati for deres krav. Men ifølge framingteorien 
promoverer et frame ikke blot et problem, men også en dertilhørende problemløsning. I de to 
mest dominerende frames i de landsdækkende dagblades dækning af lærerkonflikten, 
’Konflikten går ud over børnene’ og ’Regeringsindblanding’, var selve konflikten central i 
framets problemstilling og løsningsforslaget var i begge tilfælde at afslutte konflikten. Hvis 
problemet er selve konflikten og løsningen blot er at afslutte konflikten, så stiller det ikke 
Danmarks Lærerforening i nogen god position, da en løsning ved et regeringsindgreb ikke 
nødvendigvis vil favorisere dem.  
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Dagbladenes dækning under Lærerkonflikten adskilte sig fra den udvikling i dansk dagspresse, 
som Anker Brink Lund(2013) har observeret fra 2008 til 2011, og som er en af grundpillerne i 
bag min hypotese. Lund påpeger at: ”Groft sagt er det kernepublicistiske fokus flyttet fra 
enkeltpersoners velvære til samfundets velfærd.”(Lund 2013: 86) Min analyse af dagbladenes 
dækning af Lærerkonflikten viste, at der netop var fokus på enkeltpersoners velfærd, hvilket især 
drejede sig om elever og forældre, mens der var begrænset fokus på samfundets velfærd.  
 
Dagbladenes rolle i overenskomstkonflikter i den offentlige sektor 
På grund af de ulige magtforhold på det offentlige arbejdsmarked, er fagforeningernes eneste håb 
at vinde kampen om medierne og befolkningens sympati og dermed vælgernes gunst, for derved 
at påvirke de offentlige arbejdsgivere(Due og Madsen 2013: 13). Under Lærerkonflikten var en 
stor del af mediedækningen favorabel overfor lærerne, men regeringen endte alligevel med at 
lave et indgreb, der i overvejende grad favoriserede Kommunernes Landsforening(Mailand 
2013: 7). På trods af at Lærerforeningen så at sige vandt kampen om dagbladenes dækning, så 
tabte de konflikten. Dette leder til spørgsmålet om dagbladene og medierne i det hele taget kan 
opveje de ulige magtforhold der eksisterer på det offentlige arbejdsmarked? For hvad betyder 
medierne og den folkelige opinion, når vi har en regering der tilsyneladende er ligeglad med den 
folkelige opinion og dækker sig ind under at føre nødvendighedens politik? (Se bilag 2.23) Så 
hvordan kan vi forvente at fremtidige overenskomstforhandlinger kommer til at udspille sig? 
 
Perspektiver til OK15 
Meget tyder på at overenskomstforhandlingerne i 2015 vil komme til at foregå under de samme 
forudsætninger som i 2013 og sandsynligheden for en ny konflikt er bestemt tilstede. Det må 
forventes at de offentlige arbejdsgivere fortsat vil forsøge at effektivisere og at 
overenskomsterne i 2015 vil have en central rolle i disse effektiviseringer. Arbejdsgiverne vil 
igen stå stærkest og det må forventes at de kommer med en række håndsfaste krav, som de 
eventuelt også vil være villige til at gå i konflikt for. (Mailand 2013: 2) 
Dog skal det pointeres at der ikke er noget der tyder på, at der er nogle områder der vil have 
samme fokus fra regeringens side, som undervisningsområdet havde i 2013. Dertil kommer at 
lockouten af lærerne har ført til, at Danmarks Lærerforening er meget lidt samarbejdsvillige i 
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implementeringen af den nye Folkeskolereform og det er ikke sikkert at de øvrige arbejdsgivere 
ønsker at skabe den slags relationer til de faglige organisationer, hvilket kan lægge en dæmper på 
konfliktlysten. Derudover vil endnu en konflikt der bliver løst med et regeringsindgreb puste 
endnu mere til kritikken af regeringen for at tilsidesætte den danske model. (Ibid.: 2) 
Regeringsindblanding var det dominerende frame i 22 pct. af artiklerne under 
Lærerkonflikten(Tabel 11). og dette frame vil uden tvivl fylde meget i mediedækningen, hvis 
OK15 kommer til at forløbe nogenlunde som OK13. 2015 er også et valgår og der skal være 
folketingsvalg senest i efteråret 2015, hvilket kan lægge en dæmper på regeringens og 
arbejdsgivernes lyst til at kaste sig ud i en upopulær konflikt(Mailand 2013:2).   
Mens det under lærerkonflikten var lærernes arbejdstidsregler der var det store stridspunkt, så er 
der to emner der potentielt kan komme i spil som krav fra de offentlige arbejdsgiveres side og 
som muligvis kan føre til en konflikt. Det ene er den betalte frokostpause, som mange offentlige 
ansatte har. Dette spørgsmål er dog kompliceret af, at personalet i mange sektorer står til 
rådighed ved akutte behov i deres frokostpause. Det andet emne er arbejdstiden på døgnområdet, 
primært på hospitalerne og det kommunale plejerområde, hvilket potentielt kan komme til at 
berøre organisationerne under Sundhedskartellet og KTO, herunder FOA.(Ibid.: 2-3)  
Et muligt scenario hvor de offentlige arbejdsgivere vælger at gå i konflikt med Sundhedskartellet 
og/eller FOA omkring arbejdstiden på døgnområdet, vil have klare paralleller til konflikterne i 
2008 og 2013, da det vil involvere de samme aktører som i 2008, men under omstændigheder der 
ligner dem fra 2013.   
Under lockouten af lærerne handlede en stor del af dagbladenes dækning om hvordan konflikten 
gik ud over børnene. Det tilsvarende frame ’Konflikten går ud over patienterne’ fyldte ikke nær 
så meget under sygeplejerskernes strejke i 2008, hvilket til dels skyldes det effektive 
nødberedskab, som Sundhedskartellet var med til at etablere. Samtidig havde Sundhedskartellet 
ingen interesse i at dette frame skulle fylde meget i mediebilledet, da de ville blive gjort 
ansvarlige for det og dermed miste opbakning blandt befolkningen. Hvis sygeplejerskerne 
derimod bliver lockoutet vil det være arbejdsgiverne der står med ansvaret for patienternes 
manglende behandling, hvorfor det må kunne forventes at patienternes forhold vil optage langt 
mere af mediedækningen. Dels er det usandsynligt at sygeplejerskerne vil gå med til at oprette et 
så effektivt nødberedskab som var tilfældet i 2008, da det ikke ville gavne deres sag. Dels så vi 
hvordan medierne i høj grad benyttede skolebørn og deres forældre som kilder under 
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lærerkonflikten for at beskrive konfliktens konsekvenser og patienter udgør en endnu svagere 
gruppe der kan blive ofre for en potentiel konflikt og dermed godt kildemateriale for 
journalisterne.  
Et andet frame der uden tvivl vil fylde meget i dette scenario er ’Regeringsindblanding’. Dette 
frame fyldte meget under Lærerkonflikten, hvor Anders Bondo Christensen beskyldte regeringen 
for at have planlagt et indgreb i Kommunernes Landsforenings favør på forhånd. Dette afviste 
Finansminister Bjarne Corydon, som kaldte det for konspirationsteorier(Politiken: 4/4 2013), 
men en gentagelse af en konflikt i den offentlige sektor vil uden tvivl blot bekræfte manges 
anelser om aftalt spil og føre til øget fokus på dette område. Dertil kommer at fagforeningerne 
har domineret dagbladenes dækning af begge konflikter, mens arbejdsgiverne var mere 
tilbageholdende, især da de stod som den aggressive part under lockouten af lærerne. Danmarks 
Lærerforening var hyppigt ude og anklage regeringen for aftalt spil under Lærerkonflikten og det 
ville være usandsynligt hvis fagforeningerne ikke ville gøre det samme under dette scenario, især 
når de har Lærerkonflikten at henvise til. 
 
Specialets analysemetode og teori– styrker og svagheder 
Diskussion af specialets analysemetoder og framingteori som teoretisk værktøj til at belyse min 
problemstilling. 
Den induktive, manuel holistiske tilgang, hvor frames i første omgang genereres ud fra en 
kvalitativ analyse af et udvalg af artiklerne og derefter kodes som variabler i en manuel 
indholdsanalyse, har haft betydning for den empiri der er blevet indsamlet. Metoden indebærer at 
der arbejdes med variabler der ikke kendes på forhånd, hvilket har gjort det nødvendigt at have 
en bred tilgang til framinganalysen. Dette har betydet at en del af analysen ikke er udmundet i 
nogle nævneværdige resultater, men samtidig har det været nødvendig at foretage en bred 
analyse for at skabe et overblik over empirien. I bagklogskabens lys kan jeg se at det ville have 
været mere hensigtsmæssigt at fokusere på nogle specifikke aspekter, men den brede analyse har 
været nødvendig for at nå frem til den erkendelse.  
De generelle frames har ikke været underlagt den induktive tilgangs begrænsninger, da de er 
defineret på forhånd, men de giver i sig selv begrænset mulighed for at analysere på substansen 
af en problemstilling, da de handler mere om artiklernes form end om artiklernes indhold. En 
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kvantitativ indholdsanalyse udelukkende med de generelle frames som variabler ville ikke have 
kunnet give et tilfredsstillende svar på min problemformulering, men de har bidraget til at 
nuancere analysen i sammenhæng med de sagsspecifikke frames.  
Framinganalysen er underlagt de begrænsninger der følger med en hermeneutisk analyse. Den vil 
uværgeligt være påvirket af mine egne fordomme og forforståelser, om end deres konsekvenser 
er forsøgt minimeret igennem en udførlig metode og kodningsmanual. 
Kildegrundlaget i de analyserede artikler kan derimod betragtes som objektivt data, da mine 
fordomme og forforståelser ikke har indflydelse på det faktum, at en kilde optræder i en artikel 
eller ej.  
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Konklusion 
Problemformulering:  
Hvordan har de landsdækkende dagblade framet Sygeplejerskekonflikten i 2008 og 
Lærerkonflikten i 2013 og hvordan adskiller framingen sig? 
I dette speciale har jeg foretaget en kvalitativ analyse af et udvalg af de landsdækkende 
dagblades dækning af Sygeplejerskekonflikten i 2008 og Lærerkonflikten i 2013, med det formal 
at identificere frames. Disse frames er efterfølgende blevet benyttet som variabler i en kvantitativ 
indholdsanalyse af de landsdækkende dagblades dækning af de to konflikter.  
Den kvalitative analyse identificerede 18 frames om Sygeplejerskekonflikten og 13 om 
Lærerkonflikten, hvoraf elleve frames gik igen i de to konflikter, med større eller mindre 
variationer. Disse frames kan opdeles i tre forskellige klynger, ud fra hvilke problemstillinger de 
forholder sig til i forhold til konflikterne. 
I den første klynge var frames der forholdt sig til konflikternes indhold: det centrale stridspunkt 
som parterne ikke kunne blive enige om. Under Sygeplejerskekonflikten var det 
Sundhedskartellets krav om lønstigninger på 15 pct. og lønløft til kvindefag, mens det under 
Lærerkonflikten var retten til at bestemme over lærernes arbejdstid. 
I den anden klynge var frames der forholdt sig til konflikternes proces. Det var frames der 
forholdt sig til forhandlinger, strategier, parternes økonomi og reglerne for 
overenskomstforhandlinger. 
I den tredje klynge var frames der ikke handlede om selve konflikterne, men konflikternes 
afledte konsekvenser. Disse frames fokuserede hverken på konflikternes indhold eller resultater, 
men om de konsekvenser der opstod som følge af konflikten, for grupper der ikke havde part i 
konflikten. Det var især framet ’Konflikten går ud over børnene/patienterne’ der var 
dominerende her. 
 
Den kvantitative indholdsanalyse viste, at frames indenfor klyngen Konfliktens proces var 
dominerende i omkring 40 pct. af artiklerne under begge konflikter. Dette fokus på proces kan 
afspejles også i brugen af ekspertkilder. Her var arbejdsmarkedsforskere den suverænt største 
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ekspertkildegruppe under begge konflikter og deres rolle bestod især i at forklare spillereglerne 
under arbejdsmarkedskonflikter. Lærerkonflikten adskilte sig fra Sygeplejerskekonflikten, ved at 
konfliktens indhold under Lærerkonflikten var trådt i baggrunden til fordel for konfliktens 
afledte konsekvenser.  
 
Dagbladenes kildegrundlag var domineret af fagforeningsrepræsentanter, der udgjorde den 
største kildegruppe under begge konflikter. Arbejdsgiversiden var derimod mindre stærkt 
repræsenteret i kildegrundlaget, især under Lærerkonflikten. Denne fordeling bunder i de ulige 
magtforhold der eksisterer under overenskomstkonflikter på det offentlige arbejdsmarked, der 
klart favoriserer de offentlige arbejdsgivere, der både sparer penge på lønninger under en 
konflikt og kan forvente i en vis grad at have regeringen i ryggen ved et eventuelt 
regeringsindgreb. Fagforeningerne har altså ikke meget at presse arbejdsgiverne med indenfor 
den arena hvor de reelle forhandlinger foregår og derfor må de rykke deres kamp til den arena 
for politiske konflikter som medierne udgør, for at forsøge at opnå befolkningens, og dermed 
vælgernes, sympati og derigennem påvirke politikerne. 
 
Lærerkonflikten var præget af en offerliggørrelse 
Under Sygeplejerskekonflikten var Sundhedskartellets advokerede frame omkring deres lønkrav 
der var dominerende i flest artikler og dette frame fik ikke meget modspil.  
Under Lærerkonflikten fyldte afledte konsekvenser langt mere end under 
Sygeplejerskekonflikten og dagbladenes dækning var præget af en form for offerliggørelse. Det 
enkelte frame der var dominerende i flest artikler under Lærerkonflikten var ’Konflikten går ud 
over børnene’, hvor især de mennesker der var direkte berørte af konflikten, forældre og elever, 
udgjorde en stor del af kildegrundlaget. En stor andel af artiklerne hvor denne kildegruppe 
optrådte, var Human interest historier, hvor der var fokus på den menneskelige, individuelle eller 
følelsesmæssige vinkel. 
Derudover forsøgte Danmarks Lærerforening også at fremstille lærerne som ofre i en 
sammensværgelse mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen, da Formanden Anders 
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Bondo Christensen beskyldte regeringen for at have dikteret udfaldet af konflikten på forhånd og 
framet ’Regeringsindblanding’ var det næstmest dominerende frame under Lærerkonflikten. 
 
Overordnet set er det specialets konklusion at en stor del af de landsdækkende dagblades 
dækning af de to overenskomstkonflikter handlede om proces. Lærerkonflikten adskilte sig dog 
fra sygeplejerskekonflikten ved, at den resterende dækning handlede om konfliktens afledte 
konsekvenser, frem for om konfliktens indhold.  
Kilderne var domineret af fagforeningsrepræsentanter, mens arbejdsmarkedsforskere udgjorde 
den primære ekspertgruppe. Under lærerkonflikten fik forældre og elever en fremtrædende rolle.    
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Perspektivering - Forslag til videre studier 
Den opnåede viden i dette speciale har ført til en række yderligere spørgsmål. 
Som nævnt i teoriafsnittet kan framingundersøgelser have fire empiriske mål der søges opfyldt i 
varierende grader; 1) at identificere tematiske enheder kaldet frames, 2) at undersøge hvilke 
forhold der skaber frames, 3) at undersøge hvordan nyhedsframes aktiverer og interagerer med et 
individs viden for at påvirke fortolkning og 4) at undersøge hvordan frames påvirker sociale 
processer såsom den folkelige opinion.(D’Angelo 2002: 872-873) I dette speciale har jeg 
primært forsøgt at opfylde det første mål og videre studier på området kunne passende 
beskæftige sig med et eller flere af de øvrige empiriske mål.  
Det andet empiriske mål - undersøgelsen af hvilke forhold der skaber frames - er interessant set i 
lyset af fagforeningernes markante rolle som kilder i dagbladenes dækning af de to konflikter og 
den fremtrædende rolle, deres advokerede frames havde. I den forbindelse kunne det være 
interessant at undersøge hvilke kriterier journalisterne vælger ud fra kilder og hvordan de 
kommer frem til artiklernes framing.  
Det fjerde empiriske mål - undersøgelsen af hvordan frames påvirker sociale processer såsom 
den folkelige opinion - er ligeledes interessant, set i lyset af at fagforeningerne især kæmper om 
at påvirke den folkelige opinion, for dermed at påvirke politikerne.   
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Redegørelse for formidlingsartikel  
Formidlingsartiklen er skrevet til som en kronik til Dagbladet Information.  
Da overenskomster i den offentlige sektor vedrører en stor del af befolkningen og da den danske 
model er en vigtig del af den måde vores samfund er skruet sammen på, mener jeg at specialet 
problemstilling i princippet er relevant for hele befolkningen og ikke kun de faggrupper der er 
involveret. Dette er dog ikke ensbetydende med at hele befolkningen vil finde emnet interessant, 
så jeg må nok forvente at størstedelen af målgruppen vil være den del af befolkningen med en vis 
uddannelsesgrad eller interesse i samfundsmæssige forhold. Derfor har jeg valgt at skrive 
formidlingsartiklen som en kronik til Dagbladet Information. 
Information fremstiller sig selv som uafhængig af partipolitiske- og økonomiske interesser. 
Læserne forventes at have et højt uddannelsesniveau og en generel interesse i samfundsmæssige 
og politiske forhold og derfor forventer jeg at læserne har en vis indsigt i overenskomstkonflikter 
og den danske model. Det forventes også at læserne har hovedtrækkene i lærerkonflikten 
nogenlunde friske i erindringen, da den fyldte meget i debatten og stadig bliver omtalt i 
medierne. Det forventes dog ikke at læserne kan huske tilbage til sygeplejerskekonflikten i 2008.  
Med artiklen ønsker jeg at præsentere specialets resultater og hovedkonklusioner. Det skal være 
muligt at forstå mine konklusioner uden at have kendskab til det teoretiske grundlag, hvorfor 
begrebet framing her er udskiftet med det mere gængse udtryk vinkling. Artiklen skal appellere 
til målgruppen, ved at appellere til deres samfundsinteresse. I forhold til den i specialet benyttede 
teori om generelle frames, kan artiklen klassificeres under konflikt-framet, hvor komplicerede 
problemstillinger reduceres til en konflikt mellem aktører, for at fange publikums interesse.   
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Formidlingsartikel 
Dagbladenes dækning af lærerkonflikten handlede mere om ofre end om 
arbejdstidsregler 
Kampen om dagbladenes dækning spiller en vigtig rolle under overenskomstkonflikter i 
den offentlige sektor og konflikten om lærernes arbejdstidsregler sidste år var ingen 
undtagelse. Men sammenlignet med den sidste konflikt på det offentlige arbejdsmarked, 
sygeplejerskekonflikten i 2008, så var dækningen under lærerkonflikten i foråret rykket 
væk fra at handle om det der kæmpes om, til at handle om konfliktens ofre. 
Af Morten Ulrik Fristrup 
Sidste års lockout af folkeskolelærerne viste med tydelighed de ulige magtforhold, der eksisterer 
under overenskomstkonflikter i den offentlige sektor. Under denne konflikt sparede kommunerne 
millioner af kroner på lønninger, mens lærerne tømte deres strejkekasser. Disse forhold betyder 
at de offentlige ansatte aldrig vil kunne vinde en økonomisk konflikt, men er tvunget til at 
kæmpe om den offentlige opinion og sympati gennem medierne.  
Under konflikten udtalte chefforhandleren for Kommunernes Landsforening Michael Ziegler til 
Politiken.dk, at kommunerne igennem længere tid har haft et ønske om at gøre op med lærernes 
arbejdstidsregler, men at kommunerne ikke har været klar til at tage opgøret. 
»Siden 1993 har kommunerne ønsket at gøre op med lærernes arbejdstidsregler, men vi er aldrig 
kommet igennem med det, og vi har ikke været klar til at tage slagsmålet. Men den økonomiske 
krise betyder, at folk nu har en forståelse for, at problemer i samfundet ikke bare skal løses med 
flere penge, men i stedet skal løses ved, at de samme penge bliver brugt klogere. Det er 
baggrunden for, at vi tog konflikten denne gang« udtalte han dengang.  
Hvis befolkningen har fået en forståelse for besparelser i den offentlige sektor, betyder det så 
også at medierne er blevet mere kritiske overfor lønmodtagerkrav efter den økonomiske krise? 
Dette spørgsmål ledte til undersøgelsen i mit speciale om hvordan de landsdækkende dagblade 
havde dækket henholdsvis sygeplejerskekonflikten i 2008 og lærerkonflikten fra sidste år. I 
undersøgelsen analyserede jeg samtlige artikler fra de landsdækkende dagblade om konflikterne, 
mens konflikterne stod på. Artiklerne er indsamlet gennem Infomedia og analyseret og 
kategoriseret ud fra artiklernes vinkling og de kilder der optræder i artiklerne. 
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Fagforeningerne var de hyppigst benyttede kilder 
Repræsentanter fra fagforeningerne var de mest benyttede kilder under begge konflikter. Ikke 
overraskende var det Sundhedskartellets daværende formand Connie Kruckow og Danmarks 
Lærerforenings formand Anders Bondo Christensen, der var de enkeltpersoner der var hyppigst 
citerede under de to konflikter.  
Arbejdsmarkedseksperter er den suverænt største ekspertgruppe og benyttes især til at forklare 
processer og de arbejdsmarkedsretslige spilleregler. Derimod var der meget få eksperter indenfor 
konflikternes fagområder, sygepleje og uddannelse, der fandt vej til avisernes spalter under de to 
konflikter. 
Under sygeplejerskekonflikten var den daværende regering mere passiv, mens den nuværende 
regering har været mere aktive i dagbladene under lærerkonflikten. Fogh regeringen valgte at 
forholde sig passivt til sygeplejerskernes strejke, mens den nuværende regering var indblandet i 
konflikten igennem deres mål om at effektivisere den offentlige sektor. Ministrenes 
medieoptrædener siger også noget om forskellen på arbejdsfordelingen i de to regeringer. Under 
sygeplejerskekonflikten optrådte daværende Statsminister Anders Fogh Rasmussen otte gange i 
de landsdækkende dagblade, mens hans Finansminister Lars Løkke Rasmussen kun optrådte to 
gange. Under lærerkonflikten var forholdet omvendt. Statsminister Helle Thorning Schmidt 
udtalte sig syv gange, mens Finansminister Bjarne Corydon udtalte sig hele 21 gange. 
 
De stakkels børn stjal fokus fra konfliktens indhold 
Under begge konflikter handlede omkring 40 pct. af artiklerne om konflikternes proces, hvilket 
især drejede sig om historier om strategi, arbejdsmarkedsretslige spilleregler og spekulationer 
om regeringen ville gribe ind i konflikterne. Dette fokus fra dagbladenes side, på at forklare de 
komplicerede konflikter til læserne syntes altså at være en konstant del af dækningen. 
Under Sygeplejerskekonflikten havde den øvrige omtale fokus på indholdet og en stor del af 
omtalen handlede om Sundhedskartellets krav om højere løn og ligeløn. Denne omtale var især 
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båret frem af en offensiv Connie Kruckow, der hyppigt fremførte Sundhedskartellets krav i 
dagbladene. 
Under lærerkonflikten var der langt mindre fokus på indholdet om lærernes arbejdstidsregler, 
men til gengæld et stort fokus på konfliktens afledte konsekvenser. Dette kom til udtryk i en 
form for offerliggørelse af de grupper der var berørte af konflikten. At konflikten gik ud over 
børnene var den vinkling der var mest dominerende i dagbladenes dækning af lærerkonflikten og 
ofte optrådte forældre og elever som kilder i disse historier. Samtidig forsøgte Danmarks 
Lærerforening, med formand Anders Bondo Christensen i spidsen, at fremstille lærerne som ofre 
for en sammensværgelse mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, mens han 
sjældent udtalte sig om lærernes arbejdstidsregler. Disse to vinkler var dominerende i knap 
halvdelen af artiklerne i de landsdækkende dagblade i den periode hvor lærerne var lockoutede.  
Under lærerkonflikten blev argumentet om at den danske model var truet af regeringens 
indblanding fremført. På længere sigt er spørgsmålet om den danske model er mere truet af, at 
dagbladenes manglende fokus på indholdet af det fagforeningerne egentlig kæmper for, fører til 
faldende opbakning blandt befolkningen. 
Meget tyder på at Danmarks Lærerforening havde held til at dreje dækningen væk fra 
konfliktens indhold, da de godt vidste at deres krav om retten til selv at bestemme deres 
arbejdstidsregler ikke ville have den store opbakning blandt befolkningen. I stedet kom 
dagbladenes dækning til at handle om sammensværgelsen mellem Kommunernes Landsforening 
og regeringen, der trynede lærerne uden at tage hensyn til eleverne og forældrene. På trods af at 
lærerne så at sige vandt kampen om medierne, så lod regeringen sig ikke rokke og lavede et 
indgreb der gjorde op med lærernes arbejdstidsregler. Dette sætter spørgsmålstegn ved værdien 
af den folkelige opinion, for hvad nytter det at have befolkningen med sig, når regeringen 
tilsyneladende ikke har noget problem med at træffe upopulære beslutninger? 
En ting er i hvert fald sikkert, det bliver spændende at følge overenskomstforhandlingerne i 
2015. Regeringens vækstplan peger på at der skal opnås yderligere effektiviseringer af den 
offentlige sektor og spørgsmålet er om regeringen vil søge at opnå disse gennem 
overenskomsterne, som vi så med lærerne. Spørgsmålet er om regeringen og de offentlige 
arbejdsgivere er villige til at gå ind i en upopulær konflikt for at opnå effektiviseringer, med 
muligheden for et valg i efteråret 2015 lurende i horisonten. 
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Kronikken er skrevet på baggrund af specialeafhandlingen Fra lønkamp til Offerfremstilling - 
De landsdækkende dagblades dækning af overenskomstkonflikter i den offentlige sektor før og 
efter finanskrisen af Morten Ulrik Fristrup på Kommunikation ved Roskilde Universitet. 
Specialet bygger på en kvantitativ analyse af dækningen af henholdsvis sygeplejerskekonflikten i 
2008 og lærerkonflikten i 2013 i Berlingske, BT, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken, 
foretaget igennem Infomedias artikeldatabase. 
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Bilag 
 
Bilag 1. Vedhæftet excelark.   
Bilag 1. indeholder data fra den kvantitative indholdsanalyse sorteret efter artikler. 
 
Bilag 2. Vedhæftet excelark. 
Bilag 2. indeholder data fra den kvantitative indholdsanalyse sorteret efter kilder. 
 
Bilag 3. 
Indeholder artikler der er benyttet som eksempler i den kvalitative analyse. Artiklerne er 
indhentet gennem Infomedia og fremstår derfor ikke i det originale layout. De framingelementer 
der er identificeret i artiklerne er markeret. 
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Bilag 3: Artikler  
 
Bilag 3.1 
Sagsspecifikt Frame: Konflikten går ud over patienterne 
Generelt Frame: Human interest 
Article Info 
Article Id e0f7e324  
Article Date 2008-04-16  
Article Author Kirsten Nilsson  
 
 Media Info 
Source Id POL  
Source Name Politiken  
 
Operation udsat 
Marianne Conradsen er ramt af sygehuskonflikten. Det er hun på egne vegne ærgerlig over, men hun er 
også bekymret for, at strejken rammer uskyldige. 
 
Hvis der var en, som tænkte »åh, hvor ærgerligt«, da overenskomstforhandlingerne brød sammen 
i Forligsinstitutionen i fredags, var det 46-årige Marianne Conradsen. 
Hun forstod med det samme, at det ville få konsekvenser for hende personligt. Hun stod nemlig 
foran en planlagt, ikke-akut underlivsoperation. Og ganske rigtigt, operationen – som skulle have 
været i dag – er aflyst på grund af strejken. 
»Jeg havde sat mig op til operationen, min familie havde sat sig op til det, og man er altid lidt 
nervøs«, siger Marianne Conradsen, der også havde planlagt sit arbejde som HK-fuldmægtig på 
Hillerød Hospital op mod de tre ugers sygemelding, operationen ville kræve. Så Marianne 
Conradsen er skeptisk over for konflikten – dog ikke primært på grund af sin egen aflyste 
operation. 
»Jeg har læst, at forskellen mellem det, de er blevet tilbudt, og det, de kræver er omkring 1.000 
kroner om måneden. Og jeg synes, det er meget ravage for så lille en lønforskel«, siger hun. 
Hun forstår, at en strejke er den eneste måde, personalet kan gøre opmærksom på deres krav om 
mere løn på, men mener, at det er de forkerte, strejken rammer. »Det er de svage borgere, der 
bliver taget som gidsler. De gamle og de syge«. 
Selv om hun arbejder på et hospital, skal hun ikke strejke. Hun og hendes fagforening, HK, har 
nemlig netop sagt ja til den samme overenskomst, som sundhedspersonalet nu nedlægger 
arbejdet i protest imod. 
»Det er svært at forstå, hvis de skal have mere end os i HK. Det er ikke rimeligt, at det betaler 
sig at være stædig«, siger Marianne Conradsen og forklarer, at de, som er tilbage på hospitalet, 
må løbe stærkere. 
»Jeg kan se lægesekretærerne ligge vandret. De skal aflyse operationer og tale med bekymrede 
borgere. Og når konflikten er forbi, skal det bookes igen. Det er et kæmpe arbejde«, siger hun. 
Marianne Conradsen har ventet 14 dage på sin operation, og kan derfor om cirka 14 dage være 
berettiget til en operation på et privathospital, hvis regionen har en aftale på området. Men 
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operationen kan vente, og hun foretrækker at blive opereret der, hvor hun kender det hele. 
Hvornår det nu bliver, er imidlertid uvist.  
Picture Text: 
For lidt. Marianne Conradsen synes, at strejken er stor ravage for en beskeden lønforskel. Foto: 
Jonas Pryner Andersen 
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Bilag 3.2 
Lønstigninger betales af andre offentlige ansatte 
 Article Info 
Article Id e0f83bbc  
Article Date 2008-04-17  
Article Author Annette Bonde  
 
 Media Info 
Source Id BMA  
Source Name Berlingske Tidende  
 
Svært indgreb: Fagbosser hejser advarselsflag 
De statsansattes topforhandler Sine Sunesen tilslutter sig flere LO-formænds bekymring for, at 
sundhedspersonalet konflikter sig til større lønstigninger end de andre offentligt ansatte. Det vil blive 
negativt modtaget blandt de øvrige faggrupper.  
 
Topforhandlerne for de ansatte i stat og kommunerne hejser advarselsflaget overfor politikerne 
på Christiansborg. De frygter, at de laver et politisk indgreb i sygeplejerskerne og SOSU-
assistenternes konflikt, som underminerer forligene, som de andre offentligt ansatte selv har 
forhandlet på plads. Dermed bakker de op om den bekymring, som flere LO-forhandlere rejste i 
Berlingske Tidende i går. 
»Strejkevåbenet er en naturlig del af den danske model, og FOA og Sundhedskartellet er i sin 
gode ret til at bruge det. Men det er utrolig vigtigt, at advare politikerne. Når der formentlig 
kommer et politisk indgreb, så nytter det ikke, hvis de strejkende får procentvis større 
lønstigninger end dem, der selv har forhandlet et resultat på plads. Det vil blive særdeles negativt 
modtaget blandt brede lønmodtagergrupper,« siger Sine Sunesen, hovedforhandler for statens 
ansatte og formand for Akademikernes Centralorganisation (AC). 
Hun understreger, at det er helt fint hvis sundhedspersonalet får et bedre resultatet indenfor den 
generelle lønramme på 12,8 procent. 
 
Holder øje 
Lærernes og de kommunalt ansattes topforhandler Anders Bondo Christensen vil også kigge nøje 
efter, hvordan et politisk indgreb strikkes sammen. 
»Jeg hejser advarselsflaget ét sted, og det handler om, at sygeplejerskerne og SOSU-
assistenterne ikke må komme ud med et resultat, der underminerer vores,« siger Anders Bondo 
Christensen, formand for forhandlingsfællesskabet KTO. 
Ifølge ham betyder det, at yderligere lønstigninger til sundhedspersonalet skal gives udenfor den 
såkaldte reguleringsordning, der regulerer de offentligt ansattes løn i forhold til ansatte i det 
private erhvervsliv. 
»Ellers vil reguleringsordningen udmønte færre penge til de øvrige faggrupper, og det vil vi 
selvfølgelig ikke acceptere,« siger Anders Bondo Christensen. 
LO-formand Harald Børsting forsøgte i går, at dysse uenighederne internt i LO-familien ned og 
opfordrede de øvrige forbundsformænd til at anerkende FOAs formål med deres konflikt. 
»I LO har der hele tiden været opbakning til en solidarisk prioritering af de lavtlønnede i den 
offentlige sektor, som ikke mindst findes inden for de typiske kvindefag. Jeg vil opfordre alle til 
at respektere konfliktens udgangspunkt, men samtidig håber jeg, at parterne selv kan finde en 
løsning på konflikten ved forhandlingsbordet,« siger Harald Børsting. 
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Helt naturligt 
Professor Jesper Due mener imidlertid, at det er helt naturligt, at de øvrige fagforeningsbosser er 
nervøse for at Sundhedskartellet og FOA får større lønstigninger end dem: Han understreger, at 
det overenskomstresultat, som FOA har sagt nej til giver SOSU-assistenterne en lønstigning på 
13,9 procent over tre år, fordi der er en skævdeling. 
»Belønnes SOSU-assistenterne yderligere af politikerne, så vi de fagforeningsledere, der har sagt 
ja til 12,8 procent miste deres opbakning fra medlemmerne. De vil ikke være villige til at indgå 
forlig fremover,« siger Jesper Due fra Københavns Universitet. 
anb@berlingske.dk 
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Bilag 3.3 
Frame: Regionernes økonomi 
Article Info 
Article Id e0f92795  
Article Date 2008-04-22  
Article Author Flemming Steen Pedersen  
 
 Media Info 
Source Id BTA  
Source Name B.T.  
 
sparer 35 mio. kr. om dagen 
Trods enorme besparelser på løn-budgettet på grund af strejker, frygter regionerne regningen fra 
konflikten 
 
I går dumpede der en stor bunke skemaer ind til Region Hovedstaden fra folk, der havde fået 
aflyst deres behandling på sygehusene. 158 patienter søgte nu om at blive opereret på et privat 
sygehus. 
Og det er blandt andet udgifterne til de private hospitaler, der gør, at regionerne frygter en større 
regning, selvom de i øjeblikket sparer millioner af kroner, fordi de ikke udbetaler løn til de 
strejkende. 
»Det er et svært regnestykke at opstille, men der er ingen tvivl om, at der bliver en 
samfundsøkonomisk regning, der skal betales, og som vi kommer til at drøfte med regeringen,« 
vurderer formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S). 
I regnestykket vil optræde både de sparede lønudgifter og de øgede udgifter til behandling på 
private hospitaler, der typisk er dyrere end på de offentlige sygehuse. Desuden vil regionerne 
ikke i samme udstrækning få adgang til en række statslige aktivitets-puljer såkaldte Løkke-poser 
fordi de ikke kan opretholde den normale produktion. En faktor bliver også den 
behandlingspukkel, der oparbejdes under konflikten, og som efterfølgende skal høvles ned ved 
hjælp af ekstrabetaling til overarbejdende personale. 
Regionerne sparer netop nu 35 mio. kr. i løn til strejkende sygeplejersker og social- og 
sundhedsassistenter om dagen. 
 
Tusindvis af aflysninger 
Langt over 10.000 patienter får hver dag aflyst operationer eller ambulante besøg som følge af 
konflikten, men først længere henne i konfliktforløbet vil regionerne kunne fremlægge en 
opgørelse for de samlede økonomiske konsekvenser af konflikten. 
Den store ubekendte faktor bliver, hvor mange patienter der rent faktisk ender med at gøre brug 
af deres ret til at blive behandlet på et privatsygehus. 
De 158 anmodninger om privat behandling i Region Hovedstaden, er ca. 50 pct. flere 
henvendelser end på en normal dag uden konflikt. Men det skal holdes op imod, at der alene på 
fire af hospitalerne i Region Hovedstaden blev aflyst ca. 100 operationer og knap 1.000 
ambulante besøg på konfliktens første dag 
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En brøkdel af behovet 
»Forventningen er, at der vil komme et betydeligt antal skemaer i løbet af ugen fra folk, der vil 
hurtigere til et andet sted. Men det er langtfra alle, der rent faktisk ender med at blive behandlet 
på et privat aftalesygehus. Nogle skal gennem yderligere forundersøgelser, og det er også et 
spørgsmål, om de private sygehuse rent faktisk har kapacitet til at tage imod alle de patienter, der 
ønsker det,« siger lederen af informations- og rådgivningsenheden i Region Hovedstaden Rita 
Ravn. 
De private sygehuse skønner selv, at de vil være i stand til at øge antallet af behandlinger med 50 
pct. under konflikten. I dag tegner de sig ifølge regionerne for ca. 2.000 indlæggelser om ugen, 
betalt af det offentlige. Men selv hvis de når op på 3.000, vil det stadig kun dække en brøkdel af 
behovet. Danske Regioner regner således med, at der i løbet af en uge vil blive aflyst ca. 100.000 
behandlinger og undersøgelser på de offentlige sygehuse som følge af konflikten. 
Larsens lune støtte  
Danmarks folkekære sanger Kim Larsen tog en pause fra studiet og gik op på scenen på 
Flakhaven i Odense. Han blev mødt med jubel af fl ere tusinde strejkende FOA-medlemmer og 
sygeplejersker, der i går på sjette dag demonstrerede for mere i løn 
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Bilag 3.4 
Frame: Kommunernes økonomi 
Article Info 
Article Id e3c23dc9  
Article Date 2013-04-22  
Article Author MARTIN JOHANSEN  
 
   Media Info 
Source Id JYP  
Source Name Jyllands-Posten  
 
Nu har kommunerne sparet 1 mia. kr. 
Besparelser: Kommunerne runder mandag et skarpt sparehjørne. Forældrene kræver, at alle pengene 
bliver i skolen, men det kan KL ikke love. 
 
Det er en ret god forretning at lockoute sine lærere. 
I hvert fald runder kommunerne ifølge en opgørelse i dag et skarpt hjørne med sparede 
lønudgifter til folkeskolelærerne for 1 mia. 
kr. 
Helt præcist er besparelsen efter den 15. arbejdsdag under lockouten - dvs. i dag - på 
1.064.002.409 kr., viser et regnestykke, som Danmarks Lærerforening har foretaget på baggrund 
af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, mener, at der bliver brug for hver en krone. 
»For det første er der mange elever, der står med et underskud af timer, som de skal have 
efterfølgende. 
Desuden skal der bruges rigtigt mange penge på at samle den konflikt op. Det er ikke bare sådan, 
at man åbner skolen, og så kører alting igen,« siger Anders Bondo Christensen, der forklarer, at 
lærerne føler sig trådt på og mistænkeliggjort ift. deres arbejdsindsats. Der bliver brug for 
teambuilding, siger han: »Man bliver nødt til at sætte nogle ressourcer af til f. eks. 
pædagogiske dage, for at man kan få skabt begejstring og engagement igen,« siger han. 
Hos forældreforeningen Skole og Forældre kræver formand Mette With Hagensen, at hele 
beløbet bliver i skolesystemet. 
 
Timer senest næste år 
»Vi forlanger, at børnene får alle de aflyste timer tilbage én til én. Vi vil ikke spises af med at få 
et minimumstimetal over en treårig periode,« siger forældreformanden, der mener, at timerne 
senest skal være afholdt i løbet af næste skoleår. 
Hvis der er penge tilovers, skal de ikke gå til andre områder som asfalt og ældrepleje, siger hun: 
»Der er mange presserende opgaver i skolen, som overskydende penge kan gå til, bl. a. 
efteruddannelse af lærere, så de bliver dygtigere til inklusion.« Børne-og undervisningsminister 
Christine Antorini (S) har ikke nogen holdning til, om det fulde sparede beløb bliver i skolen. 
»Men jeg har en holdning til, at kommunerne skal leve op til minimumstimetallet, så de f. eks. i 
løbet af næste skoleår kompenserer for den mistede undervisning. Så pengene er ikke sparet,« 
siger ministeren. 
Hos kommuneforeningen KL lover forhandler Michael Ziegler, at kommunerne vil leve op til 
sine forpligtelser. 
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Intet løfte om restbeløb 
»Der vil jo være nogle kommuner, som i hvert fald er forpligtet til at yde noget supplerende 
undervisning, fordi de ikke bare kommer under det vejledende timetal, men også 
minimumstimetallet,« siger Michael Ziegler, der vurderer, at der herudover vil være et beløb 
tilbage: »Dette beløb har KL ingen holdning til, hvad skal bruges til. Det er et spørgsmål om 
prioriteringer i den enkelte kommune, fuldstændigt som vi kender det. Det vil sige, at pengene f. 
eks. kan bruges inden for folkeskolen eller ældreplejen. Men der er tale om en 
engangsbesparelse, så derfor er der selvfølgelig grænser for, hvad man kan få.« Betyder det, at 
penge sparet på lærerlønninger i princippet kan ende med at blive brugt på ny asfalt? »Det er en 
lokal prioritering, så det er der principielt intet til hinder for,« siger Michael Ziegler. 
Ifølge lærerforeningens regnestykke er besparelsen pr. arbejdsdag knap 71 mio. 
kr. 
Tidligere har hovedorganisationen FTF været fremme med et tal på lige i underkanten af 50 mio. 
kr., men det er pr. dag, konflikten løber - også lørdage og søndage - mens lærerforeningens kun 
er arbejdsdage. 
martin.johansen@jp.dk  
Vi forlanger, at børnene får alle de aflyste timer tilbage én til én. 
Mette With Hagensen, Formand, Skole og Forældre. 
Picture Text: 
Mens landets lærere er lockoutede og demonstrerer på rådhuspladsen i København, sparer 
kommunerne hver dag mio. af kr. i lønninger. Mandag runder de én mia. kr. Foto: Daniel Hjorth/ 
Polfoto 
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Syge- plejersker betaler til strejke 
Strejkekontingent: Sygeplejerskerne indfører strejkekontingent fra næste uge, og sosu-personalet 
overvejer at følge trop, efter at 12 dages konflikt har lænset FOA's strejkekasse for 198 mio. kr. 
 
De strejkende offentligt ansatte skal indstille sig på, at konflikten fremover kommer til at koste 
dem penge af egen lomme. 
De to altdominerende fagforbund bag konflikten, Dansk Sygeplejeråd og FOA, er godt i gang 
med at indføre et ekstra strejkekontingent for at bevare den økonomiske styrke, der skal til for at 
gennemføre lange konflikter. 
Dansk Sygeplejeråd indfører nu et ekstra strejkekontingent på 374 kr., som svarer til en måneds 
indbetaling til fagforbundet. Det opkræves første gang den 5. maj. Ifølge sygeplejerskernes 
formand, Connie Kruckow, er der ikke taget stilling til, hvor hyppigt strejkekontingentet i givet 
fald skal opkræves.  
»Hele udgangspunktet for at kunne gå i konflikt er at have penge. Når strejken koster os 14 mio. 
kr. om dagen, er det nødvendigt, at der kommer nye penge ind, så strejkekassen kan være på et 
vist niveau,« siger Connie Kruckow. 
 
Penge til 38 dage 
Sygeplejerskerne har på strejkens første 12 dage brugt 168 mio. kr. af strejkekassen, som 
oprindelig var på 700 mio. kr.. Med det nuværende antal strejkende vil der være penge til endnu 
omkring 38 dages strejke. 
FOA's hovedbestyrelse skal i dag afgøre, om fagforbundet skal iværksætte en plan om at indføre 
et strejkekontingent på op imod 150 kr. om måneden. Samtidig vil en eventuel lockout ifølge 
Morgenavisens Jyllands-Postens oplysninger betyde, at FOA's medlemmer vil blive ramt 
yderligere på pengepungen, idet de da vil gå fra fuld lønkompensation til en kompensation, der 
svarer til dagpengenes størrelse.  
FOA's formand, Dennis Kristensen, siger, at forbundet med 160.000 aktive medlemmer endnu 
har penge til at holde konflikten kørende i ugevis. 
 
FOA's milliard svinder 
»Vi overvejer strejkekontingentet for at fylde hullet ud, men det sker mere af hensyn til 
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fremtiden,« siger Dennis Kristensen. 
Da strejken begyndte havde FOA en strejkekasse på en milliard kr.. Forbundet har indtil nu brugt 
198 mio. kr., og da strejken fra i går blev udvidet med yderligere 12.000 sosu-ansatte og 
dagplejemødre, vil de daglige udbetalinger til de strejkende stige, så der kun vil være til 
yderligere 28 dage med den nuværende strejkekasse.  
I andre grupper i Sundhedskartellet drøfter man også strejkekontingenter, men venter med at 
opkræve dem. 
Hos Danske Fysioterapeuter koster strejken dagligt forbundet 700.000 kr., men der er omkring 
30 mio. kr. i likvider i strejkekassen. 
»Vi mener at være så godt rustet, at vi har valgt ikke at opkræve et særligt strejkekontingent, i 
alle tilfælde ikke endnu,» siger formanden for fysioterapeuterne, Johnny Kuhr. 
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Aben lander hos politikere 
Konflikt: Statsministeren afviser, at regeringen har planer om at gribe ind i konflikten. 
Arbejdsmarkedsforskere ser et indgreb som den eneste udvej. 
 
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) kommenterede på sit ugentlige pressemøde i går for 
første gang konflikten, som bryder ud i dag. Helt efter bogen fastslog han, at han stadig håber, at 
arbejdsmarkedets parter selv finder en løsning. 
»Vi har ingen politiske planer om at blande os i konflikten. Det er en sag for arbejdsmarkedets 
parter,« sagde Fogh. 
Heller ikke de strejkende fagforeningers ønske om en ligelønskommission som en del af 
løsningen ønskede han at kommentere. 
 
Vil ikke blande sig 
»Enhver form for politiske tilkendegivelser eller politisk indblanding i den nuværende situation 
vanskeliggør kun parternes muligheder for at finde en løsning. Derfor afstår jeg fra at komme 
med noget som helst bud på det. Jeg anbefaler alle andre politikere at afstå fra at komme med 
bud på noget som helst. Det er en sag, der skal løses mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne,« 
sagde Fogh. 
 
Utopisk 
Men det er en utopisk udgang, at fagforeningerne og arbejdsgiverne selv når en løsning, mener 
arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet. 
»Parterne er så stålsatte i spørgsmålet om de 15 pct. Der er ikke mulighed for mere mægling. 
Konflikten kører, indtil den bliver stoppet af et politisk indgreb,« fastslår Flemming Ibsen. 
Forligsmanden har udspillet sin rolle i denne omgang og hun kommer kun i spil igen, hvis 
fagforeninger og arbejdsgivere tager hinanden i hånden og beder hende om det. Hun har ikke 
længere ret til at tvinge parterne til at lytte på mæglingsforslag. Dermed tyder alt på, at det 
kræver et politisk indgreb at stoppe konflikten. 
Trods statsministerens klare afvisning af at blande sig i konflikten eller af at overveje et 
regeringsindgreb i løbet af en uges tid, har ledende embedsmænd dog ifølge Morgenavisen 
Jyllands-Postens oplysninger allerede foretaget de første sonderinger hos parterne om, hvordan 
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et indgreb kunne skrues sammen. 
 
Indgrebet kommer 
Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due, Københavns Universitet, vurderer også, at der kommer et 
politisk indgreb - og at fagforeningerne får de samme lønstigninger, som de ellers har sagt nej til. 
»Hvis parterne ikke kan finde et forlig, og samfundet vurderer, at omkostningerne ved en 
konflikt er for store, er der praksis for at lave et indgreb, siger han. 
»Nu indledes konflikten og så er der ikke en forhandlingsdagsorden, men en politisk dagsorden, 
hvor parterne forsøger at overbevise offentligheden om rigtigheden i netop deres synspunkter,« 
siger han. 
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen vurderer, at der bliver nedsat en lønkommission som et 
plaster på såret for fagforeningerne. Men det bliver ikke med en stor pose penge, som FOA og 
Sundhedskartellet kræver. 
»Regeringen vil ikke lave en kommission, hvis formål det er at finde ud af, hvor mange 
milliarder der skal overføres til Sundhedskartellet og FOA,« vurderer Flemming Ibsen. 
henrik.skov@jp.dk 
dorte.boddum@jp.dk 
 
Citat 
Vi har ingen politiske planer om at blande os i konflikten. Det er en sag for arbejdsmarkedets 
parter. 
Anders Fogh Rasmussen , statsminister (V) 
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LOCKOUT: BONDO: STOP NU 
 
Anders Bondo har fået nok af lockouten. Jo længere tid, den varer, jo sværere bliver det for 
lærerne at vende tilbage til katederet, mener han. Derfor efterlyser han nu det indgreb fra 
regeringen, som alle efter hans mening bare går og venter på. 
-Hvis det alligevel er meningen, at det her skal ende med et indgreb, så kom med det nu. Der er 
ingen grund til at blive ved med at tage elever, forældre og lærere som gidsler. Hvis det er det, 
der er master-planen, så kan de lige så godt komme med det nu. 
Det siger en træt og frustreret lærerformand til BT efter, at konflikten med KL har kørt i knap en 
uge. 
Udtalelserne kommer i en weekend, hvor en undersøgelse i Jyllands- Posten ellers viser, at en 
større og større del af befolkningen er på lærernes side. Her svarer seks ud af 10, at de ikke 
ønsker, at regeringen griber ind i konflikten. 
Alligevel er lærerformanden ikke fristet af tanken om at læne sig tilbage og lade tiden arbejde for 
lærerne. 
Han er især bekymret for konsekvenserne for de svage elever, børn med diagnoser og de ældste 
elever, som snart skal til eksamen. Og så tror han ikke længere på, at forhandlingerne kan blive 
genoptaget. 
Hårdt at være sat uden for døren Men Anders Bondo er også bekymret for konfliktens betydning 
for hans egen faggruppe. Han frygter, at meget engagement og arbejdsglæde går tabt i kampens 
hede. 
-Mange har mødt glade folkeskolelærere på gader og stræder med højt humør, musik og sang, 
men jeg ved, hvor meget det at være lockoutet betyder for dem indvendigt. 
Den kampagne, KL har kørt op til de her forhandlinger, som kun har hafttil formål at stille 
spørgsmålstegn ved lærernes arbejdsindsats, det har en kolossalt negativ indflydelse på dem. 
Flere lærere begynder at sige, at de slet ikke har lyst til at komme tilbage på arbejde igen. Jo flere 
dage, sådan en lockout varer, jo stærkere bliver følelserne af at være blevet bortvist. 
-Jeg er stor tilhænger af den danske model, og hvis der overhovedet er en forhandlingsmulighed, 
så tager jeg den gerne, men hvis det er planen, at det her skal ende med et indgreb, så kom med 
det. 
-Hvis lærerne oplever, at de bare bliver kørt over, også i det endelige resultat, så står vi med 
nogle kæmpestore udfordringer, og det er selvfølgelig i høj grad skolelederne, der kommer til at 
samle det op, men jeg mener også, at kommunerne har et stort ansvar. 
beh@bt.dk  
 
Fakta: INDGREB 
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Hvis konflikten mellem Kommunernes Landsforening og Lærerne ender med et 
regeringsindgreb, er det langtfra første gang i historien, det sker. Det er faktisk sket mere end 50 
gange siden de første regeringsindgreb i 1933 ved ' Kanslergadeforliget', hvor den 
socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning reddede arbejdernes lønninger med et 
regeringsindgreb. 
Picture Text: 
Lærernes formand frygter, at lockouten dræber lærernes engagement og mener, at regeringen 
skal gribe ind nu. Foto: Torkil Adsersen 
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Eksperter: Ulige kamp for lærerne 
Regeringen truer ikke den danske model, mener fagbosser og eksperter. Men der kan være et behov for 
f. eks. at begrænse lockoutvåbnet på det offentlige område, lyder vurderingen. 
 
Lockouten af landets lærere er ikke et brud med den danske model, men den udstiller, at der er 
en bygningsfejl i modellen, og at der kan være behov for ændringer. 
Sådan lyder svaret fra flere eksperter, efter at bl. a. lærernes formand, Anders Bondo 
Christensen, og FOA har beskyldt kommunerne og staten for at kortslutte den danske måde at 
regulere arbejdsmarkedet på. 
»Modellen er konstrueret til det private arbejdsmarked, hvor de ansatte kan påføre 
arbejdsgiverne et økonomisk tab i en konflikt. Det kan offentligt ansatte jo ikke, tværtimod 
sparer kommunerne f. eks. penge, når skolerne for tiden er lukkede og lærerne ikke skal have 
løn,« siger ph. d. på Nationalmuseet Lars Kjølhede Christensen, der har forsket i dansk 
arbejdshistorie. 
 
Forslag om kommission 
Han bakkes op af professor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning 
Jørgensen, som foreslår, at arbejdsmarkedets parter, politikere og eksperter, efter skolekonflikten 
er afsluttet, laver en kommission, der skal se på, hvordan den danske model kan opdateres. 
»Den danske model er lavet til det private arbejdsmarked, og der er fundamentale forskelle for 
det offentlige, som man aldrig har tænkt ind i modellen, og jeg tror, at der er behov for at 
genoverveje modellen, og om der skal være særlige betingelser for det offentlige 
arbejdsmarked,« siger Henning Jørgensen. 
Den danske model på det private arbejdsmarked har rødder tilbage til 1899, men først i løbet af 
1970' erne fik de offentligt ansattes organisationer forhandlingsretten og begyndte at opfatte sig 
som fagforeninger. Inden da var de tjenestemænd og kunne ikke strejke. Til gengæld havde de 
forskellige goder, bl. a. at de ikke kunne fyres. 
Henning Jørgensen peger på, at offentlige arbejdsgivere også er lovgivere med et ansvar over for 
vælgerne og et budget, der skal holdes. 
»Traditionen herhjemme er, at begge parter har mulighed for lockout og strejke, men i mange 
andre lande, f. eks. Frankrig og Italien, kan offentlige arbejdsgivere kun lockoute offentligt 
ansatte, hvis de ansatte først har varslet en strejke,« forklarer Henning Jørgensen. 
At de offentlige arbejdsgivere ikke tidligere har sat hårdt mod hårdt, som de gør nu, skyldes 
ifølge professoren, at man tidligere har vurderet, at de offentlige fagforeninger var for stærke. 
»Nu har vurderingen været, at krisebevidstheden i samfundet var til stede, så det kunne lade sig 
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gøre,« siger han. 
Den beskrivelse deler Lars Kjølhede Christensen. 
»Men denne konflikt vil nok skabe diskussioner i de offentlige fagforeninger om, at det alligevel 
var et dårligt bytte, da de i 1970' erne i stedet for tjenestemandsansættelser fik retten til at indgå 
overenskomster,« siger han. 
»Efter grønspættebogen« Torsdag var Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, 
ifølge DR Nyheder ude at foreslå, at man overvejer et totalt forbud mod lockout fra de offentlige 
arbejdsgivere. 
Flere LO-fagforbund med typisk privatansatte medlemmer afviste onsdag, at den danske model 
er under pres i lærerkonflikten. Claus Jensen, formand for Dansk Metal, siger, at forløbet har 
været »lige efter grønspættebogen for overenskomstforhandlinger«. Han ønsker ikke at 
kommentere ideen om en differentieret dansk model, hvor de offentlige arbejdsgivere får stækket 
deres konfliktvåben. 
Samtidig afviser han, at hans udmelding skal tages som et udtryk for, at de privatansatte mener, 
at lærerne har for gode arbejdsforhold. 
»Overhovedet ikke. Jeg har fuld forståelse for, at Danmarks Lærerforening kæmper for sine 
medlemmers interesser og deres goder, som de har opnået igennem mange års forhandlinger,« 
siger Claus Jensen. 
I søndags vakte det stor furore, da det kom frem, at Moderniseringsstyrelsen under 
finansminister Bjarne Corydon (S) har en resultatkontrakt, der er bundet op på at frigøre 
ressourcer ved at trimme statens udgifter til løn og arbejdstid ved de aktuelle og kommende 
overenskomstforhandlinger. 
Flere resultatkontrakter Det blev set som endnu et bevis på matchfixing i kampen mellem 
lærerne og arbejdsgiverne, så den danske model er koblet ud. 
Hos Moderniseringsstyrelsen peger man dog på, at der i årevis har været resultatkontrakter - før 
lå de under Personalestyrelsen - med mål om at effektivisere ved at sikre mere fleksible løn-og 
ansættelsesvilkår. 
Det bekræfter arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand, Københavns Universitet: »Men det nye er 
nok, at man binder det så tæt op på budgetpolitikken og siger, at effektiviseringerne skal 
igennem, for at kassen stemmer.«. 
morten.vestergaard@jp.dk martin.johansen@jp.dk  
 
Fakta: KONFLIKT 
 
Lockout 
Lockouten berører ca. 50.000 folkeskolelærere og 17.000 statsansatte lærere. 
Omkring 875.000 elever og kursister rammes - heraf er 557.000 elever i folkeskolen. 
Et eventuelt lovindgreb skal vedtages med flertal i Folketinget. 
Folketinget kan afslutte konflikten på få døgn. 
Selv om der dispenseres for de normale tidsfrister, skal lovforslaget stadig gennem de samme 
procedurer som normalt og vedtages af et flertal. 
Picture Text: 
Lærere i massevis viste i går deres utilfredshed i de københavnske gader. Foto: Ditte Lysgaard 
Holm 
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DEMONSTRATION I NEONGULT: Lærere som skolepatruljerer 
 
Neongule veste er bredt ud over gulvet i Bülowvejhallen på Frederiksberg, mens 
badmintonketsjere bliver rullet ind i hvid malertape. 
En håndfuld lærere spenderer deres første dag som lockoutede med at kreere skolepatrulje-
uniformer, der kan gøre befolkningen opmærksomme på deres sag. 
' Cop Corydon'-patruljer - Det er en synliggørelse, som er humoristisk. Vi må jo finde på noget 
anderledes, siger Enrico Sørensen, der er initiativtager og lærer på Johannesskolen. 
På skolepatrulje-vestene bliver lærernes budskab skrevet med sprittusch. ' Cop Corydon' er et af 
de sloganer, der bliver skrevet. 
Senere på dagen vil lærerne iføre sig de opmærksomhedskrævende veste og springe ud foran 
bilisterne med deres slikkepinde. 
- Når bilisterne holder for rødt i lyskrydsene, så er vores plan er at gå ud foran dem i vores 
uniformer, så de kan se budskaberne, fortæller Enrico Sørensen, mens han over for Ekstra Bladet 
demonstrerer, hvordan han vil vifte med vest og slikkepind. 
- Der er jo nogle i befolkningen, hvis holdninger er til at rykke. Og vi vinder kun kampen med 
deres opbakning, siger Enrico Sørensen. 
Skolerne er blokerede At kostumet netop er en skolepatrulje-uniform er ikke en tilfældighed. 
- Ud over at stoppe biler, så skal vi også patruljere op ad Falkoner Allé, for vi skal jo sørge for, 
at der ikke kommer nogen ind på skolerne, fortæller Enrico Sørensen med en ironisk distance, 
inden han sammen med en flok lærerkolleger går ud for at patruljere på Frederiksberg.  
 
 
Fakta: DIN KOMMUNE SCORER KASSEN PÅ KONFLIKTEN 
For KL's chefforhandler, Michael Ziegler, og hans borgmesterkolleger kommer det til at lune 
godt i kommunekassen, at lærerne er lockoutede. 
En gennemsnitlig løn for de lockoutede lærere er på 28.672 kr. om måneden - uden pension. Når 
pensionen på 17,3 pct. medregnes, sparer kommunerne hele 33.632 kr. om måneden per 
lockoutet lærer. Kommunerne vil derfor spare mange millioner, hvis konflikten trækker ud i flere 
uger. Ekstrabladet. dk har lavet et interaktivt kort, hvor du kan se, hvor meget din kommune 
sparer i det kommende stykke tid. Nedenfor kan du se tre eksempler: Vejen Kommune Antal af 
lockoutede lærere: 350 Det sparer kommunen om måneden: 10.035.200 kr. 
Det sparer kommunen med pension om måneden: 11.771.290 kr. Kerteminde Kommune Antal af 
lockoutede lærere: 195 Det sparer kommunen om måneden: 5.591.040 kr. 
Det sparer kommunen med pension om måneden: 6.558.290 kr. 
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Holbæk Kommune Antal af lockoutede lærere: 487 Det sparer kommunen om måneden: 
13.963.264 kr. 
Det sparer kommunen med pension om måneden: 16.378.909 kr. 
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1-0 til sosu-assistenter og sygeplejersker 
En arbejdsmarkedsforsker mener, at lønmodtagerne fører, mens en reklamemand giver pokalen til 
statsministeren. Kampen om den offentlige mening raser. 
 
Lønmodtagerne er kommet godt fra start.  
Det er arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsens vurdering af stillingen i kampen om befolkningens 
opbakning til konflikten i sundhedssektoren. 
»Der er ingen tvivl om, at de strejkende er kommet godt fra land, de har meget professionelt bearbejdet 
medierne«, siger Flemming Ibsen, lektor på Aalborg Universitet. 
Udtalelserne kommer på strejkens fjerdedag, og føringen kan blive vigtig for lønmodtagerne. 
Folkestemningen er nemlig afgørende for, om de strejkende får lønkroner ud af deres anstrengelser. Står 
befolkningen bag de strejkende og deres lønkrav, er det svært for arbejdsgiverne og regeringen at overse 
kravene. 
FOA-formand Dennis Kristensen er enig i forskerens vurdering. 
»Når jeg kigger på målingerne, og når jeg kommer rundt, så er der fortsat en meget solid opbakning til de 
krav, der er rejst«, siger Dennis Kristensen, som dog understreger, at han ikke har det fulde overblik over 
pressedækningen. 
Men hos reklamemanden Frederik Preisler, som er partner i bureauet Propaganda, får hverken 
lønmodtagere eller arbejdsgivere førstepladsen. 
»Fogh løber med kommunikationsmedaljen for sin udmelding om ikke at ville blande sig i konflikten. 
Han fremstår som den, der står vagt om arbejdsmarkedets principper, og nu kan han læne sig tilbage og 
vente«, siger Frederik Preisler, der mener, at statsministeren med sin udtalelse om, at regeringen vil 
overvåge nødberedskabet, også sikrede sig rygdækning for et eventuelt lovindgreb. 
Afgørende for den offentlige mening kan blive pressens dækning af strejken. Og her har ikke kun været 
historier, som talte lønmodtagernes sag.  
Berlingske Tidendes forside var torsdag historien ’Fru Lange må blive i sengen i dag’, om en 83-årig 
kvinde, som ikke vil blive hjulpet op om morgenen af nødberedskabet. Jyllands-Posten havde samme dag 
en historie, hvor Kommunernes Landsforening forklarer, hvordan FOA under 
overenskomstforhandlingerne blev tilbudt og sagde nej til 420 mio. kr.  
 
En svær opgave venter 
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Den sidste type historie er farlig for de strejkende, mener Frederik Preisler. 
»Hvis der kommer mange skriverier om, hvad de har fået tilbudt og sagt nej til, så det ser ud, som om 
deres krav er urimelige, så kan stemningen vende fra den ene dag til den anden«, vurderer han. 
I det hele taget bliver det ikke let for lønmodtagerne fremover, mener også Flemming Ibsen. 
»De har fremsat deres krav, og de har ikke rigtig noget nyt at komme med. Kommunikationsmæssigt er 
de på en svær opgave«, mener Flemming Ibsen, som forudser, at befolkningens opbakning vil dale.  
»Efterhånden som der kommer historier om de syge, som strejken rammer, vil der være mindre forståelse 
fra befolkningen«, advarer Flemming Ibsen, som derfor mener, at organisationerne må håbe på at få 
ekstra lønkroner ved et hurtigt regeringsindgreb, før opbakningen smuldrer.  
kirsten.nilsson@pol.dk 
Dag 4  
 
 
Ældre støtter de ansatte 
 
En meningsmåling fra FOA viser, at 8 ud af 10 ældre, der modtager offentlig hjælp, støtter de ansattes 
strejke. 
 
Støtte til ligelønskommission 
Hele syv ud af ti danskere går ind for en ligelønskommission, som skal sikre kvindefag bedre løn. Det 
viser en Gallup, Berlingske Tidende har fået foretaget.  
 
Ældre Sagen skriver til Fogh 
Ældre Sagen er bekymret for, at ældre må ligge i sengen hele dagen under konflikten. Organisationen har 
skrevet et klagebrev til statsministeren for at få et større nødberedskab. 
 
 
Kl. 12.00 En række organisationer laver festparade i anledning af 100-året for kvinders valgret. FOA 
demonstrerer for ligeløn.Konflikten i dag: 
Kl. 12.00 FOA-medlemmer laver omsorgscafé på Århus Stadion, så tilskuerne kan få målt blodtryk.  
Picture Text: 
på gaden. Der var masser af kampgejst, da landets sygeplejersker forleden mødtes til 
demonstration for højere løn i hovedstaden. Men efterhånden, som der kommer historier frem 
om de syge, der er ramt af konflikten, vil befolkningens støtte dale, vurderer forsker. Foto: 
Miriam Dalsgaard 
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Strejkens lunefulde vejrhane 
Folkestemningen: Den hader firehjulstrækkere, den siger ja til overvågning og den var skyld i 
Danmarks nederlag i 1864. Og for et par uger siden reddede den Jeppe Kofods politiske karriere. 
Portræt af en helt uberegnelig størrelse, som alle er enige om vil bestemme, hvor længe den 
igangværende strejke får lov at køre. 
 
Sentimental, lunefuld, følelseslabil, letpåvirkelig og sygeligt fokuseret på enkeltsager. Sådan 
karakteriseres den flere tusind år gamle aktør, der formentlig får en afgørende indflydelse på den 
igangværende storkonflikt på social-og sundhedsområdet. 
Eller sagt på en anden måde, så er det folkestemningen, der bliver afgørende for, hvornår regeringen 
griber ind i konflikten.  
I øjeblikket er den offentlige mening med de strejkende sygeplejersker, pædagogmedhjælpere, sosu'er og 
andre offentligt ansatte. Syv ud af ti danskere bakker deres lønkrav op. Men ifølge de fleste 
arbejdsmarkedsforskere skal der ikke skal bringes mange tv-billeder af uvaskede plejehjemsbeboere eller 
afviste hospitalspatienter, før folkestemningen som en løbsk vejrhane pludselig kan rotere om sin aksel og 
signalere en ny vindretning stik imod de strejkende. 
Og så kan regeringen - i ly af den nye bør - fremsætte et lovforslag og dermed bringe konflikten til ophør. 
Mens vejret som bekendt kan forudsiges med større og større præcision, er folkestemningen stadig en 
uberegnelig størrelse, der gang på gang har overrasket politikerne og deres meteorologer, også kendt som 
spindoktorer.  
 
Jesus og Jørgen Leth 
Hvem havde for eksempel for 10 år siden forudset, at danskerne ville blive vilde med overvågning og 
acceptere videokameraer i busser, taxa, gågader og S-tog? Og hvilken politiker turde for blot fem år siden 
højt og tydeligt udtale ordene generelt rygeforbud? 
Den fremherskende vindretning skifter bestandig, og mange betydningsfulde mænd og kvinder er gennem 
historien blevet godt og grundigt snydt af den store, upålidelige vejrhane. 
Et kendt eksempel er Jesus af Nazaret, der fuldstændig fejltolkede folkestemningen ved sit indtog i 
Jerusalem, hvor mange mennesker hyldede ham i tiltro til konkrete politiske omvæltninger og siden i 
skuffelse lod romerne pågribe ham.  
Et andet eksempel - uden sammenligning i øvrigt - er den socialdemokratiske gruppeformand Carsten 
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Hansen, der i den grad tog fejl af folkestemningen, da han for et par uger siden kaldte sin partifælle Jeppe 
Kofods forhold til en 15-årig kvindelig DSU'er for utilgiveligt og sendte ham i politisk stuearrest.  
Vejrhanen knirkede lidt i vinden og indstillede sig så overraskende på: Dumt gjort, Jeppe, men ikke 
utilgiveligt, og lad os så komme videre.  
Socialdemokraterne var rystede. Det samme var de politiske kommentatorer, der for længst havde dømt 
Jeppe Kofods politiske karriere i ruiner. Hvad skulle man nu tro på? 
For blot et par år siden havde samme folkestemning lynchet forfatteren Jørgen Leth, der i sine erindringer 
havde beskrevet sit forhold til en 17-årig kvinde i Haiti, og et år efter blev der foretaget en offentlig 
mediehenrettelse af den pigeglade chatkonsulent fra Ringkøbing, der efter afsløring i en tv-udsendelse 
blev varetægtsfængslet i 22 dage.  
 
Følelser, ikke jura 
Folkestemningen er i tæt familie med tidsånden, folkets røst og den offentlige mening, og den 
skelner ikke så meget til jura som til følelser, når den afsiger sine inappellable domme. 
Det fik fodboldfjolset at mærke, da han den 2. juni sidste år i Parken skubbede til dommeren i en 
landskamp mod Sverige, hvilket udløste et brøl fra folkedybet med et krav om en streng 
fængselsstraf. 
Ser man på dansk politisk historie, har folkestemningen ved flere lejligheder haft det afgørende 
ord. Og af og til med katastrofale følger. Således i 1863, da Christian IX under indflydelse af en 
ophidset folkestemning underskrev Novemberforfatningen, der afskar adelige holstenere fra 
regeringsmagten, hvilket gjorde Østrig og Preussen så rasende, at de angreb Danmark og 
tilføjede os nederlaget ved Dybbøl og tabet af Sønderjylland, som vi vel stadig går og vånder os 
lidt over. 
Omvendt kan man vel sige, at det under påskekrisen i 1920 var netop folkestemningen, der i 
sidste øjeblik fik kong Christian X så meget til fornuft, at Danmark slap for et uklædeligt 
statskup. Til gengæld skal vi ifølge de fleste historikere ikke være stolte over den folkestemning, 
der efter Besættelsen fik så stor indflydelse på retsopgøret med stikkere og kollaboratører. 
Siden har politikernes frygt for folkestemningen lagt en række emner mere eller mindre døde, 
heriblandt atomkraft, kongehuset, efterløn og børnecheck.  
 
CO2 og overvægt 
Kilder tæt på folkestemningen hævder, at den er på vej med krav om tvungen brug af cykelhjelm 
og totalt forbud mod kamphunde og blot venter på, at de rigtige politikere skal opdage det. 
Og til ejere af store firehjulstrækkere skal her lyde en advarsel: Folkestemningen har kig på jer! 
Så når I på det seneste har fundet jeres store benzinslugere med flade dæk og har fået fingeren i 
trafikken, er det for intet at regne i forhold til, hvad I har i vente fra den CO2 -bevidste 
folkestemning. 
Det samme gælder de svært overvægtige. Det kan godt være, at I for tre år siden var tv-helte på 
flere kanaler, som fulgte jeres heroiske kamp på vægten, men sådan er det altså ikke mere. Nu er 
det jeres egen skyld.  
Vend aldrig ryggen til folkestemningen. 
Så for sygeplejersker og sosu'er gælder det nu om at holde øje med de herskende vindretninger 
og undgå, at der kommer eksempler på fejlbehandlede patienter og grædende ældre med liggesår. 
For folkestemningen lever af enkelttilfælde, gerne illustreret, tak. 
stig.olesen@jp.dk 
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Picture Text: 
Folkestemningen synes lige nu - som hunden her - at være med de strejkende. Men historien 
viser, at den slags ikke altid er ensbetydende med trofasthed. Humøret var højt, da de strejkende i 
torsdags demonstrerede foran Christiansborg. Men hvor lang holdbarhedstid har sådan en 
stemning?  
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»Det er nu slaget skal slås« 
Vilje og kampgejst da cirka 20.000 medlemmer af Sundhedskartellet var samlet foran Christiansborg. 
 
De kom fra hele landet, da Sundhedskartellet på strejkens anden dag havde indkaldt sine 
medlemmer til demonstration på Christiansborg Slotsplads. Og de cirka 20.000 sygeplejersker, 
jordemødre, fysio- og ergoterapeuter, afspændingspædagoger med mere gjorde særdeles 
højrøstet deres til, at de folkevalgte inde på Christiansborg ikke skulle være i tvivl om, at de 
mener det alvorligt med kravene om ligeløn og 15 procent i lønforhøjelse her og nu.  
Formanden for Sundhedskartellet, Connie Kruckow, var stolt over sine medlemmers kampgejst. 
»Det er helt fantastisk at føle den vilje og den kampgejst, der er til stede her i dag«, sagde hun til 
de strejkende, som kvitterede med øredøvende jubel og klapsalver. 
Connie Kruckow mener, at hendes medlemmer har et lønefterslæb på 27 procent. Men nu og her 
drejer det sig om ligeløn, hvilket skal opnås gennem en umiddelbar lønstigning på 15 procent, 
samt etablering af en ligelønskommission. 
»Den her konflikt handler om vores løn. Men den handler også om fremtiden for det offentlige 
sundhedsvæsen. Det er nu, at slaget skal slås. Flere af vores medlemmer går over i det private 
sundhedsvæsen. Det kan man ikke fortænke dem i. Men derfor er det vigtigt, at vi i det offentlige 
kommer med på lønnen. For vi vil ikke have et sundhedsvæsen på første- og et på anden klasse«, 
sagde formanden for Sundhedskartellet. 
 
Amerikanske tilstande 
Det er de samme tanker, Villy Søvndal gør sig. SF’s formand var på slotspladsen for at vise sin 
solidaritet.  
»Vi har i øjeblikket et sundhedssystem, hvor 600.000 mennesker er sygdomsforsikrede, og hvor 
sygeplejersker i det private sundhedsvæsen tjener op til 10.000 kroner mere om måneden end 
sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen. Det begynder mere og mere at ligne amerikanske 
tilstande«, siger Villy Søvndal til Politiken, og tilføjer: 
»Det er os politikere, der har ansvaret for velfærden i samfundet. Derfor må vi også sørge for, at 
det er tilstrækkeligt attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet – også lønmæssigt. Derfor mener vi 
også, at vi skal have en ligelønskommission efter norsk forbillede«. 
Hvordan forestiller du dig økonomien i en sådan kommission? 
»I Norge er den på tre milliarder kroner. Det kunne passende være nogenlunde det samme i 
Danmark«. 
Skal strejken være ophørt, før sådan en ligelønskommission kan nedsættes? 
»Ikke for min skyld. Det her er en fuldt ud lovlig konflikt, som vi politikere ikke skal blande os i. 
Og de strejkende er fantastisk ansvarlige. To tredjedele af deres kolleger er jo på arbejde i 
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nødberedskabet«, siger Villy Søvndal. 
Også Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt, og den politiske ordfører, Henrik 
Sass Larsen, var på slotspladsen. »Jeg er blevet inviteret af Connie (Kruckow). Og jeg er her for 
at signalere, at jeg godt kan forstå, at de mange i sundhedssystemet føler sig pressede lige nu«, 
siger Helle Thorning-Schmidt. 
Er det også for at vise din solidaritet med de strejkende? 
»Som sagt forstår jeg godt, at de er pressede. Derfor er jeg her«, siger Socialdemokraternes 
formand. 
 
Det handler om vilje 
Trods den bidende kulde, sporedes der ingen vaklen i geledderne på slotspladsen i går. 
’Offentlige koner vil have flere kroner’ og ’Ligeløn – det handler om vilje’, lød det 
gennemgående slogan på bannere og bluser. 
Og da Rasmus Nøhr sang ’Til sommer i Europa – når vi har fået mer’ i løn’, var der for alvor 
bølge foran Christiansborg. 
hans.jorgen.moller@pol.dk 
Picture Text: 
Kommunikation. Klart budskab til politikerne fra de strejkende på Christiansborg Slotsplads. 
Foto: Finn Frandsen  
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Ledende artikel: Politiken mener: Køn kamp 
Arbejdsmarkedets parter skaber ikke ligeløn alene 
 
Ingen faggrupper får noget forærende. Hverken kvinde- eller mandefag. De må hver især kæmpe 
sig til bedre arbejdsvilkår. Men gode viljer er ikke altid nok.  
Det nye FOA-forlig er et lille og vigtigt skridt, der giver håb om, at det vil lykkes at skabe 
ligeløn i Danmark. At parterne nu er nået frem til et forlig, betyder dog ikke, at kampen for 
ligeløn dermed er slut. Kvinderne halter stadig langt bagefter. Kønskampen for lige og værdige 
lønninger er kun lige begyndt. 
Konflikten er heller ikke forbi endnu, da forliget jo først skal godkendes og sygeplejerskerne og 
regionerne stadig ikke kan enes.  
Arbejdsmarkedets parter har tilsyneladende svært ved at udligne de kroniske lønforskelle, der 
hersker mellem vidt forskellige fag. Regeringen bør derfor hurtigt nedsætte en 
ligelønskommission, der klart og utvetydigt dokumenterer, hvor kvindefagene halter bagefter, og 
hvad der kan gøres for at rette op på den alt for skæve lønstruktur.  
En ligelønskommission vil være med til at forberede parterne på de tiltag, der på kort og langt 
sigt er nødvendige for at skabe reel ligeløn. Hvis ikke politikerne i Folketinget går foran og 
hæver ambitionsniveauet markant, vil kvinderne også have et lønefterslæb i fremtiden. 
KONFLIKTEN kan vise sig at blive et vendepunkt. De strejkende offentligt ansatte har effektivt 
sat fokus på det lønefterslæb, som alt for mange kvinder hidtil har fundet sig i. Samtidig har et 
massivt flertal i befolkningen støttet de strejkende omsorgsarbejdere. Tiden er således moden til 
forandringer. 
Et velafprøvet forhandlingssystem og en bred folkelig opbakning gør det imidlertid ikke alene. 
Når danske mænd får mere i løn end danske kvinder, skyldes det nemlig ikke, at mandefag er 
vigtigere, eller at mænd er mere værd – kun den historiske kendsgerning, at de traditionelle 
mandefags fagforeninger har været mere effektive til at kæmpe sig til bedre overenskomster. 
Hvis de kvindedominerede fag skal indhente lønefterslæbet, er det nødvendigt, at kvinderne og 
deres faglige organisationer begynder at stille mere håndfaste krav. Det har tydeligvis hjulpet 
denne gang. 
Men den strukturelle skævhed mellem fagene kan fagforeningerne ikke rette op på enkeltvis. Det 
kræver en koordineret indsats. Folketingets partier bør hjælpe lighedskampen på vej ved at 
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nedsætte en ligelønskommission: Både liberale, konservative, socialister og populister bør kunne 
enes om, at folk skal have lige løn for lige arbejde. 
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Det kan koste liv 
Patientforening advarer, efter at sygeplejerskerne har besluttet at optrappe konflikten fra mandag 
 
Det kan være livsfarligt for patienterne, når nødberedskabet på de strejkeramte hospitaler efter 
weekenden bliver reduceret. 
Det advarer Patientforeningen nu om, efter at sygeplejerskerne i går optrappede konflikten. 
Fra på mandag bliver det kirurgiske nødberedskab ifølge DR-nyheder reduceret på to af landets 
største hospitaler, så kun patienter der er i livsfare eller i fare for at blive invalideret, kan blive 
opereret. 
 
Større risiko for fejl 
»Det er en meget kedelig nyhed. Det kan betyde, at det skøn, som lægerne i forvejen har skullet 
lave i nødberedskabet, nu bliver endnu skarpere, og at risikoen for at der sker fejl bliver større, så 
folk der egentlig er i livsfare, ikke kommer med i beredskabet,« siger formand for 
Patientforeningen i Danmark, Karsten Skawbo-Jensen. 
 
Kan koste liv 
Og det kan komme til at koste liv? 
»Ja, det kan det helt bestemt,« siger Karsten Skawbo-Jensen. 
Baggrunden for at sygeplejerskerne nu har skærpet tonen, er at for mange patienter, som ikke har 
været akut i fare, er blevet opereret på trods af strejken, fortæller anæstesisygeplejerske på 
Hvidovre Hospital Kaare Olsen. 
»Beredskabet har været for gunstigt for arbejdsgiveren,« siger han. 
 
Det kan lade sig gøre 
Den lægelige direktør på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen, konstaterer også, at dette er en 
optrapning af konflikten, som vil gå ud over patienterne. 
»Vi er ikke glade for det, men vi vurderer, at det fagligt set kan lade sig gøre, selvom det 
betyder, at nogle patienter kommer til at vente længere,« siger han til DR Nyheder. 
chris@bt.dk 
Picture Text: 
Fra på mandag vil kun patienter, der er i livsfare eller som risikerer at blive invalideret, blive 
opereret. Arkivfoto: Christian Als 
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Bløde goder: Kvinder foretrækker offentlige job 
På grund af »bløde goder« som omsorgsdage vælger langt flere kvinder end mænd at arbejde i den 
offentlige sektor. 
 
Det kan godt være, at lønnen ikke er i top i den offentlige sektor, men rigtig mange kvinder 
synes, det er et attraktivt sted at arbejde. Hvis mænd og kvinder var lige tilbøjelige til at tage job 
som offentligt ansat sygeplejerske, kontorassistent eller jurist, så ville der være 200.000 færre 
kvinder på de offentlige arbejdspladser og et tilsvarende antal flere mænd. Det viser nye 
beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening, som har renset tallet for den skævhed, der i 
forvejen opstår, fordi kønsfordelingen på mange uddannelser er skæv. 
»De offentlige job er overattraktive for kvinderne, fordi de offentlige overenskomster indeholder 
en række ansættelsesvilkår, som understøtter fravær i forbindelse med familieforpligtelser. Det er 
bl.a. længere barsel og omsorgsdage, som vi ikke har i den private sektor,« siger Jørn Neergaard 
Larsen, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. 
Han oplever, at offentligt ansattes fagforeninger bliver ved med at skrue op for de såkaldt »bløde 
pakker« i overenskomsterne, samtidig med at de kræver ligeløn med medarbejderne på de 
private virksomheder. 
»Det ser vi for eksempel med indførslen af barns anden sygedag. Men hvis de offentligt ansatte 
bliver ved med at ville have bedre velfærdsgoder end på de private virksomheder, så kan de ikke 
få udbetalt løn af samme karakter,« siger Jørn Neergaard Larsen. 
 
Rationelt valg 
Han mener, at det kønsopdelte arbejdsmarked forstærkes, når offentligt ansatte kvinder f.eks. har 
38 ugers betalt frihed i forbindelse med graviditet og barsel, mens kvinder i den private sektor 
må nøjes med 29 uger. 
Den samme opfattelse har professor Nina Smith fra Aarhus Universitet, som har forsket i 
familiernes prioriteringer i forhold til arbejdsmarkedet. »Det er ofte et meget rationelt valg for 
kvinder at vælge den offentlige sektor. Når kvinder bliver gravide eller planlægger graviditet, 
søger de ofte over i den offentlige sektor,« siger Nina Smith til ugebrevet Agenda, der bringer de 
nye tal i dag. 
FOA-formand Dennis Kristensen afviser, at fagforeningerne bærer en del af skylden for det 
kønsopdelte arbejdsmarked på grund af deres prioriteringer ved de offentlige 
overenskomstforhandlinger. 
»Dansk Arbejdsgiverforening bytter rundt på hønen og ægget. Kvinder er ikke i den offentlige 
sektor, fordi det er attraktivt at være der. Men fagforeningerne har haft fokus på at skabe 
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familievenlige ordninger, fordi kvinderne er der,« siger Dennis Kristensen, formand for SOSU-
assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere. 
Han mener, det er uretfærdigt, hvis kvindefagene skal betale for det kønsopdelte arbejdsmarked. 
»Det er rigtigt, at vi har lavet ordninger om barsel og barns sygedag på et tidspunkt, hvor de 
private foretrak kroner og ører. Men der er nogle biologiske og kulturelle forskelle, som betyder, 
at kvinderne føder børnene og har et større fravær i forbindelse med deres sygdom. Det bør de 
ikke bøde for over lønnen, og det, du oplever lige nu, er kvindernes oprør imod, at det sker,« 
siger Dennis Kristensen. 
anb@berlingske.dk 
Fakta: Dem venter vi på 
 
FOA og Danske Regioner går formentlig i gang med at forhandle i dag eller i morgen. 
Sundhedskartellet og Danske Regioner mødtes i går for første gang efter konfliktens start. Deres 
regnedrenge er nu sat på overarbejde, for at der kan gøres et nyt forsøg ved forhandlingsbordet 
13. maj. 
Samme dag offentliggøres resultatet af pædagogernes afstemning. 
29. maj er resultatet af FOAs afstemning klar. 
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Kritik af krav om ligeløn 
 
Fagforeningernes krav om en ligelønskommission, der skal skaffe kvinder i den offentlige sektor 
lige så meget i løn som mænd med samme uddannelseslængde i den private sektor, vil fjerne 
hele dynamikken på arbejdsmarkedet og føre til stivnet planøkonomi, advarer flere løn- og 
arbejdsmarkedsforskere. 
Tidligere handlede ligeløn om lige løn for lige arbejde, men ikke mindst Dansk Sygeplejeråd 
med formanden, Connie Kruckow, i spidsen har omdefineret begrebet og kræver lige løn for 
grupper med samme uddannelseslængde bag sig. 
Men det er et misforstået ligelønsbegreb, siger lønforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg 
Universitet: »Sygeplejerskernes definition af ligeløn har slet ikke afsæt i den måde, som man 
hidtil har defineret ligeløn ud fra: nemlig ud fra sammenlignelige kvalifikationer og jobforhold. 
Nu sammenligner de job med samme uddannelseslængde, og det er med til at forplumre 
ligelønsbegrebet. Uddannelse spiller en rolle for ens løn, men kan kun forklare 40 til 50 pct. af 
en eventuel lønforskel. Resten skal forklares ud fra faktorer som udbud og efterspørgsel, 
jobindhold og personlige kvalifikationer.« 
 
Ren planøkonomi 
Ifølge Jørgen Stamhus kan man derfor heller ikke forvente, at folk med samme 
uddannelsesniveau skal have samme løn. 
»Her hopper kæden af. Hvis man indførte det, ville det ende i ren planøkonomi og fjerne 
dynamikken på arbejdsmarkedet,« siger Stamhus.  
Arbejdsmarkedsforskeren, professor Jesper Due fra Københavns Universitet mener, at en 
eventuel lønkommission i forlængelse af lønstrejken i den offentlige sektor bør sigte mod at 
ændre det stive offentlige lønsystem i retning mod det private arbejdsmarked: 
»Vores nuværende og temmelig stive system har sit udgangspunkt i 1969, da man forsøgte at 
rangere en række grupper inden for det offentlige. Siden er alle stort set blevet behandlet ens, og 
det har været meget svært for enkeltgrupper at rykke frem. En lønkommission kunne kigge 
nærmere på hele det offentlige system og forsøge at lade sig inspirere af det private 
arbejdsmarked, så man opnår en mere fleksibel løndannelse. Men det kræver en helt ny tænkning 
blandt de offentligt ansatte og deres arbejdsgivere.«  
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Formanden for kommunernes løn- og personaleudvalg, borgmester Mads Lebech (K), er med på 
tanken og ser gerne en kommission arbejde hen mod større fleksibilitet i den offentlige 
løndannelse. Men både i Dansk Sygeplejeråd og hos FOA fastholder man, at en lønkommission 
skal fokusere på ligeløn. 
»En samlet lønkommission, hvor man skal beskæftige sig med alt muligt mellem himmel og 
jord, er irrelevant og bliver bare til en syltekrukke. Derfor skal der være fokus på ligeløn, og vi 
har brug for en hurtigtarbejdende kommission,« siger FOA's formand, Dennis Kristensen. 
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Kampen om den dyre tudekiks 
De strejker, som breder sig blandt sundhedspersonale og pædagogisk personale, er første bølge i en 
række af opgør i det offentlige. Der bliver færre og færre i de kommende generationer, og det vil øge 
presset for højere løn. Men giver det offentlige efter, er der tæsk til dansk økonomi, spår økonomerne. 
 
I flere år har alle talt om, hvor fantastisk det går med dansk økonomi. Den tidligere 
finansminister Thor Pedersen sagde sågar, vi kunne købe nærmest hele verden.  
Danske virksomheder har i de seneste år haft kæmpe overskud - mange af dem har haft så mange 
penge, at de flittigt har betalt store summer tilbage til deres aktionærer, fordi ledelsen ikke kunne 
finde noget bedre at bruge dem til. 
Samtidig står der kvinder i supermarkedet og skal købe ind til familien, og de konstaterer med 
forundring, stigende til bekymring, at priserne godt nok stiger i øjeblikket. De ved også, at 
benzinen er blevet dyrere. Det samme er både elregningen og varmeregningen. Som for at gnide 
salt i såret ved hun også, at hun er dårligere lønnet end mange af de mænd, der har 
sammenlignelige job. 
Derfor synes hun faktisk, det er fair at bede om et ordentligt foder til muleposen i de 
igangværende overenskomstforhandlinger. Der må i den grad være råd, og de synes i øvrigt også 
i den grad, at de har noget til gode.  
Men så nemt skulle det ikke være. Der lyder indædte protester og advarsler fra både økonomer, 
arbejdsgivere, politikere og sågar Nationalbanken. Lige nu er faktisk det dårligste tidspunkt at 
give en betragtelig lønforhøjelse, for der er risiko for en over-overophedning af økonomien, 
lønspiral, den danske konkurrenceevne bliver kørt i grøften, vores betalingsbalance tilter - nævn 
en økonomisk dårligdom, og den rammer os lige i masken. 
Det igangværende slag er samtidig blot det første af en syndflod af opgør, spår mange. De 
kommende generationer bliver mindre og mindre, mens dem, som går på efterløn nu, er enorme. 
Der bliver med andre ord mangel på arbejdskraft, ikke mindst i det offentlige. I disse år bliver 
arbejdsstyrken drænet for 10.-15.000 personer hvert år, vurderer Danske Bank, og dette dræn 
fortsætter, dog med aftagende styrke, frem mod omkring 2018-2020.  
Ifølge formandskabet i Det Økonomiske Råd, de såkaldte vismænd, betyder det, at 
arbejdsstyrken bunder i 2018, og først 2040 er den oppe på niveauet fra 2005. 
Det bør jo ifølge markedsøkonomiens regler om udbud og efterspørgsel gøre varen, den ansatte, 
dyrere i form af højere løn. Men det går bare ikke i dette tilfælde. 
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En af de hårde verbale huskekager kom fra Nationalbanken i marts, altså inden strejken brød løs.  
I sin kvartalsoversigt, som er en rutinemæssig økonomisk temperaturtagning, konstaterede 
Nationalbankens økonomer, at priser og lønninger reagerer med betydelig forsinkelse på 
konjunkturudviklingen. Så først nu, da væksten i økonomien er aftagende, begynder priser og 
lønninger at afspejle fuld damp på alle kedler. 
Tilsvarende vil det tage lang tid for pris- og lønpres at løje af, selv om økonomien går ned i gear. 
Det kan blive »et tilbageslag, som kan blive dybt og langvarigt, hvis omkostningsniveauet først 
er kommet for højt op i forhold til vores udenlandske konkurrenter,« skrev Nationalbanken. 
Når virksomhedens lønomkostninger stiger, forsøger virksomhedens ejere at sende regningen 
videre til kunderne ved at hæve prisen på varen. Men det går kun, hvis alle andre gør det samme. 
Hvis en tysk kunde finder ud af, at han kan få samme vare til en lavere pris hos en amerikansk 
leverandør, mister den danske virksomhed ordren. 
Den situation kunne opstå, hvis vi i Danmark pga. et rent indenlandsk problem som et presset 
arbejdsmarked lader stigende fødevarepriser og energipriser smitte af på lønnen. Det er en 
lønspiral, vi for alt i verden skal undgå, siger Danske Banks seniorøkonom Frank Øland Hansen. 
Det gør det ikke bedre, at de danske lønninger i forvejen er meget høje i en international 
sammenligning. 
Man kan selvfølgelig spørge, hvad det kommer sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter 
og pædagoger ved, at private virksomheders konkurrenceevne lider skade - de er jo offentligt 
ansat. Det gør det heller ikke i den forstand, at det som regel er det private arbejdsmarked, som 
styrer lønniveauet. Det offentlige retter efterfølgende ind. Men det offentlige og det private 
konkurrerer om samme arbejdskraft, og derfor vil en offentlig lønfest med tiden presse det 
generelle lønniveau op.  
Alle disse overvejelser og skrækscenarier kan man jo ikke bruge til ret meget, hvis man er 
offentligt ansat og står hver anden dag nede i Netto eller Fakta og i den slunkne læderpung kan 
se, at det meste er blevet dyrere. Man kunne mene, det er på grænsen til det flabede at sige til 
lønmodtagerne, at de må tage sig sammen for fædrelandet og nationaløkonomien.  
Økonomerne medgiver da også, at de nuværende høje priser på mad og energi æder en stor del af 
den lønstigning, som måtte komme til lønmodtagerne.  
De medgiver også, at det kunne være på sin plads med en lønstigning til nogle af de faggrupper, 
som har lagt arbejdet ned - der skulle næppe sluges mange makroøkonomiske kameler af den 
grund, hvis vi kun taler de strejkende grupper af lønmodtagere, fordi det er relativt små grupper i 
det store billede. Men sømmene begynder at skride, hvis kravene spreder sig, og det har de det 
med at gøre. 
Politisk kunne man afhjælpe en del af problemet ved at mindske drænet i arbejdsstyrken. Frank 
Øland Hansen fra Danske Bank vurderer, at det mest effektive ville være en gradvis afskaffelse 
af efterlønnen. Desuden kunne man få de unge tidligere og hurtigere igennem 
uddannelsessystemet, så de hurtigere kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Endelig kunne man 
hæve bundgrænsen for topskatten, så det blev mere attraktivt at arbejde mere.  
Men politisk har der ikke været den store vilje til at se på den slags alternativer. 
Imens stiger prisen på den tudekiks, nogen må spise. Og den bliver dyrere og dyrere i de 
kommende mange årtier.* 
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Sygehuse: Strejke giver travlhed på privathospitaler 
Arbejdskonflikten skaber overarbejde på landets privathospitaler. Formanden for Dansk Sygeplejeråd 
opfordrer patienter til fortsat at opsøge privathospitaler med regeringens ventelistegaranti i hånden.  
 
10.000 strejkende sygeplejersker er i disse dage årsag til, at et stort antal patienter bestormer 
landets privathospitaler. Mange patienter gør brug af behandlingsgarantien, som også under 
arbejdskonflikten giver ret til behandling på et privathospital på statens regning efter fire ugers 
ventid. 
»Normalt har vi omkring 100 henvendelser fra patienter om dagen, men siden strejken brød ud, 
er det antal blevet fordoblet. Så vi har ekstra travlt med knæ-, hofte- og brokoperationer,« siger 
chef for Danske Privathospitaler i Esbjerg Nis Alstrup, der også er formand for 
Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark (SPPD). 
»Det er vores forretning, så vi vil selvfølgelig gerne tjene de ekstra penge. Omvendt har vi ingen 
interesse i, at vores operationsstuer bliver så overfyldte, at det går ud over patienterne. Derfor 
håber vi også, at konflikten bliver kortvarig,« siger Nis Alstrup. 
Han tilføjer, at det langtfra er muligt for privathospitalerne at overtage de op mod 100.000 
undersøgelser og operationer, som det offentlige sygehusvæsen regner med at måtte aflyse om 
ugen under strejken. De private klinikker har normalt kun en kapacitet på cirka 2.000 operationer 
om ugen. 
 
Klar til flere patienter 
Hos landets største privathospital Hamlet har man store problemer med at nå at svare på de 
mange telefonopkald, der har været siden strejken startede i sidste uge. 
»Man det betyder ikke, at alle ender med at blive patienter hos os. Mange ringer for at få 
rådgivning, fordi de ikke kan komme igennem til det offentlige hospital,« siger Hamlets direktør, 
Vinni Breuning. 
Hamlet er på kort sigt klar til at udvide operationskapaciteten med omkring 30 procent, hvis 
strejken fortsætter. 
»Jeg vil ikke sige, at vi nu sidder og godter os over, at der er en strejke, som giver os flere 
kunder. Vi så da helst, at markedet udvider sig af andre årsager. Men vi hjælper selvfølgelig de 
patienter, der kommer i klemme, og derfor har vores personale sagt ja til at overarbejde meget i 
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de næste par måneder,« siger Vinni Breuning. 
Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Connie Kruckow, opfordrer patienter til fortsat at opsøge 
privathospitaler med regeringens ventelistegaranti i hånden. 
»Det betyder jo, at det offentlige skal betale en stor regning til privathospitalerne. Min vurdering 
er, at privathospitalerne fortsat vil blive bestormet i den kommende tid, og det er rigtigt effektivt, 
for det rammer arbejdsgiverne dér, hvor det gør ondt; nemlig på tegnebogen. Min opfordring er, 
at de bruger de penge på at hæve sygeplejerskernes løn i stedet for,« siger Connie Kruckow. 
Hun afviser enhver snak om, at hendes 10.000 strejkende medlemmer er ved at være klar til at gå 
på arbejde igen: 
»Vi bliver ved med at strejke lige så længe, det er nødvendigt. Og det er det, indtil vi får det vi 
har bedt om: 15 procent i lønstigning over de næste tre år og en ligelønskommission.« 
moh@berlingske.dk 
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Strejke uden bremseklodser 
Nødberedskabet på sygehusene og i den kommunale hjemmepleje er så godt, at konflikten i princippet 
kan vare julen over. Endnu har politikerne ikke alibi for at stoppe konflikt med et indgreb. 
 
Storstrejken er designet til at kunne vare uendeligt. 
Nok har sygehusene måttet aflyse næsten 25.000 behandlinger i strejkens første dage, men 
nødberedskabet på landets sygehuse og i ældreplejen er så omfattende, at vi ikke vil se døende uden hjælp 
eller plejehjemsbeboere i livstruende situationer. 
Når op mod 100.000 sygeplejersker, fysioterapeuter, sosu-personale og andre sundhedsansatte er gået i 
strejke, er det nemlig ikke en hardcore arbejdskamp, men tværtimod en strejke, der er designet til ikke at 
give politikerne et påskud for at gribe ind. 
»Nødberedskabet er minutiøst gennemgået af både arbejdsgivere og lønmodtagere, som er lynhurtige til 
at genoptage arbejdet, hvis der opstår situationer, der kan give anledning til et politisk indgreb. Derfor 
sker der ikke rigtig noget i denne her konflikt«, siger professor Henning Jørgensen fra Aalborg 
Universitet. 
Og professor Jørgen Steen Madsen er enig. Han mener, at der er tale om en strategi fra de faglige 
organisationer. 
»Konflikten er fredelig, det er den slags offentlige konflikter ofte, for det er forudsætningen for at 
fastholde en opbakning i befolkningen, at man demonstrerer, at man vil gøre alt for at undgå de negative 
virkninger af konflikten. Ellers kommer de strejkende ikke i nærheden af at få politikerne til at rykke sig«, 
siger Jørgen Steen Madsen, Københavns Universitet. 
De strejkende kræver en større lønstigning end de 12,8 procent, de kommunale og regionale 
arbejdsgivere har tilbudt. Sygehusejerne i Danske Regioner har også svært ved at se enden på strejken. 
»Vi kan godt få en konflikt, der tager lang tid. Nødberedskabet kører upåklageligt, og de, som bliver ramt 
af aflysninger, har i forvejen ventet. Det er selvfølgelig ubehageligt at gå og vente på en operation, men i 
mange tilfælde kan folk godt arbejde, selv om de venter«, siger formanden for Danske Regioner, Bent 
Hansen (S). 
Konfliktens fredelige karakter kan også forklares ud fra de særlige faglige normer og idealer, der knytter 
sig til sygeplejerskefaget. 
»Hensynet til andre og idealet om at gøre arbejdet godt betyder meget for sygeplejeprofessionen, og 
derfor skeler sygeplejerskerne meget til patienterne, når de laver et solidt nødberedskab. Samtidig er der 
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dog også tale om et strategisk valg. Sygeplejerskerne fravælger en hardcore strejke, fordi det ville 
undergrave vores tiltro til dem og dermed deres status. Løn og status hænger nøje sammen«, siger adjunkt 
Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Hun peger på, at det samme 
gælder sosu-personalet. Nok har sosu-hjælpere og -assistenter ikke samme status i deres profession, men 
de forsøger at opbygge den. 
»Social- og sundhedsassistenterne forsøger at fremføre, at de har idealer og specialviden, ligesom 
sygeplejerskerne, og det ville de undergrave, hvis de lod de ældre i stikken«, siger Lotte Bøgh Andersen. 
Hun medgiver dog samtidig, at det for faggrupperne er en balancegang, for hvis de er for rundhåndede 
med nødberedskabet, mærkes strejken ikke. Netop det dilemma hæfter arbejdsmarkedsforsker Flemming 
Ibsen sig ved. 
»Når nødberedskabet er bedre end den daglige bemanding, kan strejkerne køre til evig tid. Hverken 
Danske Regioner eller Kommunernes Landsforening har flere penge, de kan smide på bordet. Hvis 
regering og Folketing skal gribe ind, så skal der i overført betydning lig på bordet, men det kommer der jo 
ikke, når konflikten bliver kørt så lempeligt«, siger Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet. 
 
Hvornår slutter strejken? 
Ingen er glade for at gætte på, hvornår eller hvordan konflikten slutter. Flere faktorer er dog afgørende. 
»Der er to kurver, som skal krydse hinanden. Antallet af historier, som skildrer de uheldige konsekvenser 
af strejken, skal stige, og de strejkendes popularitet skal dale«, siger Henning Jørgensen. 
På samme linje er professorkollegaen fra København. 
»Opmærksomheden omkring, hvordan man skal spinne sin sag i medierne, er blevet meget større. 
Organisationerne håndterer medierne meget professionelt og gør meget ud af selv at præsentere historier 
og sælge dem til medierne for at fastholde dagsordenen og fremme deres sag«, siger Jørgen Steen 
Madsen. 
Der er dog almindelig enighed om, at der bliver tale om et regeringsindgreb af en slags på et eller andet 
tidspunkt. Henning Jørgensen ser en ligelønskommission som nøglen til en løsning: 
»De faglige organisationer har udnyttet den norske ligelønskommission, så jeg kan ikke forestille mig, at 
politikerne på Christiansborg kan undgå at nedsætte en kommissionen med ligeløn som et centralt tema. 
Og det vil de så kunne bruge i næste overenskomstforhandling i 2011«. 
»Regering og Folketing kan nedsætte en ligelønskommission og derefter opfordre parterne til at gå tilbage 
til forhandlingsbordet«, siger Henning Jørgensen. 
I omegnen af en halv million offentligt ansatte har allerede accepteret lønstigninger på 12,8 procent over 
de kommende tre år. Det vil ifølge Flemming Ibsen spille ind. 
»Det er ikke sandsynligt, at social- og sundhedsområdet får mere, men en eller anden form for 
lønkommission er da en mulighed«, siger han.  
thomas.flensburg@pol.dk 
kirsten.nilsson@pol.dk 
 
Vi kan godt få en konflikt, der tager lang tid 
Bent Hansen, Danske Regioner  
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Sygeplejersker må godt passe private patienter 
De private hospitaler har travlt under konflikten, hvor mange ekstra patienter strømmer til. Det kræver 
også flere sygeplejersker, og nogle af dem kan være blandt de strejkeramte. 
 
Telefonerne kimer, og patienterne strømmer ind hos mange privathospitaler under konflikten, der lammer 
de offentlige sygehuse. »Vores telefoner har ringet dobbelt så mange gange, som de plejer«, siger 
administrerende direktør Tina Schmidt Madsen fra Danske Privathospitaler, som har afdelinger fem 
steder i landet.  
Hun vurderer, at der vil komme omkring 500 patienter flere om ugen i den kommende tid. 
De private hospitaler har deres egne overenskomster med både FOA og Dansk Sygeplejeråd, så de er ikke 
ramt af konflikten. Og hvis patienter får deres operation aflyst på grund af strejke, kan regionen være nødt 
til at sende dem videre til et privathospital for at overholde behandlingsgarantien. 
»Vi har udvidet åbningstiderne til ud på aftenen for at overkomme det hele, og det kan lade sig gøre, fordi 
vi har et utroligt velvilligt personale, der har påtaget sig ekstra timer«, siger hun. 
Omkring 1.000 ud af de 55.000 offentligt ansatte sygeplejersker har bijob på private hospitaler.  
De må gerne fortsætte med at arbejde det samme antal timer, som de plejer, i deres private bijob, 
understreger næstformand Dorte Steenberg i Dansk Sygeplejeråd. Dog kun i det omfang, det ikke står i 
vejen for at deltage i nødberedskabet under konflikten. 
»Hvis man er i nødberedskabet, skal man stå til rådighed. Ellers kan det være eksklusionsgrund«, siger 
hun. 
Hvis man for eksempel er ansat 20 timer om ugen på et offentligt sygehus og ved siden af har 10 timer 
om ugen på et privathospital, får man kun strejkeunderstøttelse for de 20 timer, og så må man selvfølgelig 
gerne passe det private job ved siden af, ganske som man plejer. 
Man bør dog ikke udnytte situationen til at tage flere timer og score ekstra i lønningsposen, siger Dorte 
Steenberg. 
»Det gør man bare ikke. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at det vil være noget, vi oplever, for der er en 
stor solidaritet omkring denne konflikt, både hos offentligt og privat ansatte«, siger hun. 
Dansk Sygeplejeråd har ingen planer om at kontrollere, at de strejkende medlemmer respekterer reglerne. 
»Hvis der skulle komme en konkret sag, må vi forholde os til det. Men det ville udelukkende være et 
internt problem i Danske Sygeplejeråd og ikke noget, der skader hverken borgere eller patienter«, siger 
Dorte Steenberg. 
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Også mange andre privathospitaler melder om et voksende antal forespørgsler, som de forventer vil føre 
til flere patienter i den kommende tid. »Der har været øget tilgang, og vores faste personale har tilbudt at 
arbejde over og tage ekstra vagter i weekenderne«, siger administrerende direktør Vinni Breuning fra 
privathospitalet Hamlet. 
»Men vi er klar over, at medarbejdere, som har fast job i det offentlige, ikke må lægge flere timer her end 
normalt, og det respekterer vi«. 
Også i vikarbureauet Favikar har direktør Jørgen Quist Nielsen mærket, at efterspørgslen på 
sygeplejersker er steget.  
»Vi ved godt, at vi ikke må sende konfliktende sygeplejersker ud som vikarer. Men hvordan skal vi vide 
det? Det har vi ikke en chance for at kontrollere, så hvis det sker, må vi kigge igennem fingre med det«, 
siger han. 
dorrit.saietz@pol.dk 
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Er det rigtigt, når de siger... 
Under konflikten mellem KL og lærerne vrimler det med udsagn om tal og regler. Jyllands-Posten 
tjekker, hvad der ligger bag udsagnene. 
 
Gang på gang har KL's topforhandler, Michael Ziegler, sagt det i avisinterviews, i 
radioprogrammer og i tv-udsendelser: »En lærer underviser 16 timer om ugen.« KL har 
endvidere lavet store avisannoncer, hvori udsagnet om de 16 timer har fået en tilføjelse: »Tallet 
er så lavt, at selv lærerforeningen troede, at det var forkert,« hedder det i annoncen. 
Men er det rigtigt, at en lærer underviser 16 timer om ugen? Svaret er ja. 
Den gennemsnitlige tid, som en lærer bruger på at undervise eleverne i folkeskolen, ligger på 16 
timer - eller for at være mere præcis 16,3 timer. 
 
Tallet bekræftes 
Det viser ikke kun den undersøgelse fra 35 kommuner, som KL har tallet fra, men det bekræftes 
tillige af årlige undersøgelser, som UNI-C Statistik & Analyse har foretaget for Ministeriet for 
Børn og Undervisning. 
Også lærerforeningen accepterer som udgangspunkt, at tallet ligger på godt 16 timer, men dog 
med enkelte forbehold. 
Blandt forbeholdene er, at også de lærere, der har særlige opgaver på skolen - for eksempel som 
skolebibliotekar - indgår i det samlede regnestykke. De trækker gennemsnittet nedad, og det 
betyder igen, at der er flere lærere, som underviser mere end de 16 timer, for at gennemsnittet 
lander netop der. 
Hvilke timer taler vi om? Men da alle våben bliver brugt i den aktuelle kon-flikt for at vinde 
politikerne og befolkningens gunst, kan det være nyttigt at gå bag om selv det mest simple 
udsagn. For de 16 timer, der tales om, er 16 klokketimer. Der er dermed ikke tale om det, som 
mange tænker på, når de taler om "timer" i skolen, nemlig lektioner a 45 minutter. 
Ifølge undersøgelsen, som KL foretog blandt 14.800 lærere på 450 skoler i 2012, underviser 
cirka to tredjedele af alle lærere mellem 20 og 24,9 lektioner om ugen. 
Andre 30 pct. af lærerne har færre end 20 ugentlige lektioner om ugen, og 3 pct. har et 
lektionstimetal på 25 eller derover. 
Gennemsnittet for alle lærerne er 21,8 lektioner - eller sagt med andre tal: 16,3 klokketimer. 
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orla.borg@jp.dk  
En lærer underviser 16 timer om ugen. 
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Vi har fået nok af lappeløsninger 
B interview Lockout. Michael Ziegler er manden i front for den nye hårde linje i KL, der medfører, at 
over en halv million skolebørn ikke kan få undervisning. Men nu skal opgøret med lærerne tages. Der er 
ikke råd til andet. 
 
De hører sammen, kommunerne og skolelærerne, og det har de gjort i tyve år. Det er gået op og 
ned, de har truet ad hinanden, råbt og skændtes - men de har altid fundet ud af det til sidst. 
Sammen. 
Men på tærsklen til sølvbrylluppet er det gået helt galt. 
Nok har Kommunernes Landsforening ( KL) med jævne mellemrum forsøgt at slippe af med 
lærernes arbejdstidsregler, siden de overtog forhandlingsretten fra staten i 1993. Og nok har 
lærerne været utilfredse og tre gange varslet strejke. Men det er altid endt med en aftale, så 
børnene kom i skole. 
Men »denne gang står vi fast,« siger borgmester Michael Ziegler ( K), der som KLs 
chefforhandler er manden, der fører den hårde linje ud i livet med alt, hvad det indebærer af 
lockout og annoncekampagner. 
Hvorfor så hård nu. I plejer jo at give efter til sidst? »Vi har fået nok af de lappeløsninger og 
halve modeller, som har præget hele perioden siden 1993. Nu er det første gang, der er så bred 
enighed om, at lærernes arbejdstid skal ændres. Der er opbakning hele vejen rundt i KLs 
bestyrelse, og der er national enighed om, at det er nødvendigt at forandre folkeskolen. Samtidig 
betinger den økonomiske situation, at vi skal gøre ting bedre med de eksisterende ressourcer. Før 
kunne vi hælde flere penge i et område, hvis vi ville forbedre det. Det er slut nu.« I medierne er 
du den hårde negl, som kun vil acceptere dit eget forslag, mens lærernes formand, Anders Bondo 
Christensen, har alle mulige forslag. Kan du ikke se, at I - selv for folk, der er mest enige med jer 
- kommer til at fremstå usympatiske? »Jo. Sådan er billedet i en vis udstrækning blevet. Men vi 
synes, det er ret uretfærdigt. Vi har fokuseret vores energi ved forhandlingsbordet, hvor Anders 
Bondo har brugt mere energi på at lancere sine forslag i medierne. 
Men i alle hans forslag er der bindinger på ressourcerne, og det vil ikke være muligt at få mere 
undervisning, end vi har i dag. Men det er virkelig godt spin, fordi de har fået deres temmelig ens 
forslag til at fremstå som mange forskellige forslag.« De har også foreslået, at skolelederen 
skulle have lov til at fordele forberedelsestiden mellem lærerne. De vil dog stadig være med til at 
bestemme, hvor mange timer der samlet skal afsættes til forberedelse i en pulje. 
Hvorfor må de ikke det? »For det første mener vi slet ikke, at der skal være en pulje. For det 
andet er den forberedelsespulje tilrettelagt, så den vil indeholde samme ressourcebinding, som vi 
har kendt i de tidligere arbejdstidsaftaler. 
Det giver ikke et sekund mere undervisning. 
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Jeg er ved at regne på det for min egen kommune, og jeg ville få mindre undervisning.«. 
 
»Risiko ved et indgreb« 
Når nu I ikke kunne blive enige, har du vel vurderet, at I kan få mere ud af et regeringsindgreb 
end i et forlig? »Vi har ikke vurderet, hvordan indholdet i et regeringsindgreb kunne se ud. Der 
er en risiko ved et indgreb, for vi ved ikke, hvordan det vil blive. Men vi er nået dertil, at vi er 
nødt til at gå hele vejen.« Finansminister Bjarne Corydon ( S) har i et samråd svaret, at han ikke 
har været inde i KLs hoved og derfor ikke kan vide, om I har fået indtryk af, at der vil komme et 
KL-venligt indgreb. Men hvilket indtryk om indgreb efterlod regeringen i dit hoved? »Det, som 
mit hoved har registreret, er, at der har været et helt almindeligt forløb, hvor vi på vores side 
koordinerer, ligesom lønmodtagerne gør. Vi snakker faktisk sammen. 
Det er helt legitimt. Den koordinering har ført til, at vi har stillet lidt enslydende krav. Men jeg 
har ikke fået det indtryk, at jeg kunne læne mig tilbage og basere mig på et regeringsindgreb med 
et bestemt indhold. 
Nogle byrådspolitikere fra S og SF indsamler underskrifter mod KLs linje, og i Lyngby kritiserer 
de KLs retorik. Er du nervøs for, at opbakningen ryger, fordi der er kommunalpolitikere, der 
gerne snart vil genvælges? »Nej. I de forskellige rundringninger til borgmestre har der været 
massiv opbakning til KL s linje, mens nogle enkelte er uenige i lockouten. Men det her er 
konfliktfyldt, og vi er 2.500 kommunalpolitikere, og vi er valgt til at være uenige. Så jeg er ikke 
nervøs for, at opbakningen er ved at smuldre, fordi der er nogle, der er uenige. Tværtimod. 
Opbakningen er mere solid, end jeg havde ventet.«. 
 
»Vi har gjort det rigtige« 
Men der har ikke været mange borgmestre oppe på ølkasserne. Det har virket, som om du har 
kæmpet en ensom kamp. Har du savnet, at markante borgmestre som Frank Jensen har turdet 
stille sig frem? »Jeg ved ikke, om jeg har savnet det. Selvfølgelig vil det være rart for mig, hvis 
flere stiller sig frem og siger, at det er dét, de har brug for. Men det er mit indtryk, at det er ved at 
komme.« Hm, men de er lidt langsomme til at komme ud af starthullerne, ikke? »Nåå, ja. Det 
ved jeg ikke. Det er jo mig, der er KLs talsmand. Vi har i KL haft overvejelser om, at Erik 
Nielsen ( KLs formand, red.) skulle mere på banen. Men det er måske meget godt, at det er mig, 
der tegner det, og jeg er efterhånden også den, der kan substansen bedst. Det er ikke sådan, at jeg 
føler, at jeg ikke har rygdækning. Jeg tror, at du vil opleve, at flere går på banen nu.« Når du nu 
kan se, at I mister sympati, fortryder du så noget i jeres strategi? »Jeg synes, vi har gjort det 
rigtige. Men når jeg tænker på forløbet, kan jeg godt ærgre mig over, at vi ikke tidligere 
opdagede, hvad Bondo var ude på med alle de forslag, han producerede og lagde frem i 
medierne. Jeg burde nok tidligere have været på banen og afsløret det.« Nu spørger jeg 
borgmesteren Michael Ziegler - og ikke chefforhandleren: Du har en heldagsskole i din 
kommune. Er det en god idé, at alle skoler i din kommune bliver indrettet som regeringens 
helhedsskole? »Jeg kunne ikke tænke mig, at alle skoler skulle indrettes som Selsmoseskolen 
med skoledag fra 8 til 16. Men om jeg kunne tænke mig regeringens model? Jeg synes, der er 
grænser for, hvor lang skoledagen må blive. Men dén må de tage på Christiansborg. 
Jeg kan ikke udtale mig som borgmester uden samtidig at være KL-mand. Ikke som det er lige 
nu.«. 
boj@berlingske.dk  
FJeg synes, vi har gjort det rigtige. 
Men når jeg tænker på forløbet, kan jeg godt ærgre mig over, at vi ikke tidligere opdagede, hvad 
Bondo var ude på med alle de forslag, han producerede og lagde frem i medierne. 
Jeg burde nok tidligere have været på banen og afsløret det. 
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Picture Text: 
Nu skal det være. »For første gang siden 1993 er der bred enighed om, at lærernes arbejdstid skal 
ændres,« siger KLs chefforhandler, Michael Ziegler, der her er på til Kommunernes 
Landsforenings topmøde i Aalborg, hvor demonstrerende lærere var mødt frem. Foto: Henning 
Bagger 
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Corydon: Tingene er helt rundtossede 
INTERVIEW Finansministeren får ros af Berlingske og ris af SF. Men lærernes foretrukne hadeobjekt 
i regeringen, Bjarne Corydon, undrer sig. 
 
Man kan roligt sige, at Bjarne Corydon har fået en slags folkeligt gennembrud dette forår. Den 
socialdemokratiske finansminister tager imod på kontoret torsdag formiddag, hvorfra han kan 
betragte de sidste forberedelser tiæ den megademonstration ude på Slotspladsen, der bl. a. har 
ham selv som hadeobjekt. 
Corydon er manden i midten for tiden i et ret uoverskueligt spindelvæv af politiske aftaler, 
konflikter og partikrise. Men han er rolig og fattet, selv om Kristian Thulesen Dahl fra Dansk 
Folkeparti lige om lidt kommer til forhandlinger, SF brokker sig over dele af selskabsskatten og 
skolerne er i undtagelsestilstand, så de tre corydonske skolebørn må finde alternativ pasning. 
Men forælderen Bjarne Corydon er ikke helt mør. Endnu da. 
»Det kan godt hænge sammen, men det er faktisk bøvlet. Jeg tror, man må sige ligeud, at 
ungerne syntes vel, det var meget hyggeligt i starten, men det tror jeg ikke, de synes længere«. 
Og hvad med forældrene? »Forældrene har et usædvanligt liv til daglig og et endnu mere 
usædvanligt liv i øjeblikket«. Og dig selv? Dine partifæller har kritiseret din vækstplan sønder og 
sammen. Jeres meningsmålinger undergår sig selv hele tiden. 
På slotspladsen vil dine såkaldte venner i fagbevægelsen råbe meget højt hele eftermiddagen. 
På et banner står der: Lærerne er de første, hvem bliver de næste? Du skal ' droppe din 
matchfixing', mener de. Hvad er dit svar til dem? »Svaret til alle de mennesker er jo meget 
enkelt. Og det er i øvrigt et svar, der ikke bare retter sig til alle de mennesker, du har nævnt, men 
jo til alle danskere: Nemlig at det, jeg og vores regering arbejder for, er at sørge for, at vi kan 
have et velfærdssamfund i Danmark også om ti og 20 år. Og at det velfærdssamfund kan være en 
del af løsningen på vores økonomiske krise og ikke et problem, som andre vil prøve at gøre det 
til. Og hvis man har den holdning, og det har jeg, må man også tage et ansvar for, at det kan 
fungere«. Men kan du forstå, at folk tænker, at det her er en stor, fed gang aftalt spil? »Jeg kan jo 
godt forstå dem, der har en interesse i at fremstille det på den måde. 
Det er jo en del af konflikten. Der er jo en dimension af enhver konflikt, der handler om at vinde 
sympatien over på sin side. 
Der er det naturligvis sådan, at man i hvert fald til en vis grænse kan opleve, at man forsøger at 
fremstille sin modpart i så dårligt et lys som muligt«. Men I har jo selv koblet de 
arbejdstidsforhandlinger med jeres helhedsskole både i skrift og tale. Det er jo den debats 
udspring. 
»Det er der, nogen forsøger at skabe en debat om aftalt spil. Men der er i mine øjne intet forkert 
eller for den sags skyld hemmeligt i, at man med et udspil til, hvordan vi kan få en anden 
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folkeskole, viser, hvad der er perspektivet ved at arbejde på en anden måde. Der er ikke noget 
underligt i det. Det er lagt åbent frem«. 
Når de ude på slotspladsen spørger, hvem de næste bliver efter lærerne, er det vel ikke uden 
grund. I ' Vækstplan DK' hæver I kravet om moderniseringer og effektiviseringer, som man også 
kan kalde det, til 12 mia. kr. 
frem mod 2020. Hvad betyder det for de offentligt ansattes overenskomster? »Jeg tror ikke, man 
som udgangspunkt kan lave sådan en direkte og præcis kobling. 
Det er vigtigt at få nogle talstørrelser på plads i den diskussion. Vores mål svarer til, at vi på 
årsbasis i de næste seks-syv år hvert år bliver 0,3 pct. mere effektive i den offentlige sektor. Det 
er vel at mærke et mål om, at vi ikke trækker de 0,3 pct. ud og bruger dem på andre formål. Vi 
lader dem blive i den offentlige sektor og bruger dem på velfærd. Og at vi oven i de 0,3 pct. 
lægger friske midler. Altså en realvækst, som det hedder, på samlet set 23 mia. kr. frem mod 
2020 oven i de midler, vi bruger i forvejen. Det er rammen. Jeg synes, hverken det er urealistisk 
eller urimeligt«. Men kan du forstå, at forøgelsen fra de fem til de 12 mia. kr. kan få 
politibetjente, sygeplejersker, socialrådgivere og andre til at tænke: Er det mig næste gang? »Der 
citerer du så sloganet på bannerne ude på slotspladsen. Man kunne jo også tænke det sådan, og 
det har jeg bestemt også mødt hos ganske mange offentligt ansatte og ganske mange 
repræsentanter for de offentligt ansatte, at man har en klar bevidsthed om, hvad det er for en 
krise, og hvad det er for udfordring, vores land står over for. At man, hverken når det gælder den 
private eller den offentlige sektor, kan få det til at gå væk, uanset hvordan man nu agerer«. Ifølge 
et notat er der i ' Vækstplan DK' forudsat en gennemsnitlig vækst i den offentlige forbrug på 
omkring 0,63 pct. i perioden 2014-20. Det svarer til, at udgiftsvæksten frem til 2020 er ca. syv 
mia. kr. lavere end ambitionen førhen, da væksten skulle være 0,8. Beløbet svarer så nøjagtig til 
de forøgede ambitioner om modernisering af den offentlige sektor. Er det ikke en omvendt måde 
at gøre tingene på? »Der er jo ikke noget forkert i at sige, at vi skal have det niveau for offentlige 
udgifter, vi har råd til. Og at vi skal have arbejdsudbudsreformer, som vi finder realistiske og 
rimelige. Og så har vi ambitioner for velfærd. Vi tilfører velfærdssamfundet nye midler i 
modsætning til, hvad man ser i rigtig mange andre lande, og vi sætter os en 
moderniseringsambition, som er højere, end man hidtil har set i den plan, man kom med før. Der 
er jo ikke noget forkert i det, og der er da i hvert fald ikke nogen plan, som kan berettige det her 
med, at nogen bliver de første, og hvem bliver de næste«. Tilbage til konflikten. Lærerformanden 
har længe talt om, hvorfor I ikke bare kommer med et indgreb. Påvirker det? »Jo, det giver 
anledning til undren. Jeg synes, tingene er helt rundtossede, når man det ene øjeblik ikke alene 
taler, men råber om respekt for den danske model, og det andet øjeblik sender signaler om, at 
man vil have foretaget et indgreb, hvilket vel ikke er i særlig god overensstemmelse med den 
danske model. Så vidt jeg har forstået, ønsker han ikke et indgreb, fordi det er hans vurdering, at 
der er samfundsmæssige forhold af så påtvingende karakter, at man ikke længere kan tolerere 
den. Det er et led i hans forhandlingsstrategi«. Er sandheden, at snakken om aftalt spil og indgreb 
reelt kan forlænge lockouten? »Jeg vil ikke drøfte et indgreb, uanset hvilken vinkel man nærmer 
sig det fra. 
Men det kan kun kalde på min forundring, at vores modpart konstant gør det«. Nu har vi talt så 
meget om alle dem, der skælder dig ud. Til gengæld skamroste Berlingske dig i deres leder. De 
skrev, at din regering skaber et grundlag for dansk økonomi, som borgerlige regeringer ikke har 
været i stand til. Er det dejligt med ros? »Det er fint nok. Det er udmærket. Men der er også tit 
ting, der står på lederplads fra Pilestræde, som er alt andet end rosende. 
For mig er det afgørende, at vi gør noget, vi tror, virker i retning af vores holdninger og mål«. Til 
gengæld kan man i Jyllands-Posten læse, at SF's landsledelse med Annette Vilhelmsen i spidsen 
er utilfreds med f. eks. selskabsskattelettelserne. 
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Hvad synes du om det? »Interne debatter i SF vil jeg respektfuldt afholde mig fra at 
kommentere«. Og så lige partiet. Er du enig med Magnus Heunicke i, at Socialdemokratiet er i 
krise? »Jeg er helt enig med Magnus i, at vi er udfordret. Det er vores land også. Og vi har som 
parti truffet en rigtig, en stor og en modig beslutning ligesom rigtig mange andre gange i vores 
historie om, at vi vil tage handsken op og forsøge at løse landets udfordringer. Det skaber en 
række problemer for os, det anbringer os i nogle sammenhænge, der er konfliktfyldte. 
Det presser vores tilslutning. Og det skal vi selvfølgelig håndtere i fællesskab«. 
kristian.klarskov@pol.dk  
Der er jo ikke noget forkert i at sige, at vi skal have det niveau for offentlige udgifter, vi har råd 
til Bjarne Corydon. 
 
Fakta: Corydons ABC 
Finansminister Bjarne Corydon er hvirvlet ind i stort set alt i dansk politik og har virkelig brug 
for at kunne sin ABC. 
 
Ideologi 
»Vi får vendt tingene helt på hovedet, hvis vore mål og ønsker gøres til noget, der står i 
modsætning til hele den ideologiske opbakning til at have et velfærdssamfund«. 
 
Aftalt spil 
»Jeg kan jo godt forstå dem, der har en interesse i at fremstille det på den måde«. 
 
Regeringsindgreb 
»Jeg synes ikke, det er i orden at snakke om et indgreb eller en afslutning på den her konflikt i 
den nuværende situation«. 
 
Konflikt 
»Det er vigtigt at få trukket den diskussion, der er lige nu, ned på jorden«. 
 
S-krise 
»jeg er helt enig med Magnus Heunicke i, at vi er udfordret. Det er vores land også«. 
 
Privatliv 
»Det er faktisk bøvlet«. 
 
Uenighed 
»Hvordan debatten foregår internt i SF, det synes jeg sådan set, jeg respektfuldt vil afholde mig 
fra at kommentere«. 
Picture Text: 
KASSEMESTER. I dette notat fra Finansministeriet står, at der skal effektiviseres for syv 
milliarder kr. ekstra frem mod 2020. Præcis det samme beløb som regeringen sænker væksten i 
det offentlige forbrug med. Foto: Finn Frandsen 
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ANALYSE: Derfor vil lærerne ikke give sig 
Der er flere forklaringer på, hvorfor Danmarks Lærerforening ikke giver efter, selvom meget tyder på, 
at den vil tabe kampen med kommunerne om retten til en arbejdstidsaftale. 
 
Umiddelbart kan det virke underligt, at en strid om hvordan folkeskolelærere skal bruge deres 
arbejdsdag, har ført til den største lockout i danmarkshistorien, og at flere end 600.000 elever for 
tiden ikke kan gå i skole. 
Kampen for en aftale om arbejdstiden er dog langtfra en tilfældig kamp. For landets 
lærere handler den om både magt, frihed og selvforståelse. 
Når lockoutede lærere demonstrerer foran skoler iklædt T-shirts med påskriften "Kvalitet eller 
discount?", er det således et billede på, hvorfor lærerforeningen ikke blot lægger sig ned selv nu, 
hvor de fleste er enige om, at den vil tabe magtkampen med kommunerne, som vil afskaffe 
lærernes arbejdstidsaftale: Lærerne ser en aftale som selve grundlaget for, at de kan udføre deres 
job, som, de mener, det skal gøres. Det vil sige, at der er tid nok til at forberede undervisningen. 
Og de forsøger at holde fast i den frihed, som de i dag har til selv at kunne tilrettelægge deres 
arbejdsdag, dvs. at de kan handle i Brugsen om eftermiddagen og forberede sig om aftenen efter 
den sene udgave af TV Avisen, hvis det er det, der passer ind i familiens liv. 
I dag er en lærers arbejdstid inddelt i tre dele: Undervisning, forberedelse mm. 
og andre opgaver som f. eks. 
møder. Det betyder, at en lærer højst kan komme til at undervise 25 lektioner, eller godt 19 
klokketimer om ugen. Og det betyder, at der er en faktor, der bestemmer, at hver gang, en lærer 
underviser en klokketime, udløser det godt en klokketimes forberedelse - uanset om læreren har 
undervist i 20 år i idræt, eller om han eller hun er en ny lærer, der skal forberede en dansktime. 
Kommunerne ønsker, at det i fremtiden skal være skolelederen på hver enkelt skole, der 
bestemmer indholdet i lærernes arbejdsdag, så skolelederen kan afgøre, at nogle lærere har brug 
for mere forberedelse end andre, og at nogle lærere skal være mere sammen med eleverne end i 
dag, uden at det i alle tilfælde udløser samme omfang af forberedelse som i dag. 
Den konkrete anledning til opgøret er regeringens planer om en længere skoledag, som kræver 
mere magt over, hvad lærerne bruger deres tid på. 
Dermed er konflikten også en magtkamp mellem arbejdsgiverne i kommunerne og de ansattes 
fagforening, Danmarks Lærerforening. I dag er det de lokale afdelinger af lærerforeningen og 
hver enkelt kommune, der forhandler sig frem til, hvor mange timer lærere skal undervise om 
ugen. Den ind-flydelse mister lærerforeningen, hvis der ikke længere er en arbejdstidsaftale, og 
den indflydelse får lærerforeningen aldrig igen. 
Mange har talt om, at grunden til, at kommunernes forening, KL, denne gang har valgt at tage 
det endelige opgør med lærernes arbejdstid, er, at man nu har politisk opbakning fra et bredt 
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flertal på Christiansborg. 
På den anden side af bordet har lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen, massiv 
opbakning blandt medlemmerne til at stå fast, selvom kon-flikten nu lukker skolerne, og selvom 
den i sidste ende kan ende med at tømme foreningens konfliktkasse på mere end 2 mia. kr., som 
er sparet op over 50 år. Modsat tidligere er der i dag reelt ingen opposition til formanden i 
lærerforeningen, og selv i denne pressede situation er der ingen lærere, der ytrer kritik af 
foreningens ledelses linje i konflikten. 
Viljen til at kæmpe for arbejdstidsaftalen er ikke ny. 
Mens andre fagforeninger taler om løn, f. eks. da sundhedspersonalet i 2008 endte med at strejke, 
taler man i Danmarks Lærerforening om arbejdstidsaftalen, så snart mere end en håndfuld 
medlemmer er samlet på samme sted. 
 
Hellere kamp 
De seneste mange år har formandskampe og debatten i foreningen handlet om arbejdstidsaftalen, 
og uenigheder om indholdet har væltet flere lærerformænd - det skete også, da Anders 
Bondo Christensen selv ville være formand for mere end 10 år siden. 
Han omtales for tiden ofte som lærernes formand, men mere præcist er det at understrege, at han 
er formand for folkeskolelærernes fagforening, og hvis man skal beskrive Bondo Christensens 
job i en enkelt sætning, vil det være at sørge for en så god arbejdstidsaftale som muligt. Han vil 
derfor hellere vise, at foreningen kæmper, end give efter, som gymnasielærerne gjorde for nylig. 
Et af de spørgsmål, der stadig står tilbage, er dog, hvorfor lærere ikke blot lader kommunerne 
ændre arbejdstiden, og hvis det betyder, at der er mindre tid til forberedelse, så må man 
forberede sig mindre? Fra både lærere og deres arbejdsgivere lyder svaret ofte, at lærere i høj 
grad tager kvaliteten i undervisningen på sig som deres personlige ansvar. 
Når den indstilling møder arbejdsgivere, der har besluttet sig for at tage magten over 
medarbejdernes arbejdstid, ender det i kon-flikt. 
morten.vestergaard@jp.dk  
 
Fakta: De er ramt: 
. Ca. 50.000 folkeskolelærere. 
. Ca. 17.000 statsansatte lærere. 
. Ca. 600.000 folkeskoleelever. 
. Ca. 280.000 elever på andre skoler. 
 
De er ikke ramt: 
. De ca. 20 pct. af lærerne, der er ansat som tjenestemænd. 
. De ca. 700 lærere, der er medlem af fagforeningen Krifa. 
Picture Text: 
Lærer Mads Leiszner og hans knap 50 kolleger på Elsted Skole ved Aarhus blev i går lockoutet, 
da de mødte på arbejde. KL's krav fører til discount-undervisning, mener lærerne. Foto: Casper 
Dalhoff 
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Ledende artikel: POLITIKEN MENER: Konflikt 
Lockout må ikke lukke af for folkeskolens udvikling. 
 
Det er en af danmarkshistoriens største konflikter, der tager sin begyndelse i dag. 
Omkring 875.000 danskere står til at blive direkte berørt af den lockout af lærerne, som KL har 
varslet, og som effektueres i dag. Hertil kommer de mange mere eller mindre indirekte 
konfliktberørte i form af forældre og arbejdsgivere. 
Jo, konflikten vil for alvor vende op og ned på den danske dagsrytme. 
Der er meget på spil. For alle parter. Ellers ville vi ikke være havnet i en konflikt. Men 
konflikten er en realitet, og det er synd og skam: Først og fremmest for folkeskolen, fordi 
konflikten ikke kan undgå at smitte af på det arbejde med at forny skolen, som - uanset udfaldet - 
venter på den anden side af konflikten. Selvfølgelig er det også kedeligt for de elever, der her og 
nu bliver ramt, men deres problemer - med manglende undervisning og forestående eksamener - 
findes der praktiske løsninger på. Det er folkeskolens fremtid, der i det kommende forløb kan 
blive sat på højkant, og det er langt værre end den midlertidige mangel på matematiktimer. 
ALT FOR ofte, midt i al kritikken af den danske folkeskole, glemmer vi, hvor velsmurt og 
velkørende en institution vores fælles folkeskole også er. Vi glemmer, at danske børn er rigtig 
glade for at gå i skole - i modsætning til mange andre landes børn. Vi glemmer, at der kommer 
selvstændigt tænkende, problemløsende, procesorienterede og innovative børn ud af den danske 
folkeskole - og at den er drevet af motiverede og engagerede lærere. 
Ja, nogle gange er det, som omvi efter 00' ernes overdrevne fokus på golde Pisa-præstationer og 
faglig paratviden har glemt, at vi faktisk har en forholdsvis velfungerende folkeskole. Men det er 
ganske vist. 
Derfor har vi også en fælles forpligtelse til at passe på den. 
Ligesom de fleste andre nationer har vi i Danmark for mange elever, der falder igennem og ikke 
får udbytte af deres skolegang. Det er alvorligt, og det skal vi naturligvis handle på. Derfor har 
folkeskolen - som alle andre tidssvarende institutioner - også et konstant behov for at 
videreudvikle sig. 
Det bedste bud i mange Herrens år på en sådan videreudvikling leverede S-R-SF i december. Nu 
er vi et andet sted. Men uanset konfliktens udgang må folkeskolen videre. 
Derfor har begge parter et særligt ansvar for ikke at optrappe retorikken i forsøget på at vinde 
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sympati. 
Konflikten er en realitet, ja, men den må pinedød udkæmpes med mindst mulig skade på den 
skole, vi er fælles om at ville styrke. pap. 
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SÅ MEGET HAR DE PÅ SPIL 
KONFLIKT Både Michael Ziegler og Anders Bondo har meget på spil i lærer -konflikten 
 
Lockouten af lærerne er ikke bare en meget stor faglig kamp i det danske samfund. Det handler 
om noget endnu større - om selve den såkaldt ' danske model' og om fagbevægelsens rolle i 
fremtidens offentlige sektor. 
Og opgøret er personificeret i to personer, lærerformanden Anders Bondo Christensen og Høje-
Taas trups borgmester, Michael Ziegler. 
Og de har også meget på spil. Både i kampen om lærernes arbejdstid, men også personligt og 
karrieremæssigt. 
-Det er jo noget helt nyt i det danske samfund, at regeringen på forhånd designer forløbet, så den 
danske model reelt sættes ud af kraft. Venstres tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen 
har jo også sagt, at han ikke turde gå så langt, da han var finansminister. Men nu er han 
tydeligvis klar til det. 
Så fagforeninger må erkende, at rød og blå blok er enige om at mindske fagforeningenes styrke i 
den offentlige sektor. 
Det kan betyde en helt ny fremtid for dem, siger arbejdsmarkedsforsker professor Henning 
Jørgensen, Aalborg Universitet. 
Der spilles højt spil -Men finansminister Bjarne Corydon ( S) spiller også højt spil. For der har 
vist sig at være stor opbakning til lærerne i befolkningen, og det kan vende sig mod regeringen 
som en boomerang. For hvis man tvinger 67.000 lærere til noget, de er inderligt imod, så vil de 
modarbejde det og skabe store problemer. Andre faggrupper kan også finde på at strejke. 
-I øvrigt er borgmestrene rystende nervøse for det her. 
Mange af dem er uenige i regeringens hårde strategi, og de frygter, at konfrontationen med 
lærerne kan koste dem borgmesterposten ved kommunalvalget, siger Henning Jørgensen. 
Hans kollega, arbejdsmarkedsforsker professor Flemming Ibsen, Aalborg Universiet, er enig: -
Regeringen er ikke bange for at lægge sig ud med nogen. 
Den vil simpelthen gøre, hvad den synes er nødvendigt. 
Og det er egentlig underligt, at så mange bakker op om lærerne. For før forhandlingerne 
begyndte, var der mange i befolkningen, der generelt mente, at lærerne arbejder for lidt. Men det 
er dygtigt lykkedes Bondo og lærerne at vende stemningen. 
Og de får også hjælp af det faktum, at alle efterhånden ved, at regeringen på forhånd har planlagt 
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et indgreb. Det bryder man sig ikke om. Og det er påfaldende så lavt S-borgmestrene i de store 
byer ligger. De siger ingenting, og lader Michael Ziegler tage skraldet, siger Flemming Ibsen. 
karker@bt.dk  
'' Regeringen er ikke bange for at lægge sig ud med nogen Flemming Ibsen, 
arbejdsmarkedsforsker. 
Picture Text: 
Fotos: Martin Sylvest 
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Sparet lærerløn sendes retur til skolerne 
Konflikt. Den halve milliard, kommunerne foreløbig har tjent på lockouten af lærerne, skal bruges på 
ekstra timer til eleverne. 
 
Lockouten af lærerne har indtil nu sparet landets kommuner for over en halv milliard kroner i 
lønudgifter. 
Det fremgår af tal fra den faglige hovedorganisation FTF og tænketanken Kraka, som skønner, at 
de 98 kommuner samlet set sparer mellem 45 og 50 millioner kroner om dagen. 
De sparede penge vil dog i vid udstrækning blive brugt på ekstra timer til eleverne, når de vender 
tilbage til klasselokalerne. 
Det viser en rundringning, som Berlingske har foretaget til en række kommuner i 
hovedstadsområdet. 
Meldingen er, at samtlige de sparede penge skal retur til skolerne og bruges til erstatningstimer 
for den undervisningstid, som eleverne har mistet under konflikten. 
»Vi skal sikre os, at eleverne ikke kommer til at tabe noget på denne konflikt. Derfor skal de 
penge, vi sparer, blive på skolerne og ikke bruges på alt muligt andet,« siger borgmester Søren P. 
Rasmussen ( V) i Lyngby-Taarbæk Kommune, der sparer omkring en halv million kroner om 
dagen ved ikke at skulle betale løn til de lockoutede lærere. Samme beløb sparer man i Helsingør 
Kommune, hvor der ud over de ekstra timer til eleverne også er planer om at bruge pengene på 
mere efteruddannelse til lærerne og på lejrskoler. 
I Allerød Kommune opgøres besparelsen ved lærerkonflikten til ca. 2,5 millioner kroner om 
ugen, mens beløbet i Ishøj er på ca. 350.000 kroner om dagen. 
Ingen af de adspurgte kommuner har tænkt sig at bruge den sparede lærerløn på f. eks. at 
renovere kloakker eller sætte skatten ned. 
»Det er en dejlig melding fra kommunerne. 
Vi havde frygtet, at de sparede midler ville være blevet brugt på andre områder, men 
idealløsningen er selvfølgelig, at pengene kommer børnene til gode,« siger næstformand i Skole 
og Forældre, Finn Juel Larsen. 
Formanden for skolelederne Anders Balle betragter det kun som »ret og rimeligt«, at pengene 
går til kompenserende undervisning til de børn, som konflikten går ud over.
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Ledende artikel: EKSTRA BLADET MENER: Kynisme 
 
PARTERNE i skolekonflikten gør sig store anstrengelser for at vinde folkestemningen. Til det 
formål tæppebomber de aviserne med annoncer og nettet med bannerreklamer. 
KOMMUNERNE spreder budskaber om, at lærerne er dovne, at de kun sporadisk viser sig på 
skolen, og at de ligger på sofaen og zapper tv, når de burde forberede sig. Og deres modpart 
tegner billedet af kommunerne som kyniske arbejdsgivere, der kun er ude på - i samarbejde med 
regeringen - at tryne de stakkels lærere. 
DE STORE smædekampagner får parterne til at isolere sig i hver sit hjørne og umuliggør enhver 
form for forhandlingskontakt. Og gør det sværere at samarbejde, når konflikten er afsluttet. 
UD FRA den betragtning, at det er skatteyderne, som betaler, har Ekstra Bladet kontaktet 
Kommunernes Landsforening for at få indblik i, hvad deres kampagne koster. Men forgæves. 
Her snakker man sort, tilsyneladende overbevist om, at man kan skalte og valte med 
skatteborgernes penge uden at skulle stå til regnskab over for offentligheden. 
MÅSKE har lærerne ret. Måske er KL så kynisk og enerådende, at den direkte spekulerer i et 
regeringsindgreb, og at forhandlingerne derfor kun er ført på skrømt. 
DEN TANKE er i hvert fald ved at brede sig i baglandet hos Socialdemokraterne og SF. Indtil 
onsdag middag havde 128 byrådsmedlemmer underskrevet en erklæring og udtrykt utilfredshed 
over den måde, KL har ført forhandlingerne på. Landsforeningens ultimative krav til lærerne er 
den direkte årsag til konflikten, mener de mange lokalpolitikere fra det røde bagland. 
DER KOMMER en dagligdag, hvor skolerne skal fungere effektivt til gavn for eleverne, efter 
kon-flikten. Den dagligdag kan kommunerne nemt ødelægge, hvis deres repræsentanter forbliver 
i rollerne som vor tids herremænd. 
Læs reportagen side 20, 21 og 22.  
 
KL skalter og valter med skatteborgernes penge. 
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Bondo sender nødråb til Folketingets politikere 
Alle folketingets politikere har fået et brev fra lærernes formand. Et usædvanligt skridt, siger ekspert. 
 
Lærerforeningens formand Anders Bondo Christensen har taget et usædvanligt skridt i konflikten 
om lærernes arbejdstid. Han har sendt et brev til alle Folketingets medlemmer, hvor han 
beskriver, hvad han mener, at politikerne bør overveje, hvis et flertal griber ind i kon-flikten om 
lærernes arbejdstid. 
Bondo skriver bl. a., at kommunerne bør kunne vælge mellem den nuværende aftale og en ny 
aftale, at der bør afsættes mindst to minutter til forberedelse pr. 
elev pr. lektion, og at lærerne bør have de samme varslingsbestemmelser som andre ansatte i 
kommunerne. 
Anders Bondo Christensen forklarer, at han helst ser, at politikerne vælger at afslutte konflikten 
ved at forlænge den nuværende arbejdstidsaftale. 
»KL og regeringen har ikke lagt skjul på, at de har haft et tæt samarbejde, og derfor er det 
vigtigt, at politikere også ved, hvordan vi ser på kernen i konflikten. Hvis vi skal ud af denne 
fastlåste situation, skal der træffes en politisk beslutning. Vi vil bare gerne have, at det sker på et 
oplyst grundlag,« skriver lærerformanden. 
Men har lærerforeningens syn på arbejdstiden ikke været kommunikeret ofte de seneste 
måneder? »Desværre har jeg oplevet folketingspolitikere, som stadig ikke kender substansen i 
konflikten og som tror, at lærerne bare har sagt nej til alt indtil nu. Corydon har desværre ikke 
inviteret mig til at tale om situationen, og derfor forsøger vi at få vores stemme hørt på denne 
måde,« siger Anders Bondo Christensen. 
 
Suspenderer normer 
Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet er brevet et 
usædvanligt skridt at tage. 
»Først var det usædvanligt, at lærerformanden gik ud og opfordrede regeringen til at gribe ind i 
konflikten, og at han nu ligefrem skriver til alle politikere er en usædvanlig adfærd. Det 
suspenderer normerne for den danske model,« siger Henning Jørgensen. 
»Normalt ville fagforeningsformænd sige, at politikerne skal holde sig væk fra en faglig konflikt, 
men nu ser vi altså, at det modsatte sker. 
Men det vil påvirke den parlamentariske situation. Der vil ikke være et flertal for nogle af de 
variationer af lærernes arbejdstidsaftale, som Anders Bondo har præsenteret,« siger han. 
De Radikales skoleordfører Lotte Rod afviser enhver snak om et regeringsindgreb, og hun 
opfordrer Anders Bondo Christensen til at bruge tiden på forhandlinger frem for på at skrive 
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breve til politikerne. 
»Min opfordring til ham er, at han sætter sig tilbage til forhandlingsbordet, hvis han er så opsat 
på at få stoppet konflikten,« siger Lotte Rod. 
Venstres folkeskoleordfører Karen Ellemann ser brevet som et partsindlæg og som én lang 
ønskeseddel. 
Hun ønsker ikke at kommentere indholdet i brevet, da hun ikke har set noget, der ligner et 
regeringsindgreb. 
»Brevet er klart et brud på normerne, men Bondo har jo bevæget sig ude i nyt land længe ved 
tidligere at have bedt om et indgreb,« siger Karen Ellemann. 
morten.vestergaard@jp.dk martin.johansen@jp.dk  
Picture Text: 
Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, har henvendt sig direkte til 
folketingsmedlemmerne pr. brev. Arkivfoto: Carsten Andreasen 
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Vikarpenge skal give sygeplejersker mere i løn 
Sondering: Nye og mere positive toner mellem sygeplejersker og regioner - de er enige om at lede efter 
en lønstigning i udgifterne til vikarer og overarbejde. 
 
»Bent, Bent - 15 procent« og »Go, Connie, go«. 
Selv om parolerne fra et par hundrede cyklende sygeplejersker var de kendte, da Danske 
Regioner og Dansk Sygeplejeråd i går genoptog forhandlingerne efter tre ugers strejke, var den 
rå konflikt og kamp alligevel afløst af blidere og syngende toner.  
Demonstrationen foran Regionernes Hus på Dampfærgevej i København var mere glad end sur, 
og Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner og dermed arbejdsgiver, måtte som en anden 
popstjerne i gang med at skrive autografer på sygeplejerskernes hvide ærmer. 
Det gode humør havde også ramt sygeplejerskernes formand, Connie Kruckow, hvis krav om 15 
pct. mere i løn og en ligelønskommission under hele forløbet har været støbt i beton. 
 
Har samme interesse 
»Vi har hverken talt procenter eller promiller, men vi ser nogle muligheder, hvis regionerne 
inddrager hele sundhedsvæsenets driftsbudget i denne sammenhæng. Vi har jo samme interesse - 
at styrke og fastholde vores medlemmer for at bevare og udvikle et godt sundhedsvæsen,« sagde 
hun efter en times sonderende møde. 
Bag de lidt forblommede ord ligger underhåndskontakter mellem parterne om at regne på, om 
der kan skaffes lønforhøjelser til de strejkende sygeplejersker uden for overenskomstrammen. 
Her har statens og hovedparten af de kommunalt ansatte fået 12,8 pct. i lønforhøjelse, mens FOA 
og KL har indgået en aftale, som ligger lidt højere. En tilsvarende aftale mellem Danske 
Regioner og FOA forhandles i øjeblikket, og parterne regner med at være i hus inden pinse - 
formentlig i morgen. 
»Jeg bruger jo en flad mia. på vikarpenge, og vi kan naturligvis ikke fuldstændig undvære 
vikarer, men kan vi bruge nogle af pengene til at give vores egne ansatte mere, er det helt i orden 
med mig. Det vil klart være en fordel,« siger Bent Hansen. 
Samtidig arbejder han og Dansk Sygeplejeråd også på at finde nogle modeller, hvor det bliver 
mere forgyldt at gå på fuld tid for sygeplejerskerne. 60 pct. arbejder i øjeblikket på nedsat tid, og 
her vil regionerne gerne indføre en gulerod til dem, som kan lokkes på fuld tid. Det vil samtidig 
mindske vikarbureauernes mulighed for at rekruttere medarbejdere. 
Umiddelbart vil Connie Kruckow ikke kommentere konkrete modeller, men siger overordnet: 
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»Kan vi sammen finde ud af at bruge de offentlige midler bedre, end det er tilfældet i dag, er vi 
helt med på den.« 
 
Mødes tirsdag 
Det er nu op til embedsmænd i begge systemer i de kommende dage og over pinsen at regne sig 
frem til forskellige modeller, så de folkevalgte på begge sider af bordet har noget konkret at 
forhandle om, når de mødes igen på tirsdag. 
Når næste holmgang er skudt til efter pinse, skyldes det, at regionerne på det tidspunkt regner 
med at være i hus med FOA og have et forlig på det område.  
Samtidig er BUPL's urafstemning blandt pædagogerne færdig netop tirsdag, og det vil afklare, 
om sygeplejerskerne er alene tilbage på slagmarken. 
Hvis det lykkes regionerne og Dansk Sygeplejeråd at hekse en løsning frem, hvor parterne på 
den ene side ikke sprænger alle overenskomstrammer og den anden side indenfor det almindelige 
budget skaffer flere penge til fuldtidsarbejdende sygeplejersker, ligner det lidt af et columbusæg. 
Et æg, som ikke mindst finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil sætte pris på, fordi han 
slipper for et indgreb. Lykkes det ikke regioner og sygeplejersker at finde sammen i et forlig, 
sidder regeringen tilbage med et stort dilemma: 
Et regeringsindgreb får svært ved at give sygeplejerskerne mere end de 12,8 pct., som Løkke 
selv har forhandlet hjem til de statsansatte, og som hovedparten af de kommunalt ansatte også 
har accepteret. Omvendt bliver det svært at få ro blandt sygeplejerskerne, hvis de skal nøjes med 
mindre, end deres FOA-kolleger har forhandlet sig frem til. 
hanne.fall.nielsen@jp.dk 
Picture Text: 
Topforhandlerne Bent Hansen, Danske Regioner, og Connie Kruckow, Sundhedskartellet, var i 
godt humør forud for gårsdagens sonderende møde. Foto: Carsten Lauridsen/Polfoto  
 
 
 
